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Precios de suscripción 
JIADEED 2,00 pesetas ol mes 
PROVINCIAS 9,00 p t a c tmaesk» 
P A G O A D E L A N T A D O 
V E A N Q U E O C O N C E E T A D O 
MADBID.—Afio X I Y — N ú m . á.G42 Doanlngo 1 de Junio de 1924 CINCO EDICIONES DIAÜIAS 
Aparco « 6 . - ^ . , Adn.én.. C O L E G U T A ^ ^ ^ ^ 
N a C i O n a Ü Z a C i Ó n Se ¡naugura la Fer ia el 
Muestras cíe Barcelona 
P r i m o de R i v e r a hace ' .Fra'a^n Ias negociaciones 
y p r o t e c c i ó n 
Asisten corporativamente la 
Diputación y el Ayuntamiento 
En la plaza da San Jaime el públsco oscuchó 
los di&Gursos por radicteiefoaía 
B A R C E L O N A , i U . — E n él sakfm de San 
Jorg« <iió ia D i p u t a c i ó n , decorado con los 
jni^mos adornos (¿ue s© dispusieron para i a 
recepc ión de alcaides qUe se e í e e t u ó con mo-
t ivo del viaje regio, so ha ceiobrado esta 
tardo i a tücsiou inaugurai do la Fe r i a Oficial 
de .wiiesU..-.. 
P r e s i d i ó el acto el c a p i t á n p e ñ e r a ! , s e ñ o r 
Barrera, que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Bey. 
i \n la presidencia í i g u i a b a n el s e ñ o r Gon-
zález Hotwos, delegado <iei min i s t e r io del Tra-
bajo ; el gobernador c i v i l , presidente do ia 
D i p u t a c i ó n , alcaide, presidente do ia M a n -
comunidad y otra-s autoridades. 
K n lugares p r o í e r e n t o s se bailaban los re-
dec larac iones 
l l c j n o s d e d i c a d o dos a r t í c u l o s e n es-
t a s m i s m a s c o l u m n a s a e x a m i n a r a l g u -
nas de l a s .aspectos, a n u e s t r o j u i c i o , 
m á s i n t - e r e s a n í e s de los a u x i l i o s que a | 
l a s i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s n u e v a s y p a r a 
el d e s a r r o l l a de l a s y a ex i s t en tes b r i n -
d a e l r e a l d e c r e t o de HO de a b r i l de 192-i; 
l a r e a l o r d e n de 24 de m a y o d e l p resen te 
a $ o a p r u e b a e l r e g l a m e n t o que p a r a l a 
e j e c u c i ó n de d i c h o r e a l dec re to se i n -
s e r t a en l a Gacela del 27 d e l m e s ú l t i -
XQ .' ion te c i t a d o , y e l lo nos i n v i t a a a m -
p l i a r n u e s t r a s r e f l e x i o n e s . 
E l a r t í c u l o p r i m e r o d e l c i t a d o r e g l a -
m e n t o , c o p i a f i e l de l a base p r i m e r a d e l 
t a m b i é n c i t a d o r e a l dec re to , o t o r g a p r e -
f e r e n c i a , d e n t r o do c a d a u n o de l o s g r u -
i}X>s de i n d u s t r i a s , a a q u e l l a s c u y o s p r o -
d u c t o s t e n g a n a p l i c a c i ó n d i r e c t a a l a de-
fensa n a c i o n a l . Es t e p r e c e p t o nos r e c u e r -
d a l a s i t u a c i ó n t r i b u t a r i a en que n o s en- presentaates de l Gujsrpq consular, l a Jun ta 
c o n t r a m o s re spec to d e l e x t r a n j e r o en • d i rec t iva de "a Fer i a de Muesaras, el A y u n -
c u a n t o a c o m b u í í i b l o s l í q u i d o s , y a que i tamiento y l a D i p u t a c i ó n , que a s i s t í a n CCT-
é s t o s h a n de t e n e r a p l i c a c i ó n d i r e c t a a porat ivamente , y representacioneB do todas 
l a a v i a c i ó n e h i d r o a v i a c i ó n y a l o s a u - l ias e:iítkiades ^ oaniflt9r comercial , mdus-
t o m ó v i l c s m ü i t a r e s . C o n i n s i s t e n c i a h a n i t r ^ la Fer ia , don F e é r i c o Bar-
do p r e o c u p a j se l o s e s p a ñ o l e s , g d b c r n a n - oeió hÍ20 uáo de la ln,<labra el l VTÍinbl. 
í e s y g o b e r n a d o s , en esta i n d u s t r i a e x - i ¿ f e o . 
t r a c í i v a : o se p r a i c t i c a n sondeos y se j C o m e n z ó su discurso reoordando los an-
cons iguen r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s y s u f i - ¡ tigucs torneos en los que los caballeros Ue-
ciontes r e spec to a l a o b t e n c i ó n de pe-1 vaban en los escudos las palabras que re-
t r ó l c o e n n u e s t r o suelo, o se b u s c a n l o s ; ^^ ' ' a11 sus anhelos. Dos palabras d é b e m e » 
s u s t i t u t i v o s e n e l a l c o h o l - b e n z o l ( i n d i c a - ^ a b a r ^ «1 escudo de nuestra Fer ia , d i j o : 
do p o r n o s o t r o s en v a r i o s a r t í c u l o s des-! y act ividad. 
,. „ „-r , , • , , , Cont inu idad , que quiere decir que l a Re-
t i n a d o s a s e ñ a l a r so luc iones a l p rob le -1 r i a no ^ una ̂ ¿ ^ t a c á á a m o m e n t á n e a y 
con c a r á c t e r t rans i tor io no 
ia lucha. A c t i v i d a d , que 
c i ó n do c o m b u é t i b l p s l í e p a i d o s d e r i v a d o s s ignif íéa poner en el mov imien to toda nues-
dc los c a r b o n o s m i n e r a l e s . i t r a fe y todas nuestras esporanzas. 
E l m o t o r i s m o c i v i l , que h o y acaso se | L a necesidad de la Fer ia de Muestras . 
cons ide re m á s b i e n u n d e p o r t e o u n a ' por su propio d ioamismo, se mant iene i n -
Buenas noticias de Africa 
Empieza la reorganización aáraria 
E l m a r q u é s de Este l ia , a l llegar ayer tar-
de a la Presidencia, dijo que no haLía no-
vedad, y que t o d a v í a duraba en su recuerdo 
el acto de Guadalajara y e l de Medina del 
Campo, con les que se robustece i a esperan-
za d© u n resurgimiento nacional que engran-
dece rá nuevamente a E s p a ñ a . 
—"Ya—dijo—va teniendo consecuencias y 
recibe* Comisicnes de agrarios. 
1' T nuestra porte, nos ocupamos en unav 
a m p l í s i m p r e o r g a n i z a c i ó n agraria. 
Hemos empezado con u n real decreto que 
crea en A i n c r ' a una e s t a c i ó n de reconoci-
mien to de la uva, una verdadera e s t ac ión 
c ient í f ica con todos los medios necesarios. 
Toda la uva que se embarque s e r á allí 
reconocida, con lo que h a b r á ga ran t í? , de 
BU sanidad y nadie p o d r á , como han he-
cho los Estadas Unidos , rechaya-la con «J 
p r e t e x t ó de que llevaba la mosca del Medi-
t e r r á n e o . 
A ñ a d i ó que su majestad 1c. Heina lo ha 
h a b í a l lamado a Palacio, de donde v e n í a , 
para trabsr de ta r e n i ^ n i ^ a c i ó n del C o m i t é 
para la Ifioba centra ¡a tuberculosis. Para 
ello, ya había l lamado al conde do Casal. 
Te rmina ^1 jefe del Direc tor io manif.-s-
tondo que t e n í a do Afr ica escekntes no t i -
cias. 
E i d í a 19, A s a m b l e a d e 
L P . e n T e r j e l 
m a v i t í c o l a o s p a ñ o l ) , o en los n o v í s i m o s que para hacerla 
p r o c e d i m i e n t o s i d e a d o s ¡ p a r a l a d e s t i l a - 1 h a b r í a m o s ido a 
c o m o d i d a d quo un medio de t r a n s p o r t e 
n e c e s a r i o a las indusfrias, l l e g a d o e l ca-
so de guerra, es un i n s t r u m e n t o i n d i s -
pensab le p a r a conducir e l emen tos r o m -
b a t i e n t e s y provisiones 'piara é s t o s ; de 
la i m p o r t a n c i a del m i l i t a r n o h a b l e m o s , 
y de l o q u e signifique l a a v i a c i ó n en l a 
g u e r r a se h a d i c h o lo b a s t a n t e en l a 
P r e n s a . T o d o eso q u e d a para l ixa .do po'r 
l a i n t e r r u p c i ó n , - en caso do g u e r r a , de 
las c o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s , y a que, 
dada n u e s t r a c o n f i g u r a c i ó n r - n o g r á f i c a , 
es p o r e l ¡ m a r p o r d o n d e p o d e m o s reci-
b i r p r i n c i p a l m e n t e los p r o d u c t o s extran-
jeros, s i e n d o e n t o d o caso insuficientes 
pa#d el t r a . m n o r t o n u e e t r a s v í a s f é r r e a s 
de en lace i n t e r n a c i o n a l . 
Por eso nos p e r m i t i m o s l l amar l a aten-
ción p ú b l i c a ace rca de i a n e c e s i d a d de 
que s i , en v i r t u d de l a s d i s p o s i c i o n e s 
que a h o r a a c a b a n de d i c t a r s e b r i n d a n -
do p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a , 
é s t a n o l l enase l a d e f i c i e n c i a a p u n t a d a , 
sea i l E s t a d o m i s m o el que c o n e s t í m u -
los m á s e f icaces que los a h o r a s e ñ a l a -
dos l a r e m e d i e en una ' u o t r a f o r m a . 
I n t e r e s a n t e es el p r o c e d i m i e n t o p r o -
pues to p o r e l m e n c i o n a d o r e g l a m e n t o 
para a s e g u r a r el c a r á c t e r n a c i o n a l a l 
75 p o r 100 de l c a p i t a l s o c i a l de l a s em-
presas p r o t e g i d a s . H a s t a a h o r a no se 
h a b í a i deado o t r o m e d i o que el de orde-
nar fuesen n o m i n a t i v a s l as a c c i o n e s ; en 
el r e g l a m e n t o se p r e s c r i b e que e n las 
C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s , s i se t r a t a de ac-
ciones a l p o r t a d o r , ei c a r á c t e r e s p a ñ o l 
de sus tenedores p o d r á p r o b a r s e por res-
g u a r d o de B a n c o s o b a n q u e r o s i n s c r i t o s 
en la C o m i s a r í a de la Banca p r i v a d a , 
o por c e r t i f i c a c i ó n j u r a d a , del p re s iden -
te del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
S o c i e d a d ; m á s senc i l lo h u b i e s e sido de-
cir que se p r a b a r í a por l a p ó l i z a , de 
a d q u i s i c i ó n , e n l a que agen te m e d i a d o r 
o f i c i a l dec la rase l a n a c i o n a l i d a d de l 
c o m p r a d o r b a j o su r e s p o n s a b i t i d á c l . 
Por o t r a parte, el peligro de l a pose-
sión de acciones de una empresa espa-
ñ o l a p r o t e g i d a por tenedores extranje-
ros n o e s t á en ia mera t e n e n c i a , s i no en 
la i n t e r v e n c i ó n en las iu.ntas g e n e r a l e s 
de a c c i o n i s t a s : b a s t a r í a , por t a n t o , quo 
en el depósi to previo de las acc iones pa-
r a t o m a r parte e n l a asamblea general 
de a q u é l l o s se deter.raina-se l a n a c i o n a l i -
dad, p a r a que impid iésemos el predomi-
nio en u n a de las c o m p a ñ í a s p r o l e g i d a s 
de elementos extranjeros; y t o d a v í a po-
d r í a m o s llegar m á s a l l á , e x i g i e n d o 'a 
c o m p r o b a c i ó n de l m i s m o r e q u i s i t o p a r a 
e l c o b r o de los dividendos. 
Responde s e g u r a m e n t e l a i n n o v a c i ó n 
d e l r e g l a m e n t o a l a r e p u g n a n c i a c o n que 
socios y c o m p a ñ í a s m i r a n a los voJores 
n o m i n a t i v o s , p o r q u e l a t r a n s m i s i ó n ofre-
ce m á s m o l e s t i a s , y l a t e n e n c i a até. m á s 
expues t a a la d i v u l g a c i ó n . A eso se de-
be que , a pesar de l a s rebajas f i sca les 
o f r e c i d a s p o r n u e s t r a l e g i s l a c i ó n a c t u a l , 
s i g u e n y s e g u i r á n e m i t i é n d o s e p r e f e r e n -
t e m e n t e v a l o r e s a l portador. 
E l reglamento declara que «no se po-
d r á conceder e l beneficio de g a r a n t í a 
de i n t e r é s a Sociedades a n ó n i m a s c u y o 
c a p i t a l social no es té representado ín te-
g r a m e n t e por acciones n o m i n a t i v a s » . 
Interesante nos parece 1.a exigencia del 
a p a r t a d o D) i d a r t í cu lo 15 del regla-
m e n t o examinado. Be dispone en él que 
«la c u a n t í a de los p r é s t a m o s no p o d r á 
exceder del 50 por 100 d e l capital nece-
s a r i o que so i n v i e r t a en la in s t a l ac ión 
de l a indus t r ia nueva o en l a amplia-
ción de la exlstcrtte; debiendo ser el 
B a n c o do C r é d i t o Indus t r ia l quien haga 
l a a p r e c i a c i ó n del capital).. 
Representa, a nuestro ju ic io , r ^ t a res-
t r i c c i ó n un t ímido ensayo de medidas 
que, con carácter^ m á s general, deben 
d i c t a r s e para evi tar que no exista l a de-
bida r e l ac ión entre el capital acciones 
"e u n a c o m p a ñ í a y el importe de sus 
p r é s t a m o s . F á c i l m e n t e puede lanzarse 
una c o m p a ñ í a a empresas aventuradas 
con el d i n e r o do sus obligacionistas, que 
n o t i e n e n v o z n i voló en las asambleas 
genera les de, accionistas; s e rá m á s pe-
{Coiitinúa al f i n a l de la 2.a coldm.na.) 
coumovibie. E n todo t iempo es necesaria la 
buena fama de la c i u d a i e ins t in t ivamente 
los hombres que la quieren se a g r u p a r á n a 
pu lado para defenderla con entufriasmo. Cuan-
do pasado a lgún t iempo, cualquier economis-
ta erudi to se proponga hacer el estudio de 
las Ferias , e n c o n t r a r á e n l a c r e a c i ó n y en 
la v ida de la de Barcelona mater ia sui i -
oiento y excepcional para estudiar ©I ca rác -
ter de nuestro pueblo. 
Da Fe r i a do Barcelona no es por su or i -
gen y por el ambiente en que se desarrolla 
semejantq a n inguna otra. 
A lude luego a los obs t ácu los que se opo-
nen al avance do l a Fer ia , y cuya enume-
rac ión—dice—se h a r í a in terminable . Una voz 
má,s , en la o c a s i ó n p r e s e n t e — a ñ a d e — , Barce-
lona cumple «"en 'fe» deber y Ja n a c i ó n so 
mantiene en o l rango quo le pertenece. 
Nosotros hemos visto siempre en la Fe-
r i a , no sólo un canal por el que puede co-
rrer l-a riqueza naeioua!, sino un foco pro-
ductor de riquezas y un ins t rumento fortale-
cedor. Peor para ¡os que a s í no lo entien-
dan. 
Tenemos fe. tonemcu esperanzas, y por 
encima de, todo, poseemos voluntad. Fe en 
los hombres quo nos rodean, en su talento 
para orientamos y en su gran amor a la 
inquie ta ciudad de nuestros amores y a la 
pat r ia do nuestras inquietudes. 
TeofeoiCS esperanza en la eficacia de su 
a c t u a c i ó n y voluntad pa^a ponerla al servi-
cio de todos y de nuestra obra. 
c o n t i n u a c i ó n habló el alcalde para sig-
nificar que l a mejor manera de ponderar la 
impor tancia de la Fer ia era consignar ol au-
mento que se ha registrado en sus transac-
ciones, que asciende a m á s de quince mi l lo -
nes con re lac ión a la pr imera Feria . 
E log ió la cooperac ión de los grandes cen-
tros fabriles y los de ñabade l l y Tarrasa. 
D i r i g i ó , f inalmente, un saludo a l Bey . do 
quien dijo que se halla siempre dispuesto a 
prostar su concurso u toda obra que s igni-
tlque progreso. 
E l presidente de la Mancomunidad hab ió 
d e s p u é s , diciendo que la Mancomunidad ha-
bfa dado y p r e s t a r í a siempre todas las fa-
cilidades para que estas Ferias sean en nues-
t ra ciudad una cosa continua. 
E l s e ñ o r Rotwos, en nombre del subsecre-
tar io del Trabajo, ha dedicado unas frases 
m u y expresivas de enaltecimiento a la Fer ia 
de Barcelona, de l a cual di jo que indudable-
mente es la mejor do cuantas se celebran 
en E s p a ñ a . 
Recogiendo unas manifestaciones del al-
calde, s eña ló la conveniencia de traer a estas 
axpos'ic.iones al agricultor castellano. 
í l a b l ó t a m b i é n de ¡a necesidad de prol»-
crea- a la Agr i cu l t u r a , considerando que ella 
os la bâ v© m á s só l ida de p ro tecc ión a l a i n -
dustr ia . 
F ina lmente , el c a p i t á n general, en nombre 
dol Key, s a l u d ó a todos los presentes, espe-
cialmente a los reprcy.entantes de las nocio-
nes americanas, y glosó luego los principales 
conceptos emit idos en los discursos cnterio-
res, inv i tando a todos a trabajar en pro de 
estas importantes manifestaciones comercia 
les e industriales. 
T e r m i n ó vi toreando a E s p a ñ a y a Cata-
l u ñ a . 
Los discursos pudieron ser escuchados por 
«ol p ú b l i c o , que, m u y numeroso, se h a b í a 
congregado en la plaza de San -Taime ante 
un alta voz r ad io t e l e fón ico , que los recogía 
mediante un aparato inha lado en el sa lón 
de San Jorge. 
Te rminada l a ses ión los concurremtes se d i -
r igieron a la Fe r i a , recorriendo detenidamen-
te" las magn í f i ca s instalaciones. 
Puede afirmarse que la actual Fer ia de 
Muestras de Barcelona no desmerece en na-
da de las anteriores, antes, al contrar io , en 
algiaios detalles supera a é s t a s . 
ligroso para lo? adminislradores socia-
les hacerlo con el dinero de los accio-
nistas, que son sus fiscalizadores. 
Por ú l t i m o , el auxi l io consistente en 
rebaja de las t a r i f a B de transportes tie-
ne dos inconvenientes: la r epe rcus ión 
que la rahaja pueda producir cu los in-
gresos ferroviarios, destruyendo la pe-
nosa labor sohicionadora dol problema 
de los ferrocarr i les y l a posibilidad d 
represalias p o r los Estados ertranjero.q. 
ante la cual han aplazado y acaso sus-
pendido indefinidamente los Estado-
Unidos l a rebaja p r o p u c í t a en las ta r i -
fas ferroviar ias para las m e r c a n c í a s i m -
portadas o exportadas en barcos norte-
americanos. 
T E R U E L , SJ—Reunidos aneche les fir-
mantes del manif ies to de U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
a c o r d t r o n saspfndcr e l acto cr tunciado pa-
r a m a ñ a n a y d i f e r i r l o hasta e-l d í a lí> doi 
p r ó x i m o jun io , para e l cual s o l i c i t a r a n e-
concurso de cloeucntos oradores de Va len -
cio y Zaragoza. 
T a m b i é n h a n acordrdo c o n s t i t u i r e l Co-
m i t é p r o v i n c i a l , bajo .la p res idenc ia de don 
L u i s Alonso. Como tesorero f u é elegido don 
F é l i x A r i z ó n , y como vocales, don Juan J i -
m é n e z , a r c h i v e r o ; don Pcmpeyo A l m a z á n . 
obrero; don Lu i .^ R u b i o , c a t e d r á t i c o a u x i l i a r 
del I n s t i t u t o , y - ' den M a n u e l Subiza, abo-
gado. 
JKN S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R , S l . - n L a J u n t a p r o v i n c i a l 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a l l eva rnuy adelantodcs 
los t raba jos de p r e p a r a c i ó n del m i t i n de 
propaganda, en e l que t o m a r á n p a r t e o ra -
dores de e?ta c a p i t a l . 
PROPAGANDA EN M4DRII> 
H o y c e l e b r a r á l a U n i ó n P a t r i ó t i c a dos 
mítines, uno p o r l a m a ñ a n a en A i c a l á de 
í k n r . r e s y o t r o po r la t a r d í j en CÍCTT-X»-
ZUPÍOP. 
E n e l p r i m e r o hab la ran los s e ñ a r e s Ace-
vede, Crespo de L a r a y Fuentes P i l a , y en 
ei segundo e1 m a r q u é s de Casa Pacheco y los 
s e ñ o r e s L a r r a z y G ó m e z R o í d á n . . 
con los naciona! 3 as 
Se teme qne J í a r i - no pueda 
f o r m a r Gobierno 
Ñ A U E N , 31.—-Las negociaciones dei can-
c i l l e r M a r x con los nacional is tas han f r a -
casado por comple to . Estos h a n publ icado 
una d e c l a r a c i ó n , en la que atacan ia po-
l í t i c a e x t e r i o r de l d a b i n e t e d i m i s i o n a r i o , 
y dicen que es preciso mod i f i ca r l a . Pj11"6^ 
que de este mod'o j u s t i f i c an su p e t i c i ó n de 
los puestos de c a n c i l l e r y te m i n i s t r o cu-
Negocios E x t r a n j e r o s para su p a r t i d o . 
Á pesar de esto, M a r x no ha renunc iado a 
f o r m a r Gobierno, y c o n t i n ú a sus gestionas 
pa ra c o n s t i t u i r u n Gabine te 4ccn e l apoyo 
•f ' i recto de l cen t ro , los c e m ó c r a t a s y »! 
p a r t i d o p o p u l a r a i e r n á n y Va n e u t r a l i d a d 
b e n é v o l a , po r lo menos, de l p a r t i d o socia-
l is ta .—T. O. 
A L T R x U l A J Í ) E N E L FwUtíR 
Ñ A U E N , 31 .—El fa l lo del T r i b u n a l a rb i -
t r a l en e l conflicto de l R u h r h a sido acep-
tado I t a m b í é n p o r ias organizaciones ¡so-
c ia l i s tas . E n algunns minas se ha reanu-
dado el t r aba jo y en la? d e m á s sé reanu 
d a r á e l lunes . - T . O. 
(Be ínrs Acuc ias ) 
B E R L I N . 31 .—Circu la e l r u m o r en loa 
c í r c u l o s p a r i a m c n L r - i o s que, a consecuen-
cia de la a c t i t u d de los nacional is tas , que 
han p r e f e r i d o a ñ t e g e n v a l d , el canc i l l e r 
M a r x r e n u n c i a r á a f o r m a r el nuevo Gab i -
nete. 
Se anunc ia que l a r e u n i ó n celeorada por 
el g rupo p o m l l l s t a , que ha durado toda ̂ a 
m a ñ a n a do hoy, ha sido m u y agi tada. Se 
hfi prepues to ped i r al pres idente de l a re -
n ú b l i c a , E b e r t , que encargue a u n nacio-
aa l i s ta l a m i s i ó n de c o n s t i t u i r el nuevo 
Gobierno. 
De todas maneras, es poco p robab le que, 
esta d e c i s i ó n es a b e r t r d a p o r el «eñor 
Fc>er t , é s t e consienta i n m e d i a t a m e n t e en 
dar l a curso. 
L o s yanquis expulsarán 
a ¿ 0 . 0 0 0 japoneses 
W A S H I N G T O N , 3 1 . E n caso de que ©t 
Congreso norteamericano no apruebe nuevas 
medidas en lo que se refiere a la inmigra-
c ión, las autoridades americauas p r o c e d e r á n 
durante e l m-es de jun io a la d e p o r t a c i ó n de 
20.000 japoneses. 
» • * 
W A S H I N G T O N , 31 . — E l embajador del 
J í i p ó n ha hecho entrega hoy al Gobierno nor-
teamericano de l a protesta de su n a c i ó n con-
t r a los a r t í c u l o s do la ley de I n m i g r a c i ó n , 
que c ier ran las puertas a la casi total idad 
do l a e m i g r a c i ó n japonesa. 
TEMORES EN LONDRES 
Ñ A U E N , o l . — E n los circuios pol í t icos y 
d:.piomát-'>os s« muestra cierta p r e o c u p a c i ó n 
anta la t i r á n t e z de relaciones resul tante OH 
la ley do K n a g í a a i ó n japonesa. 
S é r t e m e que la c o o p e r a c i ó n anglo-franc> 
yanqui estoblecida en los acuerdos de Was-
h ing ton , quede comprometida.—T. O. 
Los Reyes deltaliavendrán M i l l e r a n d HO p Í e n S a 
oí " H n n f p í Aiiorhien14 r s t i r a r s s en el ''Dante l g ri 
—, -o 
Les escoltarán dos acorazados, dos 
torpeaeros y cuatro cazatorpederos 
El comercio 4e JHadxid ce r r a rá el día 
de ia llegada 
R O M A , 31.—Sus majestades tofl Reyes de 
Ital ia , y e l p r í n c i p e H u m b e r t o , heredero del 
Sería preciso que lo exigiesen 
la Cámara y el Senado 
Hcariot ha imitado ya a los socialistas 
a íormívp parte dei Gobierno 
.—o— 
P A R I S , 3 1 . — M a ñ a n a p r e s e n t a r á ofioial-
 u t u u u e » ^ ""T f mente su d imis ión el actual Gobierno: a 
trono, ü a r á n su viaje a E s p a ñ a a bordo del ^ ^ y me<iia ijgj P o i n c a r é al E l í s eo 
acorazado «.Dante A J i g h i e m , que i r á ejscol- j a ¿ ¿ ^ ¿ g ^ , |a d i m i s i ó n a MUlerand. Tam-
tado por loe de la misma oLase « C o n t é di - go r ° u l l i r ¿ |a c á m a r a , pero la s e s i ó n , 
C a v o u r » y «Caio D u i i i o » , dos torpederos y do moro t r á m i t e ) n0 t e n d r á n i n g ú n in te-
cuatro ca-zatorpederos. E n to ta l , nueve u m - . , y g ^ ^ g r a ^ n t e importante de l a 
dades. E l comandante general de la Escua- , Jorna(ia ^ ^ (joogreeo socialista y las 
dra sera e l vicealmirante ALredo Ae tu , í j .g^| j j0j jgg qjue celebren los radioaJes. La 
La Escuadra e s p a ñ o l a s a l d r á a su encuen- imera 1)0rqnjQ dísejutirá la par tks ipac ión 
t ro . Ambas Escuadras se encontraran^ en ^ ^ eegunda porque a c l a r a r á 
j uas de Baleares, -
del d í a 6 de jun io . 
T a m b i é n s a l d r á n a reoibir a los Soberanos 
italianos un dir ig ible y varios hidroaviones 
e s p a ñ o l e s . 
Imritación a las clases mercantiles 
En la s e s i ó n celebrada ayer por la Cá-
mara de Comercio, y d e s p u é s de examinfvr 
e l programa de la v i s i t a de los Reyes de 
I t a l i a , se aco rdó i n v i t a r \pd comercio de 
M a d r i d para que, durante los d ía s en que 
permanezcan estos Soberanos en la Corte 
de E s p a ñ a , adorne sus establecimientos con 
los colores e spaño le s e i ta l ianos, conservo 
ol a lumbrado de los escaparates hasta me-
ag  e^ a las seis de la m a ñ a n a ^ del grupo ^ ^uneroso de la 
nueva m a y o r í a frente al presidente de la 
r e p ú b l i c a . 
LO QUE HARA MILEEEAND 
E l ««Matin» do hoy publica una intere-
cante i n f o r m a c i ó n acenca de l a actJtnd de 
M . M i l l e r a n d . Este se n e g a r á a salir del 
E l í s e o , a menos que l a C á m a r a y e l Sena-
do se pongan de acuerdo para requerirle 
en t a l sentido, lo que parece imposible en 
lo que se refiere al Senado. 
L a voluntad del presidente de la repú-
bl ica es bien c l a ra ; elegido presidente de 
i l r    t  n t  me- • la r e p ú b l i c a por siete años por la^Asamblea 
d ia noche y cierre los comercios ed d í a do i Naciona l , responsable ante las dos C á m a -
la IIÁosidA a fin rio />rynf,T.i.hnir al mavor ras nacionaAcs. solamente en el eseo de 
-Etj 
C o n s t i t u c i ó n y p a r l a -
m D n t a r / s m D 
« E l r é g i m e n p a r i a m e n t a r i o p o d r á te 
ner , y l o ^ t i e ae , defec tos c a r a c t e r í s t i c o s ; 
m a s s i n é l n o ex i s te s i s t e m a c o n s t i t u -
c i o n a l p o s i b l e , y , p o r t a n t o , se b o r r a 
ex m o d e r n o a d e l a n t o p o l í t i c o de ios pue-
blos , a los c u a l e s se desposee de su ef i -
caz s o b e r a n í a , f uen t e de t o d a a u t o r i -
d a d . » 
P o r l a s c o m i l l a s que e n c i e r r a n e l subs-
t a n c i o s o p á r r a f o t r a n s c r i t o h a b r á n c o m -
p r e n d i d o n u e s t r o s l ec tores que n o nos 
a l c a n z a l a r e s p o n s a b i l i d a d de l o q i i e a l l í 
so d ice . E l h o n o r c o r r e s p o n d e í n t e g r o a 
Informaciones. 
H a b í a m o s d r e í d o h a s t a el presente que 
l a C o n s t i t u c i ó n e r a u n a cosa y e l r é g i -
m e n p a r l a m e n t a r i o o t r a d i s t i n t a ; que .a 
p r i m e r a , a u n t o m a d a en su a c e p c i ó n 
m á s r e s t r i n g i d a , €s l a l e y o r g á n i c a que 
r e g u l a t a o r g a n i z a c i ó n f u n d a m e n t a l de 
u n E s t a d o , y e l s o g u n d o es t a n s ó l o u n a 
de t a n t a s m o d a l i d a d e s que puede acep-
t a r m í a c o l e c t i v i d a d n a c i o n a l a l o r g a -
baten este t r á g i c o « record» . E n el Estado 
de Nevada han llegado a ser m á s los divor-
ciados que los esposos, y en l a tíiudad do 
Reno hubo en 1023, contra 401 ma t r imo-
nios, 789 divorcios. 
íx>s motivos que s¡e> alegan con é x i t o ente 
los Tr ibunales para conseguir l a d i so luc ión 
del v í n c u l o legal entre las esposos son a 
veces ten r id ícu los y fú t i l e s , que al cono-
cerlos no basta a contener la risa el con-
voTicimiento de sus estragos; y a ú n hace 
fal ta toda l a abundancia y autor idad de 
los test imonios que los acredi tan para juz-
garlos v e r o s í m i l e s . Desde la esposa idóla-
t r a de l a vidci ciudadana que abandona al 
mar ido , ex gobernador de u n t e r r i t o r io , 
| porque le gustan a é s t e los paisajes sel-
v á t i c o s ! , hasta los c ó n y u g e s que se separan 
por rivalidades en el juego de la baraja, 
toda la serie posible de los caprichos y 
aberraciones humanos se ha recorrido al ser-
v i c i o de l a p a s i ó n en las causas por divor-
cio en los Estados Unidos. 
¿ Q u i é n c a l c u l a r á las v í c t i m a s de este jue-
go nefando, cien veces m á s abominrble y 
destructer que el de los b á r b a r o s haciendo 
rebotar entre sus picas a los t iernos infan-
tes o de los adoradores del fiero Moloch? 
n i z a r s e p o l í t i c a m e n t e ; que el s i s t e m a Iy0s defensores del d ivorc io , que se estre-
fl j meoen a la sola idea de que l a ind iso lubi -
' ' l idad ocnyugal pueda deshacer un i d i l : o . 
c o n s t i t u c i o n a l es u n hecho en t i t á b s ios 
pueb los c i v i l i z a d o s , y que el r é g i m e n 
p a r l a m e n t a r i o es u n f e n ó m e n o que fe 
o b s e r v a t a n s ó l o e n u n a p a r t e de ellos. 
C r e í a m o s r e c o r d a r que l a p r i m e r a n o r -
m a c o n s t i t u c i o n a l i n g l e s a , l a t a n cele-
b r a d a C a r t a Ma .gna , p u n t o de p a r t i d a 
¿ n o se des^sfrraíán de pena al adver t i r por 
su causa % m i n a de tantos hogares, el 
riesgo d© una h u m n n d a d es t é r i l donde el 
mismo amor h u y a destorrado por las pasión 
nes y por el i n t e r é s ? ¡Con c u á n t a venW] 
nuestro Palmes opon ía P, permanencia dol 
d e ' t o d a l a e v o l u c i ó n p o l í t i c a i b r i t á n i c a , m a t r i m o n i o cr is t iano como ú n i c a medic ina 
' eficaz a las veoidades del b r ' H l e g o í s m o . 
E m i l i o K U t J Ü f c 
n o f u é a c o m p a ñ a d a de n in<" iTi 
t e s t a c i ó n p a r l a m e n t a r i s t a ; que n u e s t r a 
v e n e r a b l e C o n s t i t u c i ó n aragonesa., de l a 
que se c o n s e r v a n v e s t i g i o s e n v a r i o s pue-
blos a m e r i c a n o s , n o r e v i s t i ó en n i n g ú n 
m o m e n t o f o r m a s p a r l a m e n a r i a s , a u n 
c u a n d o f u e r a p l e n a m e n t e r e p r e s e n t a t i -
v a ; que los E s t a d o s U n i d o s , su je tos a 
u n r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l , m á s perfec-
t o que n i n g ú n o t r o en t e o r í a , n o cono-
cen e l p a r l a m e n t a r i s m o , c o m o n o lo co-
n o c i ó A l e m a n i a h a s t a 1918, n i l o cono-
ce S u i z a desde hace m u c h o s l u s t r o s , n i 
g r a n n ú m e r o de r e p ú b l i c a s i b e r o a m e r i -
canas . . . 
M a s Informaciones a c a b a de sacar-
nos del e r r o r , y p o r e l lo l e damos 
g r a c i a s . 
¡ V e n t a j a s d e posee r i deas r ^ n - - " -
m a n t e n e r u n c r i t e r i o p r o g r e s i v o ' 
E ! d i v o r c i o 
E n 1912 se contaba en los Estados U n i -
dos u n divorc io por cada docena de m a t r i 
menios; en 1922 hubo uno por cada siete. 
L a i n f o r m a c i ó n autorizada de donde t o 
mamos los anteriores datos a ñ a d o otros qua 
nos recuerdan los d í a s de la Roma deoré-
p i ta , en que las mujeres computaban sus 
años por ol n ú m e r o de maridos. Nada m&-
a¡oe (pie 14 ha necesilcdo una muje r exi-
gente del I l l i no i s pura encontrar el hombre 
perfecto. 
Contra lo que pudiera croer o l vulgo, 
Nueva York es en N o r t e a m é r i c a el modelo 
de estabil idad fami l i a r , registrando sola-
mante un divorcio por cada 22 mr . t r imo-
nios, mientras la gran ciudad do San Frán-
o;sco lo tiene por cada dos ínstfimoilios. 
y. t o d a v í a hay ciudades y Estados que 
que al amparo do las leyes civile-; diezma 
con el d ivorc io puebles v razas, por otra 
parte civilizadas y florociontes. 
U n é x / t o da E s p a ñ a 
U n barco e s p a ñ o l , el «Cr i s tóba l Co lón» , 
acaba do realizar m á s r á p i d a m e n t e que n i n -
g ú n o t r o buque hasta hoy la t r a v e s í a de 
Cuba a E s p a ñ a . 
L a not ic ia—que ayer p u b l i c á b a m o s bajo 
un t í t u l o expresivo—es de las quo confor-
tan el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o y for t i f ican la con-
vicc ión de que estamos en presencia de un 
renacimiento de E s p a ñ a cu todos los órde-
nes. 
K i « record» es honroso para nuestra i n -
dust r ia naval , porque e s p a ñ o l a es l a Com-
paiVa T r a n s a t l á n t i c a , p ropie ta r ia del bar-
cej, y en astilleros e s p a ñ o l e s , con materia-
les e s p a ñ o l e s y por personal nuestro ha 
sido construida la li.o-.era nave. Otros 'éxi-
tos, verbigracia, los deportivos, t ienen m á s 
resonancia entre las masas: pero las clases 
cultas do la sonednd han de a t r i bu i r a! 
«record» de l a rapidez de comunicaciones 
mari ' t imns con Cuba, logrado ahora, la. pran 
impor tanc ia que impl ica como un índico 
m á s do la marcha ascensiional de nuestro 
pueblo. 
( Poseer abundantes y rápidas comunica, 
c iónos r n ü r í t i m a s con A m é r i c a e s p a ñ o l a es 
para nn r s t r a Pa t r ia p robVma de cuya so-
l u c i ó n denenden en mncVa brerté nUest-r 
prospovidnd rnatófrial prep^nté y nuestro por 
vo 'u r l i i ^Wrico . A s í lo hfl f»o»r> 
i lustre r ' -ó rc r qve imputan con v i ^ n r v 
nerosidad wl ¡ J ^ á ^ l y i n r e ^ t ñ r'o ln n¡r..-: 
un. m r u v . n ' n v rÁP^tra, con bru-os UPO <---• 
nr-rulln r'.-» In ír«',,Wf*4fi v . ' .Vi ' r. ,-,„•„ , • 
•os rstrula'^w '.-í̂ -» v-.- <-,.f„ f „ r i 
r áp idos con Njlft r . - ' . ' h l v r ; n ; 
A u i ó r i c a . 
— — ~ 
la llegada, a fin de c o n t r i b u i r a l mayor es 
plondor del recibimiento . 
* * « 
M a ñ a n a lunes, a las diez de la noche, 
se c e l e b r a r á en el Cí rcu lo de la U n i ó n Mer-
c a n t i l una r e u n i ó n de comerciantes para 
organizar o l modo de con t r i bu i r las clases 
mercantiiles a l a r e c e p c i ó n y festejos en ho-
nor de los Reyes de I t a l i a . 
Se i n v i t a a todos los 'comerciantes esta-
blecidos en las calles que ha de recorrer 
e l s é q u i t o :"cal, desda l a estecdón del Me-
diod ía a Palacio, para que asistan a dicha 
r e u n i ó n . 
Preparatiiíos en Yalenda 
V A L E N C I A - 31 .—En la r e u n i ó n celebrada 
— , x — 
ras nacionaJies, solamente en ol caeo de 
al ta t r a i c i ó n di lmit ir ía , y se n e g a r á a ha-
cerlo ante l a c o a c c i ó n de un par t ido , de 
u n grupo parlamentario o de una r e u n i ó n 
de grupos p a r í a m e n t a r i o s . Si la m a y o r í a 
se niega a acepitar el Poder de sus ma-
nos, perece lo m á s probable que consti-
t u y a un Min is te r io , que t e n d r í a a su cabeza 
a un hombre de pr imera fila, y ouya m i -
s i ó n s e r í a plantear la c u e s t i ó n ante las Cá-
maras por medio de u n mensaje sobre el 
cual al Senado y la C á m a r a se r í an h a b i -
dos a votar. 
© " ^ E A D I E N D O A L P R E S I D E N T E 
Habiendo de esto, « L a L i b e r t é » d i ce : 
«J^a d i m i s i ó n de M . Mi l l e rand seria la 
hoy por ia Jun ta de Obras del puerto so ha ; f 3 ^ . rP^s grave que p o d r í a cometer, tanto 
dado cuenta do dos reales ó r d e n e s de Fomen- \ b^jo A punto de vis ta de su part ido y de 
ío autorizando los c r éd i to s solicitados por la ' ^a po l í t i ca nacional como bajo el i n t e r é s 
Co rpo rac ión para costear les gastos que or i - de la r e p ú b l i c a , que debe ser su ley su-
gino l a v i s i t a de los Soberanos de I t a l i a . | prema. 
E l ingeniero d í r e c t n r d ió a conocer los tra- j Dejemos, de una vez para siempre, de 
bajos que a ta l efecto se e s t á n reoJizando j 6er los eternos resi'gnados ante las violen-
por el p3rsonal de la mi sma para e l empa- 1 cias demagógic&G. Es osta pusi lanimidad de 
vesado de los diques, del faro, las dmgas y • las elasos directoras l a que ya ha e n t r e a -
postes do alumbrado. As imismo se i n s t a l a r á do varias veces nuestra Pa t r ia a aventure-
un t e l ég ra fo de s e ñ a l e s en la draga d© Va- rerog que una tomipestád popular h a b í a arre-
lencia. E l u m b r á c u l o que se construye jun to jado m o m e n t á n e a m e n t e a l a or i l l a , 
a la escalera real t e n d r á la forma de una « t e» . Si M . Mi l le rand fuera vencido y arro-
Adosr.da al u m b r á c u l o h a b r á una t r ibuna jado del E l í seo por una ág i t ac ión anticons 
para ias autoridades e invi tados. 
F ina lmen te d ió cuenta el presidente de ha 
ber r emi t i do a la superioridad e l presupues-
to de los gastos para el transporte de dos 
globos cautivos oue se e l e v a r á n a la entrada 
de los Soberanos, enlazados por una guir-
nalda. 
Dichos a e r ó s t a t o s s e r á n transportados en 
un tren míTrtar desde e l Parque de Guadala-
jara. con todo el personal y mater ia l nece-
sarios para su e l e v a c i ó n , siendo de cuenta 
de la J u n t a exc lus ivamef i i© ©1 pago de tan 
original e s p e c t á c u l o . 
Sesiones tumultuosas en la 
Cámara ilaliana 
t i t u c i o n a l , su c a í d a sería, m á s gloriosa v 
m á s • digna, porque s u c u m b i r í a como m i 
caudi l lo , combatiendo cara a cara contra el 
adve r sa r i o .» 
<íL© T e m p s » considera ant iconst i tucional 
y an t i republicano ©1 deseo de una parte do 
la extrema izquierda de obligar al presi-
dente a d i m i t i r su cargo. Espera que los 
verdfderos jefes de la nueva m a y o r í a no 
unan sus nombres a esta c a m p a ñ a . DCK-
aprobada por el pa í s l a po l í t i ca del Gabi-
nete, é s t e se re t i ra , y pertenece al presi-
dente de la r epúb l i ca designar el p r imer 
Gobierno de la nueva legislatura. L a p r é - • 
t ica de l a c o n s t i t u c i ó n y no su letra obl i-
gan a l lamar para formar este Gabinete n 
los jefas de l a nueva m a y o r í a . N inguna 
duda existe sobre su i n t e n c i ó n , y a "este 
, , , deber evidente del presidente de la repú-
R O M A 3 1 . - L a s Perneras sestones de la blfca debe corresponder un deber no menos 
nueva Gu-nara han sido p r ó d i g a s en inciden-j incontes table : responder l la I ^ a d a pre 
s i c ión , creando dificultades a la P r e s i d e n d l L t W o to^f^^^* 
A d e m á s , por equivocación" o por intr igas de N o S ^ 0u.es>*5n d * Pers(>na. 
pasillo el puesto de cuestor de la C á m a r a , 
que por deseo del Gobierno estaba reserva-
do para e l diputado popular Guar i en t i , le 
fué arrebatado por haber votado la m a y o r í a 
emo una c u e s t i ó n d© r é g i m e n la que se 
plantea. 
H E R R I O T NO I N T E R V I E N E 
Para « L T n t r a n s i g e a n t » la i n c ó g n i t a e s t á oí ÍO • I /-T r ~ . " " " ^ VT . , ir ' " " J ^ 1 " «—• c* -Miu wiHgeaov» «* i n c ó g n i t a t: 
al fascista Capanni. Mussohm obl igó a é s t e ' en la ac t i tud de I l e r r i o t . Reco-o el .rumor 
a presentar la d i m i s i ó n , m o s t r á n d o s e dis-
; gustado profundamente ante la ac t i tud de íof 
exaltados. 
L a se s ión de hoy ha sido p r ó d i g a en i n c i -
dentes,, v i é n d o s e obligada la Presidencia a 
in te rven i r cont inuamente con toda ene rg í a . 
_ Se d i s c u t í a una propos ic ión de los socia-
Jistas pidiendo que se aplazase la elección 
de la C o m i s i ó n d© actas do la nuefva C á m a r a . 
Por fin, d e s p u é s d© una d i scus ión abitada 
de que si o l futuro presidente recibe de 
Mi l l e r and l a seguridad de nn apoyo leal a 
un min i s t e r i o y a una po l í t i ca salida de 
la nueva m a y o r í a , no d u d a r á en const i tu i r 
Gabinete. Cree que el someter la, c u e s t i ó n 
al voto del Senado y de l a C á m a r a no da-
r í a resultado alguno y c rea r í a , en cambio, 
una s i t u a c i ó n confusa y una incer t idumbre 
peligrosa para el prestigio del p a í s . 
E n cuanto a H e r r i o t , interrogado por un i _^ - • » j . , , , u n v.ua.m<j a xierriOD. interrogado nrtr un 




I N D I C E - R E S U M E N 
«o» • 
El genio hisp^dco da Menéndez 
y Pelayo, por An tcn io Sardhina. Pá^,. 3 
El «chop» olímpico, por « C u r r o 
w Yarga^ 3 
Del oolor de mi cristal (El s e ñ o r 
i l e g i b l e ) , por «Ti r so M e d i n a » . 
Viaje a Tierra Santa («Tr i s t i s est 
anima m e a » ) , por Jenaro Xa-
vier Vallejos 
Paliques femeninos, por «El Ami-
go T e d d y » 
Cotizaciones de Bolsas Págt 4 
Crónica da sociedad, por «El 
Abate F a r i a » pág 4, 
i| Noticias pág ' | 
i|DcPoríes P á ¿ 5 
:—«0»— 
PROVINCIAS.—Se inaugura en Barcelo-
na l a Fe r i a Oficial de Muestras (pág. 1 ) . 
E n Zaragoza &© ha resuelto satisfacto-
r iamente e l conflicto que plantearon los 
I carniceros.—Dos concejales de J a é n d i -
' m i t e n por no estar conformes con los 
j arbi tr ios municipales .—Ixis uveros de A l -
m e r í a formulan peticiones (pág. 2 ) . 
— « o » — 
EXTRANJERO. - Mi l le rand no d i m i t i r á , 
! a menos de exig i r lo as í la C á m a r a y e l 
j S e n a d o — l i a n fracasado las negociaciones 
j con los nacionalistas para formar ü o b i e r -
no en A l e m a n i a . — E l .15 de j u n i o confe-
r e n c i a r á n H e r r i o t y M a c d o n a l d . - L o s yan-
! quis van a expulsar HO.OOO japoneses (pá -
ginas 1 y 2 ) . 
—«o» 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
Pológioo Oficial) .—No se ha- r-n p r o u ó a t b 
eos para ol día de 1 T - m . oTatüra r t ó 
x,ma en M o J m l , 2(3..! grados, y i r r r i m n . 
14,3. .-En provincias la rvá \ : p ' ; \ fn,' ,; " 
• sVadoo 011 l.ogvofio y / 'araro/a ..- Ia n i ' 
i ' i i n - : da 3 en Záinót» 
1C* ^ \A>1 i ti 
acerca de la c u e s t i ó n presiden/dc»! ha de-
clarado : «Yo quiero tener las manos libres 
y m© c o n d u c i r é como hombre l ibre y res-
ponsables 
L A I N V I T A C I O N A LOS S O C I A L I S T A S 
P A R I S . 31 .—Herr io t acaba de enviar a 
Leen B l u m . secretario dol grupo parlamen-
tario do la secc ión francesa internacional 
obrera, una carta, e n l a cual d i ce : « E l ÍS. 
c n i t i n i o del 11 do mayo e x p r e s ó clara y ter-
minantemente la voluntad del p a í s , la cual 
desea nuevas orientacioucs, tanto en lo me 
concierne a la. po l í t i ca exter ior como a ' la 
in t e r io r .» 
T e r m i n a diciendo que al hacerse i n t é r p r e -
te de é s a . la voluntad del pa í s pide, u 
nombro del partido radical socialista^ d 
pleno concurso del part ido socialista. 
S e g ú n e l « E c h o d e | P a r i s » , e l s e ñ o r H e r r i o t 
no ha ocultado a sus cologas que se n e g a r á 
a cons t i tu i r el Gabinele si no obtiene por 
parte de los socialistas g a r a n t í a s suficientes. 
E l s e ñ o r H e r r i o t no a c e p t a r á del Congreso 
radical n i n g ú n mandato que tenga oa ráo te r 
impera t ivo . 
P O I N C A R E "VUELVE A L P E R I O D I S M O 
P A R I S , 31.—Anúnoiase que r e a n u d n r í us 
colaboraciones pe r iod í s t i ca s en « L e M a t i n » 
y ¡a « R o v u e des Deus M o n d e s » m e n s í e u r 
P o i n c a r é . 
L a s s e ñ o r a s t r a b a j a n e n 
e l c e n s o 
Exhortaold do la A . C. 
de Sevilla 
—o— 
de ia Mujer, 
S F . V I I d . A . 81.—El Qen&o de Sevilla de 
la Arc ión Católica do ÍU Mujer ha dir igido 
una ciroidnr n teda» BUS afiliadas, así co-
IPO a \m '-r -n«s Rtwrdptes do los pueblos-
i - - , , roadn^von n la itiRp^ipcion en ol 
•i ' u.-n. 'r h ú m e r p |)06il>!a de señora* 
o'•'."<••:'••• •• a n-c '¡v; lis?f-s í.-o«n depuradas, 
ro-i RÍTÍ £ o ¡i los disposiciones legales. 
K i m O E - B A T E : 
L o s A y u n t a m i e n t o s de 
V i z c a y a 
El de Bilbao en contra de la 
Asamblea 
B r L J 3 A 0 , 8 1 — L a C o m i s i ó n p o r m a n o n í o 
Suiiuicip^l abo rdó b o j dirigir uu e x u l t o a 
U D:puuu.i.6u m a u ü e s L a u d o quo el A y u n -
tamiento de B i lbao no considera pertinente 
la CAlobracióu da la Asamblea de M u n i c i -
I'^os para t ra tar dt> la adr .ptación d d or.ta-
tu to m u n i c i p a l , pero que si é s t a s© celebra 
en l i i l lbao a c u d i r á a ella. 
Para tal cayo pida que l a r e p r e s e n t r i u ó n 
eea estr ictameir to p i^pomlonal a ios habi-
tantes y a los nwureos do los pueblos o a 
la media que BMtldfe é t ambcB factores. 
Centra dos sindicalistas 
B I L B A O , ¿ U . — E s t a mf i \»ua se ba vUU) 
en la A u d í o n e i a la causa «o^u ída cont ra .os 
comun i í í t a s Eueebio A g u s t í n P é r e z y Cáá -
dido Vicente aciMiRdos de haborsc 
opuepío a que fuera deUmido ¿uslx> Qó-
mez (a) «el U a l l o g u í n ^ eu U* pí««» d | I» 
Cantera d d U 8 S-9 mayo do 1023 en un 
<bar» O8tableü.do olTí, v d© c u y » d e t e n c i ó n 
estaban eniar^adoB lor- aírontCK Juan Lco-
naixlo G ó m e z y J t o t o F e r n á i i d o z , cont ra 
q.ukwios h icieron divensca dispfrc*, h i r ien-
do al agonfce F loren t ino And ina , rjuo acu-
d i ó en aux i l io de su$ c o m p a ñ e r o s . E l her i -
do t a r d ó eotonta y cinco J ' a « en curar, 
d u r m i ó los cnales no pudo ejercer BU pro-
fosi^n, „ . 
E l fipeaj oolracá les hechos do an dohto 
cpznpjcjo de dignaros y lesiones, y «oJin tó 
r a r n Icq PTOCC«(ÚÍOB la pona de ciaeo a ñ o s , 
dos mftSGe y doe d í a s , accesorias, cortos o 
i m n i z a c i ó n mancomunada de 150 m -
6eÍ4LS. 
D o la dofenda do lo« nrorofiados se encar. 
pó e l J icmciado señor Jua r i s t i , qv.'^v ¡K-gó 
los heehcs üon tadog por la a c u s a c i ó n , f u u -
d á r d o s e en que «ua patrocinados no ín te r -
v in ie ron d i rec ta n i indiroetmncinto en el 
suceso de la ]>hzft de la Cantera, y . por ¡ no* qquieren s e r v i r . » 
lo tanto, so l i c i tó la cbso luc ión . L o s agentes interrogaron al iabemero , el 
; CUPI les d i jo que no rebordaba detalle* de 
Reparto fíe premloa mayor i n t e r é s : w r o ind icó que un i n d i v i -
E I L T ^ A O , 3 1 — U n a Comis ión de damas ' duo l lamado M a r i a n o M a r t í n , herrero do 
catequistas v is i tó hoy al alcalde para i n - ; oficio, que efitabS' a l l í , SPÍTU ramón te fijaría 
vitarle a presidir m a ñ a n a el í e s t i va l que i m á s su a t e n c i ó n en l o ocurr ido, 
en el teatro Ar r inga so celebrará, con mo* ¡ Se b u s c ó al herrero, y é s t e r e p i t i ó lo que 
tivo de3 reparto do premios a los alumnos : dejamos diebo, a ñ a d i e n d o que la* soñas do 
¿Estuvieron en E l Escorial M A R R U E C O S 
l a s d e s a p a r e c i d a s ? 
Un joven con tres niñas que 
despiertan sospechas 
—o— 
Ayer m d b i ó a los periodistas el director 
Jo Seguridad, d i c i é u d o l e s : 
•—Leg recibo a ustedes do tardo en tenia 
porque realmente no hay noticias . Por o t ra 
porte, s é que p o r ind icao ión m í a ^1 jefe 
siqjerior les va comunieaudo cuantaa exis-
ten, salvo, c laro e s t á , aquellas que no es 
prudente publ icar . 
H o y les l l amo para indicarles una pista 
descubierta en E l Escorial y que t e i vez 
nos lleve al esclarecimiento de este eu/ceso, 
quo tanto preocupa a la op in ión , aun cuan-
do no teniáría nada de pa r t icu la r que todo 
ello resultase falso. 
Y» sabon que soy poco amigo de exhi-
b i rme. Cumplo con m i deber, y en este 
suceso cuantas medidas so han dictado o 
p roced ían do m í o oran sometidas a mi 
a p r o b a c i ó n . Así es qti# toda l a rosponsabi-
lidad de los resultados la reclamo pera mí. 
¿ E S T U V I E R O N E N 
E L E S C O R I A L ? 
E l d i rec tor general de Seguridad di jo 
luego quo h a b í a recibido un telegrama, 
puesto en Ed Escor ia l por uno de Jo»' va-
rios agentes de Poilicía quo rev.-orren los 
pueblos p róxú i íos a Mf id r id . E n e l des-
pacho se pone en conocimiento del s e ñ o r 
Gonzá lez del Val le , que uno de los d ías pa-
sados se presentaron en una taberna de E l 
Escorial tres n i ñ a s , aci*inpañada6 por uu 
muchacho de unos diez y ocho a ñ o s . Pidie-
ron cerveza, que íes fué servida, y cuando 
1c, bobleron sol ic i taron que les dieran unos 
vasos de v ino . Negóse el tabernero, en la-
(COMDNICADO DE ANOCÚ) 
Sin novrdad fn ambas tonas del proííc-
torado. 
Un extranjero al servicio de AM-o l -Kr im, 
muerto 
M E L I L L A , 30.—Confidencias llegadas del 
campo rebelde aseguran que en el Altano 
raid realizado por nudrit^'s aviadores í-o^re 
Ja zona enemiga, una de ia> lombas Janza-
dfs desde los aeroplanos c a u s ó la muer te a 
un c a p i t á n del E j é r c i t o s a n i o que doodo 
hace t iempo so hallaba al servicio del cabe-
ci l la A b d - e l - K r i n y que era e\ encargado de 
disparar Jas piezas de Ar t i l l e r í a , o! manejo 
de les cuales e n s e ñ a b a a los rebeldos. 
> — H a sido agasajado con un banquete ín-
t i m o , por sus c o m p a ñ e r o s , el c a p i t á n de la 
L e g i ó n , don Cedes Silva, recientemente as-
cendido por m é r i t o s de guerra. 
— H a sido aprovisionada sin novedad la 
pos ic ión de A f só . 
— E n el vapor oorreo ha sido depositado, 
para su traslado a Sevil la, donde rec ib i r á 
repuJtura cr is t iana , el c e d á v e r del toniento 
da A r t i l l e r í a , s e ñ o r Adamo. 
—Los jefes y oficiales do Sanidad MUi-
tor se proponen regalar las insignias de la 
Cruz laureada do San Fernando que por 
su heroico comportamiento le h a ' s i d o con-
cedida, al c a p i t á n m ó d i c o , soñor V á z q u e z 
Bercubeu. 
— H a sido propuesto para la cruz de Be-
neficencia e l cabo de Sanidad M i l i t a r Ama-
deo Riera, que so p r e s t ó a que le extrajesen 
Ja san.gi-o ne-cesaria-para hacer la t r an s fu s ión 
a u n hondo en el campo de batalla. 
• * • 
M E L I L L A , 3 0 . - H a n embarcado paKa i . 
P e n í n s u l a por haber sido licenciados los so', 
dados de cuota del cupo de 1921, pertene 
cuentes a les batallones de A l c á n t a r a Vcrca-zón a la poca edad de los precoces bebedo- ra) Navarra v ^.sia wwaamra , ><-rga-
rec y por temor a que le? hicie<ve d a ñ o ' a l 
mezcla, v entonces una de las chiqui l las d i - Í P ^ p y o r \ k t - / - i » - / ^ i • 
jo a sus a c o m p a ñ a n t e s , demostrando v i s i - | l - ' U Í > ^ ^ r C í O D V a i G n C i a n O S el 
ble disgusto: « B u e n o , v á m o n o s , que a q u í no |q E x p O S Í C Í Ó n Ú Q G a D Í G 
SabrcKCfonados por Ja D ' p u í a c i ó n 
V A L E N C I A , 8Í.^~XA D i p u t a c i ó n >n acor-
daLo subvencionar a dos obreros miembros 
de cooperavivas para que asistan a la Ex 
Decreto sobre Beneficenc a 
provine al 
o 
l-as Diputaciones abonarán la 
asistene a ds sus naturales 
Eí 22 de jiiaio irá a Sevilla el presidente 
del Dliccíc-rio 
— o — 
S E V I L L A , 3 1 . — E l presidente de la J)ipu-
taóión.. señor L ó p e z Cepero, ha dado cuenta 
del resultado de su viaje a M a d r i d , del que 
t í a venido m u y satistecho, no sólo por la 
acogida quo se ha dispensado a Jos re^írosen-
tantes eevillanos, sino por las buenas i m -
presiones obtenidas respecto a las pe-ticio-
nes formuladas. 
Durante su estancia en la Corta visitaron 
al general (Primo de Rivera , a loe subsecreta-
rios di» (.xobernación y Fomento, señores Mar-
t í nez An ido y Vives , al d i rec tor general do 
Adminis trac ión IOCÍU, señor Cftlvo SoteJo y ai 
vocal del Lireotorio, s eñor Hermosa. 
E l presidente Je« anunció que muy pronto 
saldrá en la «Guoeta» una disposicíun orde-
nando que la estancia de Jos acogidos en los 
es íab iec imientos de beneficencia provincial sea 
ebonada, cua quiera que íuena el punto don-
de aquellos so hallen, por las Diputacicnos 
de su respectiva naturaleza. Sólo con esto 
"ía D iputac ión de Sevilla obtendría un au-
menlo en sus ingnesos de m á s de 200.(XX) 
pesetaa. 
E l general Vives les promet ió quo en Jos 
próximos presupuestos se consignaría el cré-
d i t o necesario para la construcc ión de la ca-
rretera que ha de unir la parto Norte <3e 
Sevilla con la provincia de Badajoz, lo que 
const i tuirá unr^ inapreciab'e mejora para mu-
chos puoblcs do ambas provincias aciua'met»-
tc faltos de las noce^arias comunicaciones. 
D e s d e m ¡ b a l c ó n e n 
N u e v a Y o r k 
La superioridad de los pobres 
Nueva Y o r k , mayo, 1924. 
Hace, años un atnigo me. di jo • 
—¿Cómo ' ! ¿Us ted no ha leído el Ko-
ran'! ¡ O / i ! Lo envidio. Yo lo l e i , y tu-
ve u n placer inmenso en su lectunu 
— ¿ E n t o n c e s por qué me envidia:!—le 
prcr/ i inté. 
—Prccuamentc por eso, porque usted 
tiene t o d a v í a ese placer en perspectiva, 
y yo no lo tengo ya. 
Para tener siempre esa superioridad 
sobre él, pa ra tener siempre la perspec-
t iva de ese placer, me lie quedado has-
ta a i iora sin leer el K o r á n . No quiero 
perder el pr iv i legio de ese placer que 
me espénL 
Ahora Kathdeen Norr is , una de las 
grandes escritoras de este p a í s , escribe 
que tos pobres tienen una^graiiTsuperio-
r idad sobre los r icos; pueden esperar 
ser ricos. 
S i usted es u n hombre o una mujer 
pobre, no lamente su suerte, 7io envidie 
a l r i c o : usted tiene em, perspediiva un 
placer que el rico no tiene. Usted pue-
de ambicionar, so i í a r con ser r ico, y és-
te es u n pliacer mayor que el qu)e ofre-
ce ta riqueza misma. E n cctm.bio, el r ico 
( i m c el 'temor de llegar a ser pohre, lo 
que es una tortutai ir.soportahte. 
Ya lo sabe. ¿ F e l i z usted si es pobre] 
S u e ñ e con ser rico, embicione ser rico, 
delévte'se con la expectativa de ser r ico ¡ 
Por ú l t i m o , el ger.eral P r i m o de Rivera qUiera e¿ Cielo que jamids lo lie 
de aquella ent idad. 
Segundo Congreso de IaiPren£a 
Prensa catalanobalear 
1«« n'ñas le parcee qno coinciden con las 
de las desaparecidas, s egún las que dió la 
gue a ser. Quédese usted pobre, como 
me quedo yo sin leer el K o r á n . 
Carlos QUINCY 
Ricion In te rnac iona l do Cooperativas y obr 
socialos p r ó x i m a a imiugurarse en Gante. 
les d i jo que t e n í a prfopósÍTo de ven i r a Sevilla 
el 22 de j u n i o con m o t i v o de celebrarse la 
ceremonia de b e n d i c i ó n y entrega de la ban-
dera al S o m a t ó n sevillano. 
* * •» 
S E V I L L A , 31.—Organizada por el Colegio 
Nota r i a l de Sevil la se ce lebró esta m a ñ a n a 
una Eo 'emne func ión religiosa en honor de 
su Santo P a t r ó n San Juan Nepomuceno. j S O C I E D A D E S P A D O L A D E A N T R O P O -
A s i s t i ó el Arzobispo doctor I l u n d a i n , las | L O G L \ . — B a j o l a presidencia del s eñor Pu-
i ameridade*, loe decanos de los co leg ios j ie j 1¡d0) 6e Q Q I Q ^ ]a se&icn c /ent í f ica mensual 
de esta Asoc iac ión . H a b l ó en p r imor t é r m i -
Sociedades y conferencias 
So pido quo el oaraet do periodista ton¿a 
oaráofco? iatai-iiacional 
PALMA D E MALLORCA, SO.-^El MSVQ 
A ta l «fecto ha abierto un concurso para 
temas quo puedan sor estudiadcs allí v quo 
tengan re l ac ión ren las modaidaes del mo-
v imien to cooperativo valenciano. 
UNO QUE QUERIA C 0 M - I J Í J S ^ Í ? 0 W l i a . t o i r ^ o a propuesta, d d 
P R a « II?í C H I C O I d*Putado o l u o w , s e ñ o r Barrachina. 
T,,TT'í,cro (]« " » debi to n m n l o i r a ] 
V A L E N C U , Í U — E l Ayun tamien to r a abo. 
nnK fl Ja ^ ^ l é c t ó d a la cantidad de 
L760.000 pesetas que le adeudaba v que. ha- ' 
bia dado lu^ar a la t i rantez do rclycioncs1 
enfre amba^ entidedef.. 
E l mismo agente dice al director general 
do Seguridad, quo sus investiga-uones en- E l 
Escorial le han llevado a l conocimiento do 
otro e x t r a ñ o caso. 
Une» da estos d í a s , u n nombre de unos 
onnrenia a ñ o s , a l to , fuerte, con bigote, ves 
toda E s p a ñ a y los notarios de este t e r r i 
tor io . 
P r e s i d i ó el padre Ra imundo S u á r e z . 
D e s p u é s de la func ión rengicsa, el Ar»-
obi-po v i s i t ó y bendijo el nuevo colegio, y 
no e l s e ñ o r Hoyos S á i n z , que d i s e r t ó acerca 
de « L o s hechos ca rac t e r í s t i cos e tnográ f i cos de 
los trajes regionales e spaño le s> . S e ñ a l ó , a 
t í t u l o de ensayo, l a existencia de cuatro re 
acto seguido se ce l eb ró u n banquete, al final | f),ioncs t í p i c a s u originarias de la indumen-
del cual br indarnn e l jefe superior de los j Ur¡a ^ p g ^ ^ quedando otras tros zonas de 
Registros v Notar iado , s eñor Carrasco, el de- form£,,s mrXtas o do transiciones oon degia-
cano de Sevil la, s e ñ o r Castalvcr, los d^ M a - , fafagú ¿e los trajes de las comarcas o r i -
d r id y Barcelona y el alcalde de Sevil la. ; binarias. 
B r ú , estos ú l t i m o s como secretarios. quo m a n i f e s t ó que necesitaba una n i ñ a y W S Í f Q A / Se e s t á d i o t a n d o r ; ^ r > 
Se aprobaron las actas de Ja* p i o n e s del ^ t a b » dispuesto a comprarla , pagan- ^ V o c c s a r a l o n í o c o n t r a los o f i c í a l e * do 
pr imer ^ ^ § ^ * t l ^ ^ J ^ ^ } f J f L ^ dolo bien. ' •vrrros y T e t ó p r r a f o s que f u e r o n d e s í b 
En Ia§n dimiten d o 3 concejales'oríeb1roría Pp r tugue^ , y, por ú l t i m o , hab 
^ ron brevrnento los señores Mergehna, L 
preste eficaz ayuda al proyecto de nrclon- i m(í¿V9 empe7.6 a gr i ta r deswrx rndamente, ,a A d m i n i a t r a c í ó n g e n e r a l de C o r r o ó s y 
gar a Palma la Expos i c ión de Baroolona y ; ^ n d i e - d o otras variar mujeres que habi tan l e i ó g r a f o s , e n c a r g a d a de p r o c e d e r con-
pedir que el carnet, de periodista que se pro- , on cj|OM€. pn')X.:maj, a la nuo ocupa l a a lu- t m t o d o e l p e r s o n a l de a m b o s Cuerpos , 
pone crear l a F e d e r í x i ó n de la Prensa E$n>i- I wi ^om^Y0. h u y ó , v no se lo ha vuel- S 'gn in n o t a f a c i l i t a d a p o r l a D i r e c c i ó n 
ñola tenga c a r á c t e r internacional . Tnmbicn to a ver g e n e r a l do T r a n s p o r t e s , el fien'icio e n 
&e s^ordó manifester i a adhes ión del Congre-1 ^n el don<je tuvo deparrr>iio lo re- i J f B & M C e n t r a l e s se hace n o n n a l m e n t e , 
so al ex director del per iód ico de Larcelona ; lo ia^0 habi(an fcmüigg que se dedican a l j ^ b l é r i d ( > & c c u r s a d o v a r i o s m i ü a r e s de 
«Las N o t i c i a s » , lamentando el injusto « t r o - ; |J{1„C1. c a r k ¿ n ( t e l e g r a m a s y t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
pello do que ha sido v i c t ima por parte da ia ¡ " Lai poI ¡c ía y Guard ia c i v i l trabajan . S t ó ú n l a n o t a o f i c i a l , h a q u e d a d o c o m -
Empresa propietar ia . _ ! por descubrir al sujeto de referencia. r j C i a m e n t é a - c e r o t o d a l a corresponden-1 
{ c í a , c e r t i f i c a d o s y v a l o r e s qne h a b í a rc-
T B A F Í C A N T E EN N I í J O S t r a s a d o s desde e l p r i n c i p i o d e l c o n f l i c t o . 
Con muy ligeras modificaciones fué apro 
bado el reglamento de la F e d e r a c i ó n cá ta l a - I 
no-balear. 
Lps congresistas hicieron una e x c u r s i ó n i 
visitando les casrillos de Bcl lver y Rendinot . ' ! 
Esta noche ^o c e l e b r a r á en el teatro L í -
rícf) una función de frvla para la que se lian 
agotado las l oca l i dado í . 
| M a ñ a n a l l e ^ r á dnu Eugenio D'Ors para 
asistir a la ses ión de clausura del Congreso. 
Varics agentes de loa que p r a - t i r a n ve^ l « . . 
las barriadas extremas de Ma- | ¡ ^ Q S l e i T O V i a n O S C a t o i l C O S S C 
d r id detuvieron en una do las chozas de 
io« Vis t i l las 6 una mujer ¿ a unos cincuen-
ta añe/ ; , conocida por «la Cascorra?/, y quo 
Petición de l o s uveros 
almer'enses 
so dedica a contratar nifia*! para env ia ras 
fuera do M a d r i d , p r inc ipa lmente a Barce-
lona. 
Condueida a la D i r ecc ión de Seguridad, 
adonde t ambién , se l levó R un trapero apo-
dado «el C a s c o r r o » , que se encontraba en 
l a choza de a q u é l l a , n e g ó ser culpable de 
l a d e s a p a r i c i ó n de las tres n i ñ a s que se 
o 1 busca 
, ATAIRT,T5TA „ T I í >r L * Interrogada acerca de u n bil lete de ca-
• A L M E R I A , 31 .—El Cltoulo Mercan t i l y rlda<i 1<>s agentos encentraron en le. 
la C á m a r a do Comercio bao d ^ i - i d o al pre. ; rhcz2, c e d i d o a nombre de t U Cascon-a» . 
sidente del Diret-tor-o s e n c ^ telegramas en de xmn ^ ^ y d(, trc.;. m¿s> ^ 
n e g ó a faci l i ta! que expresan el temor de m:e Alemcnh 
prohibo la entrada en su territorio de la A][:mr¡^ si Wlcn s egu rando qu« no eran las 
uva de Almer ía que constituye, como fté l Am^^rdMA^ 
sabe le. P***}v*i n q u e ^ de recrión. ¡ 0;r(x; to<. de Jofi c o r r e n los 
Es ta proluluoon q u e ^ . t . n i ^ Pos.We. | r,Uf bles p r ó x i m o s a M a d r i d detuvieron en 
sgravar-.a la s i t r a c ^ n de los uv-ros "hr.e- ; AV.rJ • dc Honrr?r„ m ] o :hm a, tomar 
penses, ya n*,v d .ficU d«-d« b. nrolnln- : i • , ,„ , , s do| ^ Gunddajara . h cua-
ción decretada por los Estados Unidos v [ i u i •• i 
r , V i , ^ luu rw v , t m n i ñ a s , que resuataron ser: una hi ja do por ello •tmioan al Gofrerno nue aH-ne .i /- i x i. u j ' ,n„i-> j ; r , , r ~ j j . ' , ,UK'nB «la Cas - ' o r r a» , do once rfios; otra l l o m a d i cuant ías dificultnoes pudieran surgir crtn r-- J J . i i i , AÚ«M».U ' , " T ^ i J i Carmen, de doro a ñ o s , habitante en la ca-Ai«BMBia para evitar que los meirrdos d» i ; i K i i • L J I 
„ + 0 „ B „ J Í • ^ rretera de Anaa4ue{a: otra , d? n nv.sma esta na«i*t) so cierren tambu n a las uvee L-^i , J n , J » J • T de A l m e r í a * * i a w ^ ^ i , H ^ n r d a Aurora , con doinu ' i l io m la 
' de ln F lo r , y otra oue iitmn su domi -
\ r m « * ' * ~ ~ ¡¡ c i l i o en una (dicza cercana a U d*» ¡cja 
V e l a d a en memoria del R e y CMC<>rra»' y se i iama A n ^ i i t a P é r e z 
M o r e i o . d« dier y f i * f.'^.o*. Esta era ln 
qn* llevaba a las niñftr,. 
E i i é] T\"in Ifei «Mtatro fueron t r a í d a s a 
! Hi t ld r id , interrogi-ndolas el jefe superior de 
reúnen en Congr: s lio 
A];rovechando la circunstancia do ce-
Tebrarso el Congrego Nacional d>j los ' 
Obreros Catól icos , se han reunido en an-
tocongreso, que p r e s i d i ó el presidente del 
Comité directivo del Sindicato, don! 
Agus t ín l \u iz , asistiendo delegados do 
las 24 secciones que integran el Sindica-1 
to Nacional , 
Expuesto por el presidente el objeto 
do la r e u n i ó n , ' se leyeron las actas del 
anterior Conerreso y el estado de cuen-
taa de l a entidad, que fué acogido con 
Bfttisiáeci^n por los roucurrentes, por-. 
No eetin ocn formes cjn los nuevos 
Imparetos 
—o— 
J A E N , 81.—Por disconformidad con los 
nuevos arbi tr ios establecidos por e l A y u n -
tamien to han nresí-ntado l a d i m i s i ó n lo» csn. 
ce;a"es don M á r m o L e ó n y don Gregorio 
Casado, ambos del comercio de esta plaza. 
E ! c o n í n c í o d e l a c a r n e 
r e s u e l t o e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 3 1 . — E l gobernador se nmes. 
t r a m u y satisfecho por la so luc ión dada al 
conflicto que plantearon los carniceros. 
H o y se sacr i f icó normalmente en el Ma-
tadero, quedando asegurado e l abastecimien-
to para dos d í a s . 
L a J u n t a de Subsistencias ee r e u n i r á e l 
martes p r ó x i m o para acordar ai procede o no 
modificar los precios designados hace dos 
d ía s . 
Les despojos de las reses sacrificadas ayer 
fueron enviados a los establecimientos be-
néficos. 
H a n sido puestos en l í b e r t c d los dos car-
niceros detenidos ayer. 
El genoral Hídirdéo, jefe del Estado Mayor 
ZARAGOZA, 31 .—Ha tomado poses ión de 
la jefatura del Estado M a y o r de esta re-
gión el general den Francisco H ida lgo . 
ü n mit in 
ZARAGOZA, 81.—Mañana se c e l e b r a r á un ¡ 
m i t i n , en que h a r á uso do l a palabra don 
Marcel ino Dom;ngo. 
y cíe tres ninas mes, so rnusiacCíOn p o r ios r u u c ^ i r r c u w a , J"-'»--, p . . J O 
noticias respecto a estas I aaa revela d estado forecientc del Sin-! Congreso Lucar 3 1 1 0 0 C í e D r a g a 
C a t ó l i c o 
HUESCA, 31.—En el teatro Principal se j p . ' ^ " 
ha oe^ebrado esta tr.rdo una velada, quo, en i 0A r'a",.f 
honor del rey don Fernando el Catól ico , ha 1 A^fipUja 
i i r. • i i ,. , i BTMlIVM • organizado la Sociedad Cultura!. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Usson, cateer,ítie:>; García Miranda, coronel 
del Ejérc i to ; Danzo, don Bicardo del Arco, 
cronista de la ciudad; el canónigo doctor 
Artero y .el señor Balso. 
L a pr.rte art íst ica estuvo a cargo de las 
n iñas María Josoía G i l De'gado, Soledad 
Marv'nez y Carmen Lluaa y dc un cero de 
tiples. 
Al acto as is t ió numeroso y distinguido pú-
blíco, que sal ió muy satisfecho do la ve-
lada. 
r-pispondió on «m p r inc ip io con 
IfitaftiVáv; pn-o, estrsc.hrdi g p r e g u n t a » , a-a-
hó confesando que da Cwwcrra» la indujo 
" e r » cr!UV'M-!''iera ?. las t:»-"; ^«-in^rrns oue 
ibr.n con ella parf»> que abaldonasen FU.«; 
cn^as. /ron ob'>to do i r a Gunda lan rn . E n 
Mtá oafpital la.s bsperábsn unos l ad ÍT iduos , 
ri!" I f8 l l e v a r a n a I iarcelona. E l v;aio has-
ta AiftiH lo realizaron a r i e ncra despistar 
a 'n Po l i c í a , por conseio do «la C a s r o r r a » . 
So d > r ^ n órder^-y. para oue Ion bidividnos 
nvo en nnadnlajarr. ' esperaban a la», n i ñ a s 
fuesen detenidos. 
Entierro de las vícttaus 
c e Laviana 
Se ab i i r i nna susorii:cIón para las f i m r . I n 
O V I E D O , 30 Se ha eelcbrndo el entie-
rro dc los obreros v etimns dc la c a t á s t r o -
fe minera de Laviana. Antes se b i ieroa 
unos ^ e m n e s í u n e r a ' c s a los que aMsrieron 
el Dean de l a Santa I p l w i o Catedral , en 
r e p i w l i t a c i ó n del Heñor (•bisno. ol g i » e r a j 
golwniador , el ingeniero jefa de MIT.C.S, e l 
delegado gubernativo, ln- autondades lora-
les y r e p r e s e u t a n k í i de v a . k s pueblos da «a 
cuenca minera . 
Terminadas las exequias, fúnebres los cc^ 
¿ ¿ v e r e s fueron conducidos al. cemeuteno en 
e l que recibieron sop.dtr.ra cristiana. Del 
duelo formaban parte las autoridades todas 
y unas quince mil i-er-.oc.as. A l regreso del 
cementerio 59 c<'!eb ó en el Ayun tnmicu to 
una ses ión e x t r o r d i n a r i o , pr«¿idi3fl poje el 
gebemedor en la que se aco rdó abr i r una 
Buscripción en toda la provincia a beneficio 
háe las familiae de las v í c t i m a s . 
S o h a d e s c u b i e r t o u n 
i c t i o s a u r i o 
A Ü X E P ' ^ E . 3 1 — E n una erntora de c-e-
m f n t o del t e r r i t o r i o de Sainte Colamba ha 
sido do^cidí iero un i r t iosaur io de Rran ta-
mft'^o. q re rs el se-undo ejemplar de esta 
espn-jo dc*cubkuto va en pstn,s canteros. 
E l director del Museo dc Historia Na-
tu ra l ha Uamrdo a un cono-ido p^aoñió. 
loso para ou« ¿o liapa cargo del osqueloto 
del me iv .knado an imal . 
m m m i w 1 n m m m 
Se anunc ia la p r o v i s i ó n de la p iaza de 
secretar io de e?ta L i g a . L r s aspirantes a 
d icha pinza pueden t e u c i l n r da las oAcinas 
de la misma, P r i m , 22, bajo, San Sebaa. 
t i í in , él yi.iego de cond ic i rnes bajo las cus-
es fe r e g f r á este cenen:s>o. Sus KolTcitudc? 
s e i f n r d i n i t ' d s ; l i a . t a s; d í a 15 dc ¡unió , 
abomino^aff*"! t í t ^ -- b r r r t ¡nc : - ? ;< -n de r o -
!*•?••:n:í:.r'o en Fe.Kv.bo y p a r t i d a de b a u t i 
dicato. 
F.l s e ñ o r Ruiz expone los puntos quf l j 
han de estudiarse para mejor so luc ión 
en el Cenprerab nacional, q-uo celebra-
r á en Val ladol id en l a segunda eminco-j 
aa del mes de septiembre p r ó x i m o : ele-, 
vaciófl de, cuota, reforma del reglamen-
to y u n vasto plan do propaganda y un 
completo rx>rgrama de las aspiraciones 
m á s osrnc-inles de las clase fer roviana . j 
P E T I C I O N E S D E LOS C A U T E D O S 
La Fc í l e rnc ón Ca tó l i ca dc Calleros de Es. 
p a ñ a , quo reside en V c l e n n a , y la Asocia- , 
c ión C a t ó l i c a do Carteros de real orden, de ¡ 
M Í d r i d , por medio de sus r a p r e í í e n t a n t e s en 
el "segundo Con meso N a c i ó n T1 de Obreros 
í .a tóUccs aeflótes Cid y Her re ro , han solí-
citado del Di rec tor io lo s iguiente : 
P r imero Q u é efici almeno se declare _ si 
los carUros urbanos son o no funcionario:» 
púb l i cos . 
Segundo. Que se publique a le, mavnr bre-
vedad el esca la fón general del Cuerpo do 
Carteros urbanos do E s p a ü a , con ^ ftjreprlo a 
las dispordeione-s vigentes, entre las cuales 
se halla la real ftcfog de 22 de marzo del 
cüo 1019. 
Tercero. Que se proceda, si es posib * . 
a la c reac ión do un Cuerpo aux i l i a r a-dmu 
nis t ra t ivo dc Correos, a baso del porsonfll 
do las c a r t e r í a s urbanas; y j 
Cuaito. Que, como el resto del r e g l a n v v 
to orgí ln ico del Cuerpo de carteros urbanos, 
íprobndo en 18 de D-tubro p r ó x i m o poatido, 
se lleve a la práct leA lo ^ue deMrmiaa te 
rGsrccto a sueldo-» el ar l ;culo 2.° del citrvi-i 
re í ; lanv-ntc o rgún ico de las carteriae. 
E l soñor C a b r é hizo nn estudio acerca de 
habla 
as 
t ro y Valero 
» P A R A HOY 
A S A M B L E A N A C I O N A L D E C I E G O S . — 
Once m a ñ a n a , ses ión de olausura en l a Aca-
demia de Medic ina . 
C O N G B E G A C I O N M A R I A N A D E L M A -
G I S T E R I O . — S e i s tarde, fiesta de l a bendi-
ción de su bandera. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S M O R A I S 
Y P O L I T I C A S . - - C i n c o tarde, toma de po-
t e s i ó n del a c a d é m i c o de n ú m e r o don Daldo-
mero Argente, que leerá u n discurso acerca 
de <.La. reforma a g r a r i a » , c o n t e s t á n d o l e el 
oonda de Lirárraga. 
A S A M B L E A D E LÍAS" A S O C I A C I O N E S 
D E I N Q U I L I N O S . — O n c e m a ñ a n a , en Mo-
r a t í n , 14, ses ión do apertura, con asistencia 
do lan autoridades. 
A C A D E M I A D E J U E I S P R U D E N C I A — 
De seis a nueve, e l ecc ión do cargos para las 
Juntas de las secciones. 
P A R A E l * L U N E S 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E F I S I C A Y 
QUIMICA.—Sei« y media tarde, en l a U n i -
versidad Cent ra l , s eño r Burgaleta , s eñor 
Batuecas, s e ñ o r J imeno y s e ñ o r Del Fresno 
di Feriarán en nna ses ión c ien t í f ica . 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A . — 
Siete y media tarde, don Enr ique Deschamps, 
« D e f e n s a del id ioma e s p a ñ o l fuera de Es-
paña y. 
A C A D E M I A M E D I C O - Q U I R U F G I C A . — 
Seis y media terde, ses ión p ú b l i c a , en la 
quo toman parte los doctores • M a r a ñ ó n , Bo-
ron b n e v é m e n t e los s e ñ o r e s Mergel iao, Cas-
Sanchis B a n ú s , Sadi de Buen y Basierra. 
La segunda de feria en Cáceres 
C A C E R E S , 31 .—El ganado de P e ñ a Rico 
l id iado en l a aagunda corr ida de feria , cele-
brada esta tarde, ha resultado francamente 
malo , siendo fogueados dos toros. 
L u i s Freg , Valencia I I y Y i l l a l t a han t ra-
bajado incansablemente y con acierto, den-
t ro de las dificultades que presentaba e l 
go oolobKTá m los primUM d í a s do Jallo j ganado. Fueron m u y aplaudidos 
L I S B O A , 3 1 . — S e g ú n comunican de Bra-
ga y a e s t á n t e rminrdos todos l o s prepera-
ti'-os para el Congreso E u c a r í s t i c o que se 
ÍC brard en aquella ciudad los d í a s 2 , 3, 
4j 2 y 6 de j u l i o , que ^ovest inl gran es-
plendor y br i l lantez. 
Con este mot ivo se r e u n i r á n en Braga 
varios mil lares do forasteras, que a c u d i n í n 
no só lo de Ifi) m e t r ó p o l i , sino de todas las 
poso.-Ánics portuguesas. A s i s t i r á en su lx> 
A F r e g le fueron otorgadas dos orejas y 
a Valencia I I una. 
I^a entrada a l a plaza ha sido mediana. 
C o n f e r e n c i a f r a n c o i n g l e s a 
e l 1 5 c e j u n i o 
L O N D R E S , 3 1 . — E l redactor d i p l o m á t i c o 
del « D a i l y H e r a l d » dice que es probable, sal-
vo imprevistos , que e l nuevo presidente del 
F a 'sa alanra en Valencia 
V A L E N C I A , oO.—A las siete de la tar-
da se prpdujp una falsa alarma en la p la .o 
de Castelar por haber sonado cuatro deto-
nr..iGm-s. L a gente que so hallaba en los 
cafés d i r ig ióse hacia el lugar donde pare-
cia haber part ido a n u é l i a s , el cual era un 
eatableclmieoló de fe r re t e r í a . 
Tambiún del narq'uc de Bomberos quo 
ÍW) hal la p róx 'uno , s a ' i ó la bripnda de 
no. Fronte a dicho estableeimionto so re-
unió gran gen t í o , co inp i i^n-^o la si tnn.- ión 
el hecho do cue el comisario jefe de Po l i , 
(¡lía, ip hallado a la puerta suplicando ciU< 
m? a la m u l t i t u d . Por luí pudo averiguarse 
Quo E4 trataba de las prreba^ de una «'erra' 
dura que, a! ser forrada, produce cuctro 
di'-pvros. 
L n opin'cfo censura dliramento que prue. 
mo, d c n i - ' - ^, r v i (i'.- ojintl. Ln;; so! i d í u - { ! o r . t t í n d o ' o se hegsp dentro de la 
des se d i r l . - i i A n A. fefter [ . r . ^ iden le dc la " i . ¡dad . H - v t o lugar a alarmas como la do 
Liga.—ha .J'ujia D i r e c t i v a . esua sarda, 
tal idad e l Episcopado del continente y do j Consejo f rancés venga a Ing la te r ra el 15 de 
las islas. I p imio para celebrar con Macdonald una con-
H a n celebrado numerosas reuniones la:? » fo renc ia p re l imina r de las que c e l e b r a r á n 
Comisiones y VSubcomisiones para estudiar con él en esta, capital los primeros minis t ros 
la c u e s t i ó n do los alojamientos. de Francia , I t a l i a y B é l g i c a el 20 de jun io . 
JtfADRT^•"Ar^^IZirNú!n» 4.613 
" L A B E J A R A N A í ; 
o . '1 
Zarzuela dc doa Lula 
ÜOÜ Z m t p berWao 
Fí^aucisco Abuso ftRf' 00,1 
en ol UaUo i l ^ 0 ^ 
H a tenido e l s e ñ o r r c m a n u o z A x ^ u 
po-oilivo ) - M U Í acieno piabUco al n0v ^ 
..1 T . ' im.nodos n,.* 
piuioresooB, mas lieuutí ele color de I H 
baimaulinu, que, i ^ r >>'<̂ > couucmu ^ ^ 
, büco do M í u i n ü , tien-ju on la novedad " 
Í ma^or a t r ac t ivo ; roudas, chaiTuda*, t 0 l ^ 
rías, fogatas de San Juan , p roee t í iom^; 
estas eaoeuas, movidas, jugosas, gruuos^, 0 
interesantes, teatraJizados con lujo y ^ 
acierto, t ienen un gran londo do in te rés , d^ . 
t i n t o del do la obra y mayot^ tambiéo ^ 
esta ocas ión que el do i a obra, cuyo asunte 
ea o l tantas veces visto de la h i j a de un 1̂  
hrador rico que, enamorada do un mayorjil 
de su casa, desprecia un par t ido m á s voj 
tajoso que su padre lo ofrece. 
Otro a u t o ^ d u e ñ o do esa p i c a r d í a teatral 
de que tantas veces hemos abominado, ^ 
v a l d r í a de el la para dar cie¡rta novedad jj 
asunto; • pero e l s e ñ o r Ardavím no acier^ 
con e l l a ; quiere in t r iga r , mostrando coma 
pr inc ipa l un asunto secundario; pero qvj« 
vuelve inmediatamente a su verdadero iét.. 
m i n o , con lo que e l in ten to no s© logra y 
asunto verdaderamente p r inc ipa l muestra en" 
seguida su pequeñez y pobreza. 
Salvan la s i t u a c i ó n los c m d r o » de efecto 
que liemos s e ñ a l a d o y varios momentos 
poé t i cos , a l a manera do momentos música. 
Jes, e n los que aparecen las famosas redon.' 
dillas descriptivas, tan del gusto de l público 
t an do su gusto anoche, que pocos ee dieron 
cuenta de la flojedad de muchos versos y de 
la e l e v a c i ó n de l lenguaje, que hac ía las fra. 
ees c u l t í s i m o s , impropias de todo punto para 
g a ñ a n e s del campo de Salamanca y pinti-
paradas para un doctor de su Universidad. I 
Esta fa l ta de na tura l idad , unida a la falta 
de sol tura que se advier te desde el primer 
instante son defectos que llenan toda la 
obra, compensado siempre, justo es decirlo, 
por la parte espectacular. 
L a m ú s i c a , inspirada en cantos popula-
res de la r e g i ó n , es un acierto constante; 
los m ú s i c o s se mant ienen en un justo me-
dio a c e r t a d í s i m o : n i seguir servilmente la 
m e l o d í a campesina, n i anu la r l a ; servirse de 
las qne m á s se adapten a l momento esc^-
nido para mejor servir la s i t u a c i ó n , incor-
p o r á n d o l e siempre algo propio, acomodado 
a la manera popular. E l acierto se vió 
p r o n t o ; el p ú b l i c o e n t r ó de l l e n o ; le gana-
ron n ú m e r o s b e l l í s i m o s ; la canción do Bla. 
i sillo, juguetona y delicada; una briosa se-
renata, y como los n ú m e r o s sigujentes no 
c e d í a n en belleza a los anteriores, los 1» 
repet i r todos, especialmente la charrada, 
que provocó una exp los ión de entusiasmo. 
U n nuevo y enórg ioo refuerzo ©n pro del 
g é n e r o l í r i co e s p a ñ o l , por que merecen 
aplauso autor y m ú s i c o s ; al autor le otor-
gamos o t ro muy justo por l a exquisita mo-
ra l idad de l a obra. 
Loe hórons de la noche fueron Eugenia 
Oalindo y Galle?ruito, encardados d© lai par-
fe c ó m i c a ; las hermanas Caba l ló , poco ave-
zadas a l verso, l o di jeron con cierta afec-
t a c i ó n ; e l s e ñ o r La to r re h izo de cfntaute 
y de actor, y b ien igualmente los señores 
G o n z á l e z . Navar ro y Castro. 
E l óx i to fue c lamoroso: la represen-ta-
c ión se i n t e m i m p i ó a cada momento por 
llamadas a escenr., y al final f e l evantó el 
teJón infinidad do voces. 
Jorge D E L A C T J E Y A 
3 L J G E - S O S 
L n n n r o t a . ^ - J o = é A l c a i d e R o d r í r u e z , dé^ 
diez y n u o ^ ' í a ñ o s , que v i v e en Minas . 24, 
f u é de ten iuo p o r rom|>er u n a l u n a de la 
t i enda s i t a en H o r t n i s z a , 140, va lorada en 
300 p é s e t e s , con p r e p ó s i t o , s e g ú n dice eV 
denunciante , de apoderarse de los géneros 
que harí!> en el escaparate. 
AtropcFos .—En l a cal le de Fuencarral 
u n t r a n v í a a l c a n z ó a L u i s R o d r í g u e z Bar-
b - s t r o . do v e i n t i s i e t e años , con domicilio 
en F e r n á n d e z de los R í o s . 7, y le produjo _ 
1esicnes de p r o n ó s t i c o re~ervrdo. 
— L a camione ta 10.420 M . , conducida por 
V i c e n t e V i a n a , G a r c í a , a t rope l lo en l a calle 
do A t o c h a a Inocencia S á n c h e z Serrano, 
da se tenta anos, h a b i t a n t e en G o i r i , 10. 
L a anciana r e s u l t ó con graves lesiones. I 
— E n la calle de la Pr incesa la tartana i 
que c o n d u c í a Pedro M i g u e l San^. de diez y 
ocho a ñ o s , a í c a n z ó a R o s a / í a A l v a r e s Avila, 
de Retenta y siete años , p r o d u c i é n d o l a le- • 
sior.es de p r o n ó s t i c o reservado. 
• — E l cautos 764 M . , conducido por Anto-
n io V e n t u r a L ó n e z , a t r e p e l l ó f r e n t e a su 
d o m i c i l i o , Blasco* de Garay, 18, a Juan Cai-
vo L ó p e z , de doce años , el c u a l s u f r i ó le-
siones de pronóstico reservado. 
Gaseosa i x p l o s l v a — A u g u s t o M o n t e r o Ja-
cobo, de v e i n t i n u e v e años , qne h a b i t a en 
l a t r a v e s í a del Conde-Duque, 3, s u f r i ó her 
r idas de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a al exp lo tn r io 
en las manos una bote l la de gaseosa. 
Dependien te « r r e c o m c n d a b l e » . — E l ír'jns-
! ; i a i t f n J o s é K e l l , h a b i t a n t e en Veíáz-
quez, 32. d e n u n c i ó a su dependiente, Agus-
t í n Pardo I b á ñ e z , el cua l d e s a p a r e c i ó con 
'J7,ri pesetas, i m p o r t e de una f a c t u r a . 
AjruSt ín f ué de tenido en su domicilio, Lo-
pe de Vega , 10. 
Q U Í O T ^ X ^ Í T d E B A T E 
CKLLE DE A L C A L A f P K E N T B I L i a 
CALATRAYAS) 4 
t 
L A S E B O S A 
m M ñ del n i e r MMU lorenzo se Leu 
V : u d a d e d o n L e o n c i o B e r n a i d o d e Q u i r ó s 
Ka fallecido en Ma r i d el día 3 í de mayo de 1924 
Habiendo recibido los Sanios ; nernm cnto« 7 la b e n d i c i ó n dc S u Santidad 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , el reverendo p adre f r a y V i c e n t e Albares Cienfueg-os, O, P.; 
sus hi jos , d o ñ a M a r í a del P i l a r , d o ñ a M a r í a ce la C o n c e p c i ó n , d o ñ a M a r í a del Sagra-
r i o y don Pedro; p r imos , sobrinos y d e m á s par ientes , 
RUEGA.M a sus amigos se s i rvan encomendar la a Dios y 
asistan a ia c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l uga r e l mnes 
d i n 2. a 'as t res y med ia de ¡a ta rdo, desde l a casa m o r t u o r i a , 
calle de Serrano, 100, a l a e s t a c i ó n del N o r t e , para su t r a s -
lado o i n h u m a c i ó n en el p a n t e ó n de f a m i l i a en Oviedo, p o r lo 
que r e c i b i r i m especia l favor . 
E l d u d o se despido en ln c s t u c l ó n . 
V a r i c s EefíorOfl Prcladcs han concedido indulgencias en 1a f o r m r acostumbrada. 
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Himlngo l de imtto ^ W** 
E l genio h i s p á n i c o de M e n é n d e z y P e i a y o 
. (LiZl 
C A R T A D E P O R T U G A L 
E B 
Con su aguda penetración psicológica, 
Menéndez y Peiayo no vaci ló en conce-
sernos la patemidí id del Amadis, nun-
í u e , en tan e n m a r a ñ a d a contienda, su 
juicio no fuose definitivo. Gil Vicente, 
Bornardín Ribeiro y Jorgo do xMcntema-
yor merecieron cuidadoso aná l i s i s en 
el que la parto lusitana de esos a u i o r e s 
se manifiesta firmemente en l a huello 
inconfundible de su sentimentalismo. 
Nunca Menéndez y Peiayo, v a en su 
Horacio en E s p a ñ a estudiando' minucio-
samente nuestro humanismo Uterario 
desde el escritor del siglo XV, S ' i d " 
randa, pasando por los Arcadas, del si-
glo X V I I I , y a on su His tor ia de U£i t á i . 
es té t icas , resumiendo y fíijtoctó las dor 
trinas sobre el amor del j u d í o pprtugttés 
León Hebreo, o las teorías musicales 
de Juan IV—e l fundador de l a d inast ía 
de Braganza—; n u n c a Menéndez y Pe-
layo, repito, de jó de dispensarnos su 
atención cariñosa o do restituirnos lo 
que l eg í t imamente nos correspondía. 
A ú n joven v ia jó Menéndez y Peiayo 
por Por tugal . Es oportuno recordar lo que 
en una carta fechada en 29 de octubre 
de 1875, acertadamente ponderaba: 
«Hombros , en lo demás doctos y jui-
ciosos, e s t á n llenos do proocupaciones 
respecto a l a an t igua filosofía, y sólo 
as í se explica que tengan olvidado por 
completo a Los comentadores de l a 
cuela Conibricense, y para nada toman 
en cuenta el desarrollo del Suaris-mo en 
Portugal , que fué tan notable.») Y a ñ a -
do su abra, cuando los acontecimientos ¡ d í a : ((Lo, lü)ros m á s r6cientes VÍGnen 
políticos de 1.19_me arrojaron inespera- llenos do declamaciones contra l a fi lo-
daniente a E s p a ñ a , dondo v m en el des-j fiofía do loQ j(>gu{t como ^ 
Uerro ce. a de dos anos y medio. Y f u á | m o 9 a ú n a la a l tu ra del s} Io XVIIL)> 
nrimcrí.*- '"íuentc en tan incierto mcríodo • • t u ^ J i 
L: .L , , "V^ÍI^J p t , i i u u u C a s t i g á b a n o s Mcnrndez v Pelavo con 
de m i mocedad cuando me e n t r e g u é de L. , >. i i i • _ 
c sus acerados r o ñ a r o s ¡por el olvido i m -
E n el declinar del últ imo siglo hubo 
dos grandes figuras pehinanJayee que tu-
vieron la comprens ión superior de la uni-
dad moral y cultural do la Pen ínsu la . 
Futren Menéndez y Peiayo y Oliveira 
Martins. Pero completamente desviado 
del rumbo natural de su hermoso espí-
ritu por una equivocada formación filo-
sófica, Oliveira Martins sent ir ía negati-
vamente esa unidad, atribuyendo nues-
t r a c o m ú n decadencia de hispanos a lo 
que reputaba el historiador l a exagera-
ción de la idea catól ica de l a vida. Guia-
do, al*contrario, por sólidos principios 
intelectuales, Menéndez y Peiayo, s in sa-
lirse del terreno crít ico para hacer i n -
cursión en el apologét ico , levantaba un 
monumento perdurable al ínt ima y par-
petuo consorcio del genio h i spánico con 
el catolicismo. ¿Consecuencias? Oliveira 
Martins es hoy un autor que no corres-
ponde, sino fragmentariamento, a las 
necesidades mentales de la nueva gene-
ración portuguesa; mientras que Menén-
dez Peiayo, verdadero c inspirado maes-
t ro del nacionalismo españo l , no lo es 
menos de ese como supernacionalismo, 
on que reúne l a ascendencia h i s t ó r i c a de 
la admirable Madr ívTI i spania , pa ra la 
misma a s p i r a c i ó n futura, a d e m á s de sus 
gloriosas ¡pat r ias peninsulares, las na-
ciones que en l a o t r a o r i l l a del O c e á n o 
mantienen y enriquecen l a herencia no-
bi l í s ima de nuestra sangre. 
No tengo por qué ocultar lo que debo 
a Menéndez y 'Pe i ayo . Y a conoc í a parto 
v ras a c nocer el pensamiento y la obra 
del eminente sabio. Muchas veces, al 
atravesar el ves t íbulo de la Biblioteca 
Nacional de Madr id , mis ojos se nasa-
ban con g r a t i t u d en l a estatua de don 
Marcel ino—all í colocada como un bené-
fico dios del hogar—. Curado de las ar-
caicas predilecciones jacobinos qué bn. 
b ían devastado las mejores inteligencias 
de m i p a í s , c o n f o r t á b a m e altamente la 
severidad doct r inar ia de M e n é n d e z y Pe-
layo, en quien l a a l i a e rud ic ión se go-
bernó siompire por u n a no menos eleva-
da f inal idad. Y me preguntaba con fre-
cuenci 
que se agitaban las supuestas geni. 
perdonable en que h a b í a m o s dejado caer 
a l a bc l l í suna t r a d i c i ó n filosófica de 
nuestro siglo XVTJ. Siglo calumniado, 
por ser un siglo do exclusiva fo rmac ión 
iesu í t ica , comienza hoy a ser rehabi l i -
tado. Notablemente desenvuelve las lí-
neas de su significado exacto un publ i -
cista joven, Manuel Murias , on su l i -
bro E l siglo X V I cv. Por tugal . E n es-
te instante l a filosofía tomista es res-
catada del silencio a que la h a b í a n re-
ducido; adquiere grande actual idad el 
p á r r a f o t ranscri to de Menéndez y Pela 
vo. En él se m u e s t r a mas coloso por la mcia, e x t r a ñ a d o de la a n a r q u í a ea • • , , „ Ü ^ W „ ^ I Uve •i . i i * i d o n a v el lustre de Portugal , que ios 
.«a D  ios cul- 0 y . „ ^ t l * , ^ iru>nm ? j ~ - ' ,• mismos portugueses, a quienes m c u m ¡tas do E-spana, como se exnlica que flr ^ ^ ^ , 
, . . , , . . ! h;n 01 T > Ifci fin 
gura t an excepcional so haya ex t i ngu í - ! ' ^ 
do sin una suces ión espir i tual , que tra- j • 
dujese en normas do conducta p ú b l i c a tó * i , J m • J T-. i roñes de nuestro pa t r imonio mental que en la p luma de Menéndez v Pela- I<-"LÍ5 V , ' - D ^ ^ ^V, OT 1 . . , . I ._ A L S ^ Tuvo Menéndez v Peiayo u n ai 
si no les dominase la «fobia» de 
al a los j e s u í t a s , conservar y enal-
tecer uno de los m á s indiscutibles flo-
amigo vo s ignif icara l a propia t e o r í a de la Pa- i ; . - , J - - i t i » i m u v oruendo en Por tugal , el ineauo t n a espano a, redimida inte cr uahnen- ,Ilu-y. ' ¿ « « ^ y r*-1 ̂  An 
U n discurso del Pre!ado 
e n iaver de las o b r e r a s 
o 
Se inaugura la Ca'a Dotal 
Con un donativo do 60 pescías se cosita el 
veraneo ae una obrara durante xeinte días 
«Hx>y ha nacido una nueva obra, hija de 
la Ig les ia—decía a;yer el señor Obispo do 
^ ^ « ^ ^ E l Templ„ Inlernaciona! al V i a j e a T i e r r a S a n t a 
Corazón de Mará ~ ¡ mea» 
E l s e ñ o r I l e g i b l e Koy se colocará en Roma la 
primera piedra 
Espaüa os la q'.io más ha coatribuído 
¿Cuántos cargoa desempeña este buen 8C-\ 
üor? Innumeraoles. ¿A cuánto asciende c-ll 
importe áe les sueldos, honorarios y asigr>ac:o- \. 
nes que percibe? No lo sé; pero debe de as-j 
cenátr a una «urna fabulosa. 
Madnd-Alca'.á—y su alteza ia infanta doüa ¡ i'o no le conozco. Es posible que no le eo-] - -
Isabel, ha vouido a ser i a madrim,, y yo a I nozca naaic, Pero existe, porque firma y co- m u n i ó u boy aJ f o m u e de senorae y cabaue-
(SET.VICIO Es rEcuL DE E L D E B A T L ) 
K ü M A i cÜ.—Su Santidad ha dado ia co-í ^ 
tono vmieta J<.i m-^"- , a ¿ 
I á l n a r g v i . tocia W»l m» « ¥ 
autorizada y bendecirla. 
No so crea porque sea obra de jó 'enes 
que es cosa frivola. E n esas cabec i ías jdve-
nes nacen ideaos hondas y e^as bocas a l e l e s 
saben trabar programas teriotí. 
E l del «Grupo de señori tas del Aposto-
lado Social F e m e n i n o » , como brotado ai ca-
lor del Sagrario, es obra de amor verdade-
ramente evi ingél ica. Para que pueda realizar-
se "pido apoyo a todas las señoras catól icas . 
L o pide vuestro Prelado, lo pide E s p a ñ a y 
lo pide Dios. 
L a s obrercs tienen derecho a mejor vida 
que la que con eu trabajo mal retrib udo 
ganan, y vosotras, señoras , estáis oligadas a 
ayudarlas. E l l a s son las preferidas de Pios , 
y vosotras habé i s do congraciaros con E l , 
haciendo buenas obres con sus hijas p.edi-
lectas. 
Acudid a nutrir la Caja Dotal que hoy ee 
inaugura; favoreced la vacación de la óbre-
ra. Entre los gastos de vv.estro venn^o ca-
modo y luje*», nada s igu iüca un gasto de 
50 pesetas; pues con esa cantidad puede 
pasar una obrera veinte días de ̂ oscoaso íi e-
ra do Madrid, bañando KU morpo en aire 
bra. De cuando en cuarulo y con la mayor ros del Templo V o t i v o In te rnac iona l al Co-
frecuencia veo su firvm en alguna copia de r a z ó n de M a r í a y a numerosos P u g n ó o s ) todo. 
desde 
uonocs todo cu el UuvéU « ^ « ¿ J ^ 
manado en ana, misiioa y ^ ^ 
nasia esta, hornüles P * * * Í ' J * * J £ 
documento que pasa por mis viauos. Estoy se españo les y sudamericanos que han venido | como w'S ^" qaCrer incorporarse 
- ' de la ceremonia do la i y tristes p^c i» i 
ojos las o o n t e w p m ^ i ^ ^ 
parecen qu 
misteno 'de la Agonía. 
quier Registro cioil. A l llegar al pie encontró-1 bioque de mármol que ha sido ex-tra^o de : suai 
-mos ouc dice: «El juez municipal.—Firma-] las catacumbas de San Valent ín descub-er- c/tw 
So—-Ilegible > í tas en monte Panoli , donde se levantara el do ¡ 
puro y su a'ma en el sent ímiónto de la ca - ! Firmado.—Ilegible.-» 
guro de que a ustedes les ocurre exactamente pai'a la colocación 
io misno. | primera piedra. imisienu U(^a los olivos, l 
Leemos, par ejemplo, un eertifieadoáe cual- ' Durante la misa Su Santidad bendijo un Pero ^ (.tís dó Jerusalén. Tu-
-  si  e traído  | ee* y j a ^ o , ol ^ 
por las devastaciones y los cormnienlos 
welo ésián poblados de olivares. \l¿uo 
Por lo visto, el señor Ilegible es el juez templo. \dc l suelo, w w » F , m m U 
municipal de amiel distrito, \A veces es tam.\ A la misa del P o n t e e asistieron ^ P ^ f ! « P ^ 1 ^ ^ ^ ^ / : \ ^ d« la Agunia\ 
bién secrciario del mismo Ju=gado\ \ ^ n e r a i de los Hijos del Corazón de los olivos a este moute ae ^ { _ 
A l d¡a siguiente recibimos un papcí de Md- Marfe y muchos padres representando Jas 
loga y nuestra sorpresa crece el leer: «El JJf66 ^ H-np-, España , P a r a , Cnue y 
gobcr.iador civil.—Firmado.—Ilegible.* ¡ iNOiwn^fcfica. . . ^ 
, . a- • J . J K i détn ttieo sera ia ceremonia de cO-ocor 
Aos mandan un testimonio expedido por j ^ • 6erd pue6ta por el 
nuestro representante consular en Chicago y r a t o e n » ) Pomnüi 
leemos estupefactos : «El cónsul de E s p a ñ a . - ' t^ru-á^V'ía'ceremonia las autoridades 
Firmado.—Ilegible.* I eHes i¿s t i cas , civiles v militares y peregri-
Supongamos que nos es prec í sa la copia áe ^ ^ ^ • ...^ ,.._ione£.( e,?pecialmeale es-
uWo resolución r.untsterwl. Nos la entregan y ^ r ^ , ..,..„ España ha sido la nación que 
temos con asotnbro esenio : «E i ministro ae. m;.s £e ̂  a i s t í c ^ ó í d o ñor el conevrso anor-
Fomento.—Firmado.—Ilegible.» \ tado a ja cbra dc? ¿ueY0 tc-mplo—Da/Tma. 
Peaimos una pariida sacramenial y se acs-1 
or'jíícn nuestros ojoi leyendo : «El párroco.— , E L CÜMPLEAÍ,VC'3 D E L P A P A 
ridad que con ella habréis tenido. 
Se me ha llamado aquí general de este 
ejérc i to do jóvenes encantadoras y b.ienas 
que so lanzan a ios trabaioe Jo lenlriar t tn 
santa obra; yo les doy mi bendición y mi 
je íatura , pero venid a ella, señoras , poique 
si no nes ayudáis , nada podramos lograr.» 
Con gestas ¡ p í ^ b r a s a lentó a^-er ]iuo tro 
virtuoso Prelado, don Leopoldo E i j o y Garay, 
a las señori tas de Drake, AUm, T r,-3*n, 
Sango, Quiroga y Pardo l i arán , Sainz de loa 
ToriBroS * liois, fundadoras del cGr.jpo c e 
señorita* del ¡Apostolado Social F a n í e u m o » , 
que celebraba ayer oQn una hosta la fundíí-
viún de su Caja Dotal para obreras. 
El! aeto se celebró en ol loca! do la Fo'le-
rattión de la Inmaculada, a que perter).?,ce 
est-a ob:a, y const i tuyó una grat ís ima e in-
téres&ute velada, a la que cooperó con su 
ROSfAj 31 Con motfvo del aniversario 
Y en el mismísimo dia podemo obtener un Jol i r cimiento del Papa han I lóg ico al V a -
dbcvmenip mil i iqr que acabe de volverno locos ticano numerosos telegramas del mundo en-
haciendones leer lo siguiente : «El coronel del toro. 
§8 regimiento de Zapadores.—Firmado.—lie- ^ L a s personalidades de la aristocracia ro-
$ibfa,i I mana han estado en la antecámara ponti-
Nos paramos un momento a reflexionar so-' fical p-ara finnar en el libro especial que ha-
bre estas cosas y tenemos la desagradable bía s"'do colocado allí con dicho objeto. 
censarián da estar perdiendo el juicio. E l se- ¡ . 
ñor Ilcnible es a Ja vez ju.es municipal en\ ^ , _ 
—ti U u a r a i a s m a r i n a s a l e m a n e s 
a C a n a r i a s 
Una exosrslón pe? S i c t t E d e r 
c« el dok se descanece la pena, el ciprca 
concentrado, adusto, casi agresivo; pero loa 
olivos son ios árboles de la calmia pena, 
da la resignada pena que no tiene f in, de 
la conformidad, dc la tristeza. Y en esta 
hora en penumbra, ante la inquietud de la 
noche que llega, murmuran verdaderamente 
el lamento de Jesucristo. "TrAstis est anima 
mea usque ad mor t em. 
\Triotcza infinita de este camino de Geth-
semanil Por dondequiera que los ojón mi-
ren se arrastra la pena. En lo alio, iras el 
negro perfil de las muraUas, Jerusalén se 
esconde torva y hostil désdé que aqueAla 
noche se asomó para acechar el paso de 
Cristo; hunde en la sombra su frente, que 
nada puede lavar, y calla temiendo apresu-
rar el dia. 
En lo profundo se abre el Valle de Josa-
fat con la grandeza de su tremendo des-
tino. Por las vertientes miles de sepulcros 
hebreos aguardan ej clamor de la trompeta 
del juicio. A l lado de ellos, en la penumbra 
de sus tapias y de sus árboles, el Huerto. 
Y en el camino, bajando del Cenáculo, 
atravesando el torrente vor donde luego lo 
Madrid, oobcrnadór civil en Málaga, c ó n s u l ! 
en Chicago, ministro de Fomento, pirroco y 
coronel de Zapadores. Sin peder fundar la ra-
zón de nuestra creencia estamos seguros de 
rué algxm dia hemos de encontrarle firmando 
algün papel en concepto de comadrona. 
La razón nos dice que es imposible que un ¡ S A N T A N D E R , 31.—Los guardias m a - j / « e n , de arrastrar, parándose trémulo y s i 
hombre pueda a la vez desempeñar tan nu- r i ñ a s a l o m a n e s qvo. se e n c u e n t r a n e n ! doroso en cada una de las piedras que 
vierosos, diversos y lejanos cargos. Además, j j u c s í r o puerto h a n r e a l i z a d o hoy u n a quedan ungidas. E l , sus magnos que se cru-
organización el incansable eonsUiário o V ^ * ' ^ 1 * - ^ P * ^ ^ r T » ' « * C ' * , t t í [ * r ^ 0 * ^ * ^ c R c u r s i ó n a u t o m o v i l i s t a por los alrede- ¿on desóonsólúidas, sus ojos que buscan y 
Federación don Pedro'MaHínoV Pardo i W rendirse a la evidencia, porque se trata, (|n i a p r o v i n c i a , s iendo m u y obsequia- no encuentran, su lengua que- gime: «Tris-
B l PMKramD en el que fi&urabít el re ' cn "iayofia de los casos, dc documenios d o n d e g u i c r a auo se detuvieron. tis esb anima mea usouo ad mortem.» 
tablode V í c t o r ' E s n i n ó s ^ T ^ l - M o r do ¿ v . ' > / ' v 3 » oVrlV' de ^ / ' ^ de doenmen.'^ . . . «Entonces—refiere San Mateo-vino de-
T>aña con el Amor Div ino» canciones vca-; fo8 ̂ uc lir'as VGcrs SG d,ce V'e han('n 'e .?/i J^sta nocho a s i s t i r á n a u n a n e s t a que súa a una finca que se llama Gethsemani y 
ofrenda y un cuadro vivo fuó m a r a v j * ' » . ü i r a s c^ce*i d'inque no se dice, hacen reír ^n su honor h a organ izado l a c o l o n i a | dí/o a sus discipulos: «Sentaos aquiy rnim-
mente ejecutado por obreras y s e ñ o r i t a s " *y ¡ W'!'S 0 meno' ;-i9cnlmrnic• \ a l e m a n a . E l p r ó x i m o m i é r c o l e s m a r c h a - tras yo voy allí a orar.» Y eligiendo a Pe-
para final el señor Obispo pronunció las b'er- -̂ f1 e8Í0 ^a'J vn misterio que conviene e*-, r á n a C a n a r i a r - . dro y a los dos hijos del Zebedeo, comen 
mosas palabras que recogemos u f e av-iba. ! chrzcer. Si r l señor EenibU es un paniaguado • * f * — i • 
H o n r ó el acto con su presencia la in&nta 1 c'u'' cobra muchos sueldos, deben tomarse me- , Q © n | ; f o G G U H a f l O . A l e K n i n 
d o ñ a Isabel, y ostentaba l a representación i didas para concluir con el abuso. Si se trata > r ' . ̂  
del alcalde el"concejal señor Fuentes Tila. \ de vn hombre ian activot que puede desempe-^ T C l E í l í i 3 ^ a p a b i r . n c a 
E l público, seJectis ímo y numeroso, con- i Áar iodos loa cargos y tiene capacidad y co-
tr ibuyó a la obra iniciada con una 
lucida. 
electa ! noa»>tie»fo« rxira servirlos bien, es necesario ^ a pVulicai, un yfcis) estddfondo Ir.3 partí-
i que se le coloque en el puesto preemuuuir. de \ das ̂  de Haeifa York 
te del extranjerismo invasor—su idea-
r io dc inmediata ap l i cac ión salvadora.—. 
No ignoro que u n don Adolfo Boni l l a 
S a n m a r t í n v un don R a m ó n M e n é n d e z i 
¡ D o m i n g o G a r c í a Peres, h i jo de e s p a ñ o -
les. No h a b r á de seguro n i n g ú n erudi-
to e s p a ñ o l que ignore que Domingo 
G a r c í a Peres es el compilador del «Ca-
! tóloíro razonado de los autores portu-P ida l prosigu-en bnl lan t i s imamontc jas . ra ^ 
locaones del maestro cn el campo de ̂ as Su ^ q s 
rospoctiva* ospocaalidados. y que son au- * P ^ ú r ^ ¡ n í ú c s 
tonzadisima^. Mas, ¡por encima de ia " A C ^ U ' . • r w t n r 
11 J 1 de M e n é n d e z v Peiayo, que el cloctur 
labor mconmensuraldc de M e n é n o e z y . . , * . j . 
Pelavo, como escritor y crí t ico, se ha l la Fidel ino de Figueiredo dió cuidadosa-
el rectificador de ideas, que resti tuye a ." 'ente a la estampa. ^ r i o ^ M p g -
E s ^ ñ a , dost.rufda hasta los cimientos ^ « n o que va desde el 4b dc ^ c n ^ 
b á S í . o s por l a super s t i c ión francesa y f a e de 1880 a 29 de abru dc ^ ^ n -
, . ^ . , ^ . . . 1" ^ ^ ^ ^ ^ ^Ite años de cntretenimientas b iográf icos 
revolucionaria, el sentimiento estricto de l l - " - " ^ u » 
. . . i o . en donde aparecen valiosas notas ín t i -vsu d ignidad do n a c i ó n civil izadora. Las ̂  u T, l . . , „ r uLB J T o-^ • -cv. mas—. H o j e á n d o l o se sorprenden bas-uolf^mica.s de «La Ciencia Esoanola)) s o n 1 " "'^ J , , AT / 3« , • ; , , . : . tantos rassros de lo que Menéndez y Pe-modelos en el genero, quo impresionan 
por su a n t i c i p a c i ó n en u n tiempo en que 
el falso racionalismo predominaba co-
Antes de abandonar Ja caen, su altera pa-
só con el Obispo y el señor Fuentes Pf)a 
ni (M:nrto de frente al domicilio social de 
la Federac ión para sa'udar a ia vizcphdeéa 
de Ayala, que lia sido dama de tres Ec inas : 
doña Isabel I I , doña María Cristina y doña 
Victoria Eugenia. 
fa eocieded a que sus méritos extraordinarios 
Is hacen acreedor. 
V sí por rcr.rMlidad se tratara de que mu- X 1 E , V A Y O K K , 31.—Se ba bablado con 
chos señores rio ¿aben firmar de medo que se i n ^ t e n c i a de un encuentro aue se cole-
tepa lo ate han escrito, que lo digan. i brana ^ Nueva l o r k entre el doctor L a s -
V que aprendan. 1:ri" J C a p a b k n c ^ pftn» disputarse el cam-
' ¡ c o n a t o dol mundo do ajedrez. E l actual 
jjoseodor del t í tulo , el eubano Capablanca, 
no tendrá inconveniente en medir sus fuer-
zas con el dootor austriaco. Poro ¿«te. ven-
cedor en el torneo ú l t i m a m e n t e celebrado, 
no e s t á dispuesto a eirriesgar el prestigio 
en una luelia en que podría perder mas 
que ganar. 
E l jugador ruso Alekhin es el que tiene 
Tirso M E D I N A 
— ¡ H a visto usted qué desgraoia, qnó ma-
la suerte, qué derreta tan absurda, jero no 
por eso menos sonrojante! 
1S.Í interlocutor ha i^ennanecido silencioso 
y meditabundo unos momentos, y ha cent 
zó a enfristecéTéé y a desconsolarse. Enton-
ces íes dijn ; «Triste está m i alma hasfa la 
htvérti ; esperad- aquí y vela/J conmigo.» Y 
óSlílánidndose. vn poro, cayó de bruces en 
iierraK rifando y diriendo : «Pa-dre mió, si 
es pS^iBfP, pase dc mi este cáliz, pero no 
se haWPfy) que Yo oniero, sino lo que quie-
ras Tú.» Y volviendo junio a R U S discipu-
los. los encontró dnrmidos. Dijole a Pedro : 
¿¿Ni una hora habéis podido velar conmi-
go'} Vigilad y orcul vara que no caigáis en 
la tentación. Porque el espíritu está pron-
to, pero la carne es flaca.» De nuevo se 
a}ej6 y oró diciendo: «] Padre mió, si no 
puede pasar este cáliz sin que yo lo heha, 
hágase tic voluntad.» 
Y añade San Lucas: «Pero hahicvdo en-
trado en agonía, oraba'con más afán. Y ívr 
noví que un sudor le, comenró como de go-
tas dc sangre que caían en la tierra.» 
Hemos haiado los peldaños ave conducen 
a la profunda caverna. En el fondo las lám-
— ¿ C n oonfii-.elo? ¿Cuá.1?... m á s derecho para dosaar a Capablanea Ma- , raras dc pldta Uñen de rojo las rocas, como 
¿Me permite usted una p e q u e ñ a divai-a-! í 1 1 ^ 0 al s;s!,r d c . : N u e v » Y°r& si la sangre acabara de manar. Aqui no se. 
isar un ano antes de retar al Ou-i Wld<¿. postrados en la piedra, un augusto 
, ' I silencio aletea sobre nuestras cabezas No 
resultado del torneo í n t e r - ! ^ p,lcj„ St-M0 noraK . C6mo „<, Korar? 
! e íoa orunita, bajo p?Jabra de «no volverlo 1 
¡ a hacer»'? ¿Si'? ¡ G r a c i a s ! Pues a-llá va. . . A>í?' , , , 
• . , ' . i-» • j • D e s p u é s dol i ha , aLu benomos en KU trono a Penandro,1 . . 1 , , XT 
layo fué en l a amabi l idad de su fino 
t ra to . 
Desgraciadamente, el nombre de Me-
A demás Alekhm se ha dedicado a co-
mo s e ñ o r absoluto de la Europa occi-
dental. Ved q u e - M e n é n d e z v Peiayo no;ncndez y Peiayo no encuentra en Por-
dejó herederos en condiciones de cegar tuga! Ha rcfionancia CU.G debiera. Lo 
vido; un hado maléñco írustra todas j p^ute Periandro les hace esta pregunta 
smpresas y sus glorias cuando E s p a ñ a ; « ¿ C u á l se Oá antoja qt:o sería el pueblo m ¿ 
fe ahrlirron hasfa. deiarte sin aliento. Fué 
mentar los 110 p a r t i o s jugadoe en r e - j 0rr,-(?o> fvé mi dr,amOT'ei que f'r hi 
dej 
a la vista de E s p a ñ a dolorosa los sur-
cos sacrilegos abiertos por los negati-
vistas del 98. 
En una serie de estudios recientes 
—«Juicios»—, u n nuevo cr í t ico f rancés , 
I l e n r i Massla, pondera acertadamente, 
a p ropós i to de Anatole France. que to-
da cultura, siempre quo sea sincera y 
honesta, procura, a t r a v é s de las for* 
mas, sorprender las esencias. Y a ñ a d e 
que sin un dogmatismo, no hay cul tura . 
Cosa igual proclamaba Chcntcston, al 
l lamar al cerebro humano « u n á m á q u i 
considero, s in embargo, como una de 
las m á s luminosas expresiones del es-
p í r i t u h i s p á n i c o , el ún ico que, de spués 
de Camoens, es verdaderamente repre-
sentativo del a lma de la P e n í n s u l a , en 
quien castellanos, portugueses e hispa-
noamericanos pueden igualmente con-
templarse sin violencia. Modelo acaba-
do del humanista cristiano, Menéndez 
y Peiayo noe muestra plenamente que 
él genio, si no es una gran laboriosi-
dad, como p r e t e n d í a Buffon, no es tam-
poco de n inguna manera, el s é r ex-
na de producir conclusiones y a l h ¿ m - i cepcional que desde ^ ^ { P ^ 0 ^ J ^ 
bre un an imal que fabrica dogmas... i d iv idua l i s t a del romanthesmo de^em-
'bocó en la anor 
a las observaciones que a veces se d i r i - ¡ l o s seudocicntifismos de un Clmrcot o 
gen a la obra de Menéndez y Peiayo de u n Lombroso. E l ?^10 es; a ^ 
Vor el seguro y constante af i rmat ivis- todo, un « to ta l i zador .^ J ^ o j a f l , ^ 
mo que l í l lena y cn ella resplandece, caso privi legiado de buen ^ n t ; d o que 
Lo que yo aseguro es que un Unanumo realiza a n r ^ i c ^ t c de 
i W r á con su dilotantiTmo inapertinente todas las 
y a n a c r ó n i c o ; que pasará un Ortega y T o m á s de Aqumo y D{apnt^^oS 5p0n^-
Gassot con s i s criticismos de improba- man plenamente en este punto de MS 
ción, sólo comparables en Portugal a la ta . y nos ayudan a admi t i r q^ie el 
«fi losofía, de un Leonardo Coinobra, o Crist ianismo p r o p o n i é n d o s e el desen-
a la «poesía . , de un Teixeira d * Pas- volvimien o m cgral de l a P e r s o n f d a d ' 
coais. Menéndez y Peiayo ha dc permane- es n a t u r a ü m e n t e l a disciplina, que hace 
bcr en c a m b i o / c a d a vez mavor en Ja m á s fáci l el acceso a pleni tud ae con-
e n^ntosaTbjc tWidad con que él se de- d e n s a c i ó n que es lo c a r a f enza 
fendió de'los bajos prejuicios dc m épo- al genio. Y a es hora, pues, de que ter-
c a - i d a vez m ¿ vivo para aquellos que minemos con el luga r c o m ú n que nr^s 
en la frecuencia de su lección s egu r í s i - presenta al genio como la extravagan-
ma encuentran e s t í m u l o s para conservar cia personiifeada: esT>ccie de «ánge l re-
la fe en los destinas de l a civi l ización beldé» que paga bien caro, o en su 
h i S D á i t ó amora l idad o en su desequilibrio ps í -
í n t e r e s a n t e sería apuntar a q u í los ser- |quico, el fuego sagrado que le quema 
vicios que la h i s tor ia de l a l i t e ra tu ra las pupi las . 
no r tugucsa - t an tergiversada por la sec-j Hasta en eso hay TCO aprender en 
taxia p a s i ó n do Teófilo Braga^puede M e n é n d e z y Peiayo. T o m í m o s l o como 
agradecer a Menéndez y Peiayo. Lo ha el s ímbolo de cuanto puede el hombre 
SchQ ya con superior acierto mi q a c r i - ascender cuando acepta vo lun ta r i a y 
do amigo, el i lustre crítico Fidel ino de ' gustosamente, los l ími tes de su r a z ó n , 
Vigueiredo. E n u n largo ensayo recogí- ¡ para luego trasponerlos con las alos de 
do on el tercer volumen do sus Estudios | su fe. Y en l a crisis g r a v í s i m a que la 
inteligencia peninsular atraviesa, para 
nosotros, los que consideramos l a re-
novac ión del trabajo intelectual r n n í o 
agotar al mismo tiempo t an sugestivo: l i n a de las condiciones del r e s — : 
asunto. Más de un problema controver- miento de l a perdida s t a p r e m a c í a de 
Udo fué ¡puesto por Menéndez v Peteyofla Pennsula en el mundn, él sólo es 
cn v ías de so luc ión . Y abrazando en vi-: ci gu ía experimentado e incontestable 
¡ el olvido; 
i sus erm 
se asoma al rosto del mundo... E s una rea- j grande, el pueblo ideal?» . c í e n t e torneo en un litro que aparecerá si- l cjamar ron una mortal congoja: j T m i k 
jlidad implacable, tenaz, ¡ m á s p o d e r l a y Hiibo la solomno pausa meditativa que es! ^ u l t á n e a m e n t © en A m é r i c a y en Europa ^ anima mea! {Estabas tan sohl En el 
m á s fuerte que todos nuestros br.'os y n ú e s , i de smoner. . . , a nes de año. De mono que hesta ano cie7o, el Padm vn fe esmrhaha: era vn. 
V dno- n r ^ Q su ^area no se vislumbra la posibi-tro tesón! Por oáo las muohedumbres espa- E l primero que habló fué B i 
ñolas , y aun m á s el español aislado, so han <Aquol que tuviese un Gobiem 
refugiado en un indiferentismo absoluto f íen-
te a lodos los ideales de expans ión y su 
suponer. 
" a s , 
iAquol que tuviese un Gobierno cuyas le-
yes no fueran superadas por otras.» « D o n d e el 
1 pueblo no fuese demasiado rice, ni demasia-
¡perac-.ón ca.ectiva: es un pesimismo que l a ' do pobre»—exclamó Talos de Mileto—. «Don-
experiencia ha incrustado en las almas a gol- | (i0 foá ciudadanos teman al delito m ó s eme , 
.pos de desengañe» y fracasos... ¡ N o puede : . u oa s t í gos—opinó . (Ueóbulo—. «A mí m o l 
I ser I i a conciencia de ese «no puede | parece—dijo Pitaco de MitiUne—que el pueblo i 
. s e r » , en lo que so refiere a un rebasamien- I ideal sería aquel donde les dignidades se con- I 
, to do los limites geográficos, e c o n ó m i c o s , bé- \ firierflJ1 siempre a los virtuosos .» «Donde se ! 
heos y espirituales a que nos redujo una ; honre la virtud v se deteste el v ic io»—ex- la - i 
• decadencia progresiva es la que ha deter- 1 m6 a su vcz A n a c a r e i s - . « E n cambio, vo 
minado esta inmovilidad y esta frialdad ciu- | O?ino_,repuso Quilon el E s p a r t e c o - q u e el i 
dadana para lo que no sea lo que a cada ' tb!o ideol serill donde las leyes {ue. | 
| uno personal e individualmente le conviene, ; r£UQ atendidas que los oradon»."» 
es decir, «vivir BU vida» . 
—Bueno; ¿ p e r o qué desgracia nacional, j 
ñn™ IU^IXV.^ ^ f c . x . x ^ . | ^ a n o r m a l i d a d p a t o l ó g i c a con i que revés trágico es eso que lo inspi 
Hesponden a s í estos dos c o n t e m p o r á n e o s I pocó e^ ] a í . ™ ™ _ An ym r L ™ * o ! u^ted tan desoladas y tenebrosas ref leje 
! —interrumpo 
— ¡ H o m b r e , por Dios! ¡Miro usted 
esa vergüenza de nuestra derrota ea l a ü l i m - blos será aquel donde la injuria inferida al ¡ 
piada!. . . 
lidad «9 un encuentro entre los colosos del 
afedrez. 
E i general B a r r e r a e n 
el P r a í de) Ü a b r e g a t 
o 
Concurso de proyectes ¿ : Ldificios 
para la Exposición 
Rovíj-a de la octava división 
che profunda bajo lo* astros. Afuera eólo 
se a^ordarov ae T i Jos que preparaban el 
lazo rara- prenderte. Si salías medio de.sva-
neoidn d-- añQustfa a- buscar una comvesira 
miradr dr tus éhofpuíós, tu voz. que era 
un q w ü d o y un ansia-, se perdía ini'ttil-
mente hair, las sombras de] olivar: 
—¡ Pedro I ¡ Pedro ! j Juan!... 
Pedro, Santiago y Juan se habian dor-
mido. 
Pero ahora soy vo v son mis lágrimas las 
j que se derremon donde cano el svd-or de tu 
I san/jre: mis Iñnrimns, ave, iamhie'v tienen 
| 7'TJ vom d" srvnre del -pobre rora-ón tantos 
| osees defecados. Pero a-hora. Señor, reda 
- i Ahí . . . 
E s a ¡ ah! nuestro ha tenido l a virtud de 
Layor, s e í o r Derpujc^.. 
E n las inmediaciones del Prat se reunie- f ^H*™* amornsawentr. dlfka^ que anhe-
cn un ósculo de tus divinos m á s insignificante de los ciudadanos c« fe t í -1 ron un batal lón del ivgimiento de Infanter ía Jav ^éskáoerse 
iuya un insulto para todo el pueblo.» \ ¿ Q Lucbana, otro del de Badajoz, dos com- ^ o * -
— ¡ B o n i t a fraec y bonito pensarnionio! Sin j pañías de Almansa, el regimie-to de J a é n v ' F" W ^ ' ' ^ 
no creo... j el octavo de Arti l lería ligera. poner más c e ñ u d o todavía al tino con quien embarco, 
departimos Fué un ¡ a h ! e spontáneo , mge-i — ¡ C a r a m b a ! ¿ P u e s no dec ía usted que e l : Mandaban las fneraasloB aenenítea A W ^ ' « ^ « « " aelestwl so-» 
nuo, completamente _ natural; pero a él le I . c h o p » de la Olimpiada le. H b f a dolido a j na y Saborido, y el coronel Asens ia ' ^ c ? ' ''r ?' ' ' T " ' ' ^ ruc v s kusoa. 
, Pnío Ta sombra de estos oli-
; ro» milenaríon q-ip covte-n rilaron su av"-!*-
bra d.er.fa-
ha sonado ironice, desdeñoso . 
-j—— j v.^.v^iíiut.i^uü. 
E l general Barrera regresó por la tarde. 
Concurso entre arquitectos e Ináenicrcs 
tiene usted :• .ando *.anuc- I B A R C E L O N A , 3 1 . — L a Expos ic ión de B a r - ' 
le Cuba 7 d« Cavite que • culona anuncia un concureo públ ico entro i 
Literatura, titulado M ' é n M e t V 
ayo y los estudios portugueses, Fidcli-
10 dc Figucredo consiguió sin.tetiwr y 
¡•los veinte millones de españoles? ; E l pueblo j Lass tropas efectuaron práct icas de vivaoue 
— ¿ E s que no estima usted esa derrota i m á s grande de la Tierra , s egún el ftUni--nse , y de embarque y desembarque 
deportiva como una verdadera derrota nació- ¡ cé l ebre ! E s un consuelo, desp. iés del ccuOTti 
n a i ? ¡ N o lo creol Lsted sabe que ese «chop» i y una ventana que se abre do par al op. 
que nos han dado eu la Olimpiada de Pa- j t imismn.. . 
ris representa para E s p a ñ a ante e í muodo , E n cambio, allí t 
en estos momentos un revés m á s doloroso ifo» de Santiago de 
que los que sufrimos en tierras africanas... ' algunos españoles consideran ahora como un i arquitectos e ingenieros españoles para la 
'¡Por algo un cronista madri leño c o m e n t ó ha - j lejano partido de fútbol , poco m í a o menos, ' presentación de proyectos provisionales, de 
co d ías , y, a mi juicio, muy acertadamente, ! nPS faltó la ventana... Y si me apura usted j l ^ edificios en que se instalaría aquel cer-
l a rota española de nuestros íutbol i s tas se- i muc:bo, cuando esa "poqneñe/;» do Anual y ¡ tamen. 
leooionados, aludiendo y parangonándola con Monte Arruit . tazpbién. Ton que... ;no se | E l pla-'o de admis ión quedará cerrado den 
las-rotas memorables de Santiago de Cuba y i qué m á s quieren ustedes, ]r^ del b a l ó n ! 
de Cavite! A primera vista reconozco quo 1 Curro VARGAS 
suena a excesivo el parangón; pero s i so I / N ^ s ^ ^ ^ ^ y - ^ ^ ^ ^ ^ - v ^ ^ ^ ^ ^ N ^ ^ ^ v ^ ^ . 
atiende a las diferencias de lugar y tiempo, i 1 — 
y, sobre todo, al rango de «coeficiente de : VEA. U S T E D L O S T I E T i N E S 
potencialidad nacional» que en la Europa dc i ¡ 
Jen-ro XAYIER YALLEJOS 
Jerusa lón , mavo. 1024. 
F j e s í a S c o n n > e m o r a i ! v a s 
t n S l ^ ü e n z a 
a postguerra tiene el deporte, crea usted i ; B ^ j Ü O Í Í ' r í i r í í l ' ' T o l í l l í t H l l 
[ue el paralelo resulta oportuno... ¡ Y sobre H 
s ión miitaria la vida cullc.-al do la Pen-
ínsula , Menéndez y Peiayo, al conceder 
t i rac tér í s t i cas propias e indelebles a Ui 
poes ía del occidente peninsular, IrfecoTK? 
que nos podrá sacar do l a selva cn que 
nos hallamos extraviados. 
Antonio S A B D I N H A 
impl íc i tamente el dualismo on : I O Q a v i a d o r e s O O r l U O U e S e S 
«ti l la y Portugal se expresaran desde 1 
ileg'án a L?.! iempre—una con su na tu r a l inc l inac ión 
• kwj temas heroicos (desde las gestas 
jodiovalos al teatro dol siglo de oro)—: JLATKÍRE (India l ágksa ) , SO . - t lbe dóa 
1 otro con su e s p o n t á n e a preferencia ^ ^ ¡ J ^ f ^ pdrbc^ueées, Sfsrmcrtto Beiteg v 
or los motivos l í r icos , tanto en Los Crui- raeS) que' siguen el «raid» Lisbosi 
loneros galaicolusliahos, como en la? ¡víríau, salieron eéta mañana de l í iKoro, 
-ovólas do Caba l l e r í a , cn que c! amor c- aterrizando por l a tarde en Amíbla, a 260 
I tema oxelusivo. > líili'jincIuOB de Labora. 
q
todo, por algo E s p a ñ a entera so ha estre-
mecido al tener noticia de la desgracia de 
su 
da que, a pes-ar ae esa mmoviiiaad y 
frialdad ciudadana a que me referí ante.;, j 
en este caso concreto de nuestra derrota fut-
bol íst ica en París la gente se h a impresio-
nado, se ha emocionado y ÍO ha preocupado I 
de veras... ¡Todavía no so babla do otra I 
S tro do dos meses So concedo un primer premio de 10.000 
| pesetas y dos accés is t de 3.000 cada uno. 
Un ruego del,gobernador 
j B A R C E L O N A , 3 1 . — É l gobernador rogó es-
I ta noche a los periodistas que desmintieran 
| Ifts imormacic-nc-s fantást icas que estos días 
, vienen circulando sobro supuestos atenta-
j dos. 
Comunictas a MOCDÚ 
equipo de b a l o m p i é ! Porque no "cabe da- F r T h ? ! ! i r ^ D m Hofpnir??! ! i ^ - n n ^ T ^ & 
que, a pesar de esa inmovilidad ,- esa i U t í . Ü C l U Ü C l ^ L ' f tí U w L e n i U a | B y A R C E L Q N A , 3 1 . _ H a c e unos días salie-
o ron para asistir a la Asamblea comunista ro-
Frccaso dc una Thcbcs de les I i * ^e Moscú los comunistas Rfaun, Trillo, 
Cuatro Caiulnos 1 ValJs y G r a u , de la organización de Cata-
' luña. 
L a Policía ha detenido a una «pitonisa» ¿ P * 1*,̂  ™'l¡{l * eIlos el ^ " n i s í a 
cosa cn ca'ós , en tertulias, en casinos, enj l l imad'a Petra Franco Jjópez, de sesenta y ftf- ' dt*leSado d é l o s comunistas cas 
todas partes I Y no entre gentes' aristócratas [ nueve años, en su domicilio, Bravo Muri-
V burguesas, sino entre las del pueblo, on ' lio. 103. 
las porterías, en las obras, on el taller, en E n su pintoresca vivienda los agentes fu-
la fábrica, en ol «tupi?-, en el merendero... contrasoa multitud de f^rbaios, potingues y 
¡Con decirle a usted qi^e se habla m á s do raros escritos, que empleaba en sus^bruje-
csto y con m á s coraje vindicativo que se rías y además una guitarra, un capote de 
habló antaño de los disgustos que nos dió paseo y unas ca^ínñuelas . que se ignora si 
empleaba para «convence r» a sus visitantes 
de la certefa de sus presagios. 
Como rutupf urdonodn. llevaba un registro 
de las personas que rcudi-in a sus consultas 
y un l i b ro de ardua contabi l idad, doudo que-
daban aantadas las partidas de ingresos y 
iys do gas*os. 
Quedó cn les calabozos dol Juzgado de 
guardia. 
A b d - e l - K r i m ! ¡ Pa'abra do honor que es ver 
i l a d ! ¿ S o s o n r í e usted?. . . f; Lo duda usted? 
— ¡ Q u é he de dudarlo, si yo t a m b i é n he 
podido comprobar lo que usted d ice ! Ptro 
¡ ah: precisamente veo un consuéro para les 
d ^ c ó p s o l a d ó S , auto la « c a t á ^ r o f e » española... 
do b a í o m p i e . U n consuelo, que además oven-
t a e>c pesimismo con quo lo meten ustedes 
a uno el corazón en un p u ñ o ! 
S I G U E N Z A , 31.—Hoy han dado principio 
las í lestas del octavo centcn-iio de la P«ecoa-
quista de esta ciudad. 
Los cultos do la Catedral se celebraron con 
gran solemnidad y pompa. Ayer presidió el 
Prelado de la diueesis; hoy lo hizo ,el Pa-
triarca de las Indias, y mañana el Obispo 
de Santander. Maüana es esperado el Obispo 
de Zamora. 
Se encuentra aqui el gobernador de l a pro-
vincia, señor G a r c í a Cernuda. 
M a ñ a n a se ce l eb ra rá la procesión, en la 
que t o m a r á n parte 50 parroquias de los pue-
blos circunvecinos. 
A m e i m a los festejes la banda del regi-
miento de Covadonrn.. 
Profesores d2 los países 
respectivos, clases gene-
rales y partícVicres tam-
bién a (l:micíÍio 
7 ^ ' e i 
U n a e s c u a d r a y a n q u i a 
E u r o p a e n j u l i o 
Visitará un puerto español 
—o 
AMJ : R E S , :M,- Lipe acorazados «Texae»», 
«I\e\v York» , «Ai-kansat;» y (¿Wyemóes», que 
forman la escuadra de i n s t r u c c i ó n do JOS 
guardiuo manuas norteamericanos, que ac-
t úa I mente realiza un crucero en aguas eu-
ropeas, l logarún a Ambcres el it> de juuio 
p r ó x i m o . 
Desde Ambcres regrcsanln a Annapolis en 
los Estados U ñ i d o s , haciendo escala on .m 
puerto p o r t u g i : y en otro e s p a ñ o l . 
'•1 •<•> A Ib i . i rá al comandante do 
la escuadra a bordo del navio aJmirante. 
Iítvm!ni?o 1 flc íunJo de 1924 (4) 
r a l i q u e s f emeninos 
i i c i t e iadav iaUe nos preguntan bastan-
tes Leciorm en qué cuJuisLe el arle epis-
to l a r : a qué rcijias nay que aíej iersc 
para c s a i v i r bUrn, Cíairo que no aiuden 
a ^escribir *bienn en el sentido poét ico 
o lUerario, íi/IW en el social i j mundano; 
a las cafuis, en ( t i l , 
En lenninos (jcncrulest vanws a eyrpo-
ncr esas reglas. 
CaaAi-átí nos dir ig imos a persona de 
respeto en tuna cavia die cumplido, y no 
poseyendo el dominio i lc l id ioma o te-
niendo poca costwnibre de cscTibit, con-
viene redactar previamenic u n ibát fádor , 
en el que se corrí/je y se susti tuyen las 
palabras, ^ a r m o n i z a n d o » el estilo, mejo-
rando La siniaíci j y logrando w m per-
fecta o r tog ra f í a . Para conseguir es lo úl-
l imo es indispensable acudir, en caso 
de duda, a un buen diccionario. 
La brciyedad, la concisa cTcposición del 
asunto, la s e p a r a c i ó n conveniente de te-
mas o p á r r a f o s , media-nte la p u n t u a c i ó n , 
que tainto f - ic i l i la la lectura, luui de su-
marse, a la na tura l idad y espontaneidad 
del estilo, s in que éste degenere en con-
fianzudo y chabacano. 
Debe lu mujer escribir, no a vuela 
pluma, sino pensando lo que escribe, y 
q w Po que se escribe... escrito queda. 
Nos referimos a las cartas no ahsolw-
lamente íntim.as, no de ta madre a l h i -
jo , o de la esposa a l esposo, par ejem-
plo, sino a esas otras cartas, \que c u á n -
tas mujer A S d a r í a n cualquier cosa por 
un ha'ci'rlns escri to] . . . Con la p luma en 
la mano debéis medi tar sicvipre, pesar 
y m t d i r lo que vais a confiar a l papel... 
Toda prudencia, toda cautela, s e r á po-
co en esc insUtntc, y ha^la por egoísmo 
os conviene hallaros en plena poses ión 
de vosotras mismas, s in que el senti-
iniento se desborde en una espontanei-
dad excesiva y peligrosa... No olvidéis , 
que, romo ha dicho una escritora céle-
bre, « u n a carta puede ponernos en r i -
diculo o m si tuación, fu lnra , t odav í a 
m á s desairada y m á s . . . triste, sí ha. si-
do escrita en momentos en que la inte-
ligencia se hallaba perturbada y nubla-
da por In pas iún» . Y no solamente por 'a 
p a s i ú n afectiva, amorosa^ sino por Ciras 
pasionesx B e s í u j r a d a h l c m e n i e impresio-
nadas por algo, un desaire, una ingra-
t i tud , u n desdan, e tcé te ra , e tcé te ra , 
aguardad siempre a que esa pr imera 
reacc ión v indica t iva pase..., y esperad 
ta o p a r t w m k i d de ma.nife.-dar vuestra 
queja verbalmrnte.- (.Vcrbalnienie'! S i : 
porque la palabra escrita t i e n e ¿ w a f r i a l -
dad aferradora, inmutable, dc^ .acero... 
L a doble in tenc ión , la, i r o n í a ] ' la. mor-
dacidad, inclusive ¡ m e d e n suavizarse 
harta cierto ^ u n í o con /a palabra ha-
blada, al observar el efecto que le pro-
ducen oí interlocutor. E n cambio, la pa-
labra escríla^ c u á n d o ha sido dura, no 
E L D I R E C T O R I O 
Se esfudia la propaganda de nucsíit) oomer-
oio do UltKiiaaí por medio do lag Agencias 
í n í m i E c i c n a l c s do PrKisa . 
— y — 
A ! ;« ocho termim') e l Consejo dol Direc-
to r io . A l salir di jo el man-ues d© Estel la 
que h a b í a n ^ ostudiado y dcs.peicliado nume-
rosos expedientes de diWfWM apuntos muy 
complejos y Uonoe do c l í r aa , on lo quo ha-
b í a n inver t ido mucho i i o m p o . T a m b i é n tra-
taron algunos asuntos do Pronas rolacio-
Jiados coa laa Agencias i n t ó m a c i o n a l c a . con 
objeto de «studiiar la [propaganda quo ha^an 
de nuestro c o m o i r i o do Ul t ramar . A esta 
d f J ibe rac ión as i s t ió el subsocretario do Es-
tado. 
* » * 
E n el m in i s t e r io do la Guerra dospachn-
ron oon «4 prosidento los ganorak-s YaU«8-
pinofia, Jordana y Mayond ín , ; lo» •ttbMCn»-
tarios de Kf.tado y G o b e r n a c i ó n v lc« d i -
roc to rw gonoTaJc-s de Adrniivistaación loeftl, 
Común«?aoi:on<}s y A g r i c m i u r a , v el vicepro.' 
sidentc del Consejo do E c o n o m í a Nacional . 
B e o i b i á luego ed i>resk]r<nt»5 al geiíertil 
Jaro, n i pftt|lJ«Bto do la C n i ó n Patr ióCu a 
do Hiibao, al do la D i p u t a c i ó n do M a d r i d , 
BJ duque do Veragua y al gobernador de 
Hevilla. 
Los ragmseDjbmtea de la U n i ó n de V i -
t 'cultoros dei E í m ñ a . s e ñ o r e s Albe r to Tala-
vera Diez del Corra l , B o m á n P e ñ u o l a Be* 
rroro Re je ro , m a r q u é s do Casa Pache-
co y tMpi* Ion delegados do Catalu-
ñ a , Ji;.oja, Navar ra . Yaseongadas, Valencia 
y A r a g ó n han sido recibidos por el presi-
dente, él que han entregado las conclusio-
nes á é í a Asamblea Nacional de V i t i c u l t o -
sis v;;v-alr., h a b l á n d o l e do las (jollííjitjiice 
tavórapIeB pa í s quo deben promulgarso 
en seguida. 
T a m b i é n han vis i tado al subsecretario do 
Fomento , gcnercil YÍCOK. desmintiendo allí 
l a v e r s i ó n publicada sobre e l dic tamen do 
la C o m i s i ó n , que no exiEto t o d a v í a . 
H o y . a las nuevo, s a l d r á el presidente 
para Segpria, a fin de as;stir al homenaje 
en m e m o r i a del teniente do Ingenieros re-
ñ o r Fromcsfca. 
Ayo? iraní?aaa WgWsá de Zaragoza el 
caj dol Di rec to r io general ? . Iavandía . 
Visi taron, aí general Navarro el jefe del 
Gcbinete d i p l o m á t i r o dol min i s to r io do Es-
tado, marqneses d© Aycinena , el ceneral 
Hamos, ol jefe del necociado de Tráfico 
ferroviar io y una C o m i s i ó n do maestros Jo 
Valencia . 
P i ñ e r u a se despide de 
s u c á t e d r a 
E n sus veinliciDCo años de 
ies.r han pasado por su 
12.000 alumnos 
pro-
C O T I Z A C I O N E S N O T 1 C I A S L A " G a c e t a 
D E B O L S A 
Sus o b r a s están traducidas a 
todos ios Idiomas. No posea 
ninguna ccnthcoraciun 
Homenajo en la Unlíarsldad 
A y e t dio «u ú l t i m a coníereuc-ia docente el 
doctor don hug?nio P i ñ e r ú a , que cesa cu su 
cátedra do Q u í m i c a general de ia L m w rol-
dad Centra l , por babor cumpl ido la edad ro 
¿ l a u i e i u a r i u . 
L a Uniroraldad, y con e l la sus alumnos y 
ox ammivos, quisieron dar a l acto c a r á c t e r do 
homerui}e, y en el paraninfo se congregaren 
para o í r le por ú l t i m a voz en función de ca-
tedrático, gran ñúméio de cus admiradores, 
ontre olios m u c h í s i m a s s e ñ o r i t a s , doctores y 
estudian te<3. 
Ocuparon el estrado los doctore» Carracl-
do, Siivioueua. García Encara, conde de Ca-
lleja , ü i r o l t , HecasAns, Toledo y Pulido. 
A la d e w h a del r&ctot, que p re s id í a , so 
st-ntó el doctor l ^ ñ t r ú a . 
Jia t ierna a d m i r a c i ó n de las ahunnas cu-
br ió de flores un busto dol homenajendo, que 
ocupaba el centro. 
Las .veñoritas Teresa G ó m e a ('«ereda y Ame-
l i a Aranda leyeron unas cuart i l las y entre-
<:arm un á l b u m , primorosamente hecho, que 
ocntiene las í i n n a s de alumnos y ex alum-
nos, 
Ocuparon rAcesivamente la t r í l m n a los 
alumnos Roda, do prepara tor io ; M a r í n de la 
Liconciat/ura, y L o r a , del Doctorado, que con 
Í palabra sentida y elocuente dan su despe-
dida al viejo mací - t ro . 
E l s e ñ o r M a r í n pide el indul to de tres com-
p a ñ e r o s , castigados por el Consejo universi-
t-ario. 
T3& s e ñ o r I jo ra , interpretando el sentir de 
cuantos asisten a la c-lase del doctor P i ñ e r ú a , 
protesta de que la ley igua l i ta r ia y per igua-
l i t a r i a , in justa en esta ceso, aleje de la 
UntaBrsidad un valor posi t ivo. 
Luego ol doctor G i r a l t , en nombre de la 
C o m i s i ó n o r ^ n i z ^ d o r a del homenaje, cuyo 
presideate, doctor M o r a ñ ó n . e s t á ausentle do 
M a d r i d , l eyó unos dalos biográficos del ilus-
t re q u í m i c o . 
l í a explicado su c á t e d r a durante v e i n t i n - ¡ 
cinco a ñ o s , y estas "5 promociones suponen , 
unos 12.000 a'.uniuos. Sus obras e s t á n t ra- ' 
ducidas a casi todos los idiomas europeos, 
y en los rr.í:s impor tan tea tratados nxtran-
de Q u í m i c a se recogen f ó r m u l a s déí 
MADRID 
4 por Í00 IntoHor.—rx>rle E , 70,50; D, 
70,70; C, 70,7Ú; U , 70,70; A , WflUi ^ y 
H , 70,80. 
4 BOK Í00 Ainoriizable.—Serie C, 90. 
5 p^p 100 Ainoi-tizablo.—Serio A , 0r),05. 
5 pj§ 100 Araoalzable (1017) .—Serie C, 
Cí . t í ó ; A , 04,0,'?; Diferentes, 94.65. 
Ooí ígac icnca del Tesoro.—Serie A , 101,10-. 
B , 101,10 (enero) ; serie A , 101.90 B , 101, 
ÍN ÍTCIOI ; s-fr.o A , 101,05; B , 101 (noviem- prunrro de 
bre) ; serie B , 10^ ( a b r i l ) . «"ii '2>0-
A y a n t i i r . í e a í o de Madrid.—Deudas y 
obras, 80. | 
E m p r c . ^ i i o austríaco, C. 99,2-5. 
Céüu i JS hlpotoctarlas.—Del Danco, 4 por ; 
10b, 80; í d e m , 5 por 100, 150; í d e m , 0 por > 
100, 108.00. 
Acsiones.—Banco de l ' .spafn. 67wí « 
la Plata , 48 ; Centra l , 108; Tabacos. 2-12; 
Explosivos.370; A z ú c a r ¡ ¡ referente , f in ?•)• 
r r i cn i e , 8 £ t 7 d ; fin p r ó x i m o . 86; í d e m ordi-
n-.nos, fin p r ó x i m o . 35,75 ; M . Z . A . , fin co-
rr iente , 341,50; Nortes , contado, 3 5 1 ; Tran-
v í a s , 
Obl:.; ;acloi5o8.—Co-npcñía Nava l , 0 per 109, 
07: Alicantes p r i m e a . 280: Valencia C i i c i . 
04.50; K v - t i n t o . 10'ó: M e t r o w l i t a n o , 6 pvr 
100, 104.75; Vft'encisnaa Nor te , 95,90. 
Moneda ex t ran j ía .—Francos , 37,85 ; í d e m 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
üKNKRAL.—Durante las últitnM vojxticuntro borti 
m regiatrurun iluT^M ai aladas y ció cíinicter tonoen-
t.jai en ^fün intrte de la ¡icniiisiilit ibértoa. 
E l ¡itiniK) Qt> mejofí», ¡«rfiiKtipiKlu la probabilidnd 
do qw. <lMMif¿1lfiTl agiintwos ca liLBp-.vfta. 
DATOS D E L ODSliKVATOiUO Dl&h EBIVD.— 
Darómctro, 7ó,9; hinncdnd, 70; volocutad del ricntD 
en kilófndaoj p̂ ir hor*, Í8i rocorrido an 1«« rointi. 
entro horas, 49ó; t<mj)rrtt'.!rá: mátUno, 24,8 ^ra-
& ; Ufitírnái 18,6; meidJd, ¿51,3; smna de las des-
v:ac¡nm>9 diarias do la tefr.pcr»tur« media, ipsde 
arto, más 100,8; precipitawóü acuo-
Si sientes qv^e t e duelo a lKun: i nm^la* 
nó ie cu-pea a nadie que t e duela . 
K l ú n i c o cu ipab lo eres t ú solo, 
por na e n j u a j í a r t o con L i c o r del Polo. 
—o— 
COIS'FEREKCIAS CULTURALES.—Fot inicLaíira 
dei dck^itdo (fCbafUrtiTOi don Jl;vfaW Y H M «tai Cas-
tillo, y con a«istrf'nc:a de las aiitor;dadvJ5 locales \ 
ünfaiKsfo público vienen opíobrándoso en el Tecino 
pni \>i de Torvclagao^ confemecias CUÍt&MAM, ce 
gran VUKT educativo. 
I !/«•. ultima fstnvo í .«rgo del ntaet.tro de la lo-
cniid.».!, don Ssirrritio (¿uiiAx, qwi dL-ertí acerca <Fr 
«Lu Míuv.u-iJtn » ttélta 4* loa tiuunos». 
'!";u.'iL ón ÍX' jplrtwta oaioiadM vc-l.idaH artínticas, 
cu h.ti -OIKÍ Ir,? niños <!<.' \»A eacueUi roproaenwn 
ohrit<i« instructivMu*. 
feigm, 88,75; l ibras, 5 1 / ^ . i , 
' i a U I M M a U . D c u t . ^ í a . l ío - tn lcz ; - . . 14 j 1« 
t n t e n o r , 70.05: Ex t e r i o r . 85.75; A m o r t i - KOL5NDA-OGEANIA E N AVION. — Kl año 
/ a V e . 04,86; Nortea, 70 ,50: Al icantes , 69.50; V.ui Mrá e! do k.3 grandes viajo^ do BVÍOHOK. Abo-
francos, 37,65; l ibras , i!1.65. i r a , Holanda va a toio^r i»r te en los vuelos. 
N O T A S I N F O R M A T I Y A S 
N o hfty comentar io pcnib lé do !a r e u n i ó n 
j E l aviador holandés Van del Hoop tieuo la in-
tcnc-ión do vokr t. Java. Su aparato eKtará prcp.i-
rado de un momento a otro, y pAlrá tranuportíir don 
p.lot';!). 
j - O -
¡ Muchas perdonas i gno ran a ú n lo que es 
cMALTE KNEapPP». Es cebada ma l t eada y 
A n l i g u o s a l u m n o s d e 
S a n A n t ó n 
L a Abociac ión do Aatiguori AlumnoB do San 
A n t ó n t-.e propone f o m t n t a r el ahorro entre 
j e r c 
de b o j . E l n ú m e r o l i m i t a d í s i m o , ca^i nu lo , 
do epereciones realizadas no puedon servir 
de norma para apreciar la o r i e n t a c i ó n do los 
valores negociedos. Unicamente podemos 
baoer constar l a baja do 90 c é n t i m o s , regia- \ t ^ ^ ^ ^ V e n d V casi el mi smo gusto que 
t rada por Ira francos, y do tres por las , c l Ca íé c0 ¡ cn i aU pe ro ^ ]os inr ,onvenien. 
l ibras. „ i tes do ' ú l t i m o . Es l a bebida i d e a l para 
Do dou'es se hacen j á r t j u e s;guen : tocb e l mundo. P roduc to fab r i cado en Bs-
T m v í f t B a 0,50 y R í o do l a T k t a y Pon- poñcu De v e n t a en coTmados, etc.. en pa-
forrada a la uar. quetes de 100, 250, 500 gramos / u n k i l o , 
A m á s da i-.n cambio .so cotizan ; Obl i - \ al p rec io de pesetas 5 e l k i l o . 
gaoiones de! Tesoro de noviembre a 100,95 j 0 
y v ' 1 ' , . • , . . LA CORRIDA D£ GOYA. — lía h Wpotaoiútí i;,n el corro eatraoieno s-s hacen las si- ' • • , • « / . c * , , . . . 
. . ^ ' rrovincial ari «"rincO n rifa de los omet̂ s reanlüdoá 
pinontos operaciones;: i . . , , , 
200 000 frimCCB a 37 65 inra au':TK'aUr ios P™dr.( toa do 1» corrida Oe boya. 
Ófíílnn fñüCÁna Kr - lLc * fa'tK 88 * * * * * 66 i*™'""* oorrespondwndo loa yñ-
I t V W -n l ^ ™ 3 * 103 1 ^ 4-054. 13.580, U M l , 
x i í v w ^ ^ X S ^ ^ 11-067,12-774' 13-13''>'ftsa8,4-710 1:)A20-
" I JJespm's láguiercn ly, rifa, do vatios libro?, as 
8 I I I 8 $ S ^ " l ^ c Ü l f l B f U U n f i S l i a l -v 103 60 alegorías goyesca». 
: UVHU V „ ¿ltílBOi 0¡cctnó ia ¿a lw de,nsU 
î Jt'.toa rega-lados, adquiriendo «Sirtes en an mayoría 
fas Beñorrs Bsfier, Cavonlany, Sáinz do. Torre-
ros y Martínez Penas. 
NUEVOS CONSULrES F R A N C E S E S . - K l cefi ,r 
m 
OSGifiSlflÜ l H. 
los actuales alumnos doil c o l o r i ó . v a este 
f in ha organizado desde el pasado a ñ o un 
acto anual en el cual ud hace entrega a los 
admite a ie t toéút iones: toda r ec í i f i r a c í 'm \ wunme» que más so distiügdea por su a p ü 
resulta vana c inca.paz de soldar esel víu-,]/¡rí 8« hu^ha cerrada para que ea 
anil lo roto en la cadena del afecto... Vos-* 0,la Xil"'lul W 5 8 » * * 0 * 0 durante el a ñ o sus 
otras poseéis , hablando en general, unn 
faci l idad innata para escribir, pero esa 
misma faci l idad representa en ocasiones 
u n peligro. . . Seji.satisimas en la conver-
sac ión , acaso excesivamente rtseToadas, 
algunas, ocurre con frecuencia que esas 
mismas mujeres, ciuvndo escriben, se ex-
ceden en la. . . espontaneidad. ¿ P o r q u é ? 
Hay una r a z ó n que explica este fenóme-
no. Acósl ivyibradas a velar vuestros sen-
tamientos en la c o n v e r s a c i á n , por esc 
pudor na tu ra l que a c o m p a ñ a siempre a 
toda mujer delicada, s en t í s alguna vez 
una í n t i m a fatiga por la cohibición, el 
anhelo de francas (Xpansiones, y a l ve-
ros solas, con la p l u m a en la mano y 
ante la hoja en blanco que la atrae ;/ 
l-a i nmta a las m á s secretas rebelacio-
nes, dais rienda suelta i las ideas y a 
los pensamientos, arrumbando t o M re-
serva y toda prudencin, como se pres-
cinde del traje exterior, y del pcmndn 
en el ceposento in t imo a la hora, de de.*:-] 
cancar y de dormir . . . Esa desnudez del \ 
e s p í r i t u , qu izá a ú n m á s i m p ú d i c a que i 
l a otra, equivale o u n deleite para, TTÍÍÍ-
chas mujeres, determinando en ellas ta] 
m d n í a epistolar, que ha causado la des-
gracia de no pocas, \de no pocas que, 
aturdidas e imprudentes, f i a ron sus m á s 
recónd i to s pensamientos a u n trozo de 
pape l ] . . . L a parte mate r ia l en las cartas 
tiene, sin duda, u n valor. 
Por ejemplo; escribir en papel ordi-
nar io , basto a rayado, no está. permU.i-
do sino a la gente de la dase arlcsama. 
Servirse de papel perfumado es cursi, lo 
mismo que del que luce r t ñ e t a s de co-
lor, orlas, nombre, caprichitos, d i h u j i . 
tas, pa lomilas , angelftos, etcéleva, etcé-
tera. 
Es de f l n i i i r a m e n t é ¡neo; verlo esrr ihir 
una car ta en una sola hoja, aun t r a l á n -
dose de ten 'billete confide/.rial , y toda-
v ía es m.ás grosero si ese papr i 710 es 
de cartas, sino de otro tamailo. Tan i n -
dispensable resulta en Imm.os principios 
de urbanidad ronteslar por escrito (df l i -
tro de u n plazo de ocho d í a s , como m á -
ximum.) a l que nos escribe, como respon-
der a l que nos habla. No liacerlo asi es 
una descortesia, que da idea de la edu-
cac ión de la persona que incur re en se-
mejante falta. Sólo en u n caso, en el de 
exiMir una gran in t imidad , cabe la di-
loción de la respuesta, si el asunto es 
de pora monta y m á s tarde puede, ser 
trahido de palabra. Respecto del rn ra . 
bezamienfo de. las cartas, depende de. l a 
calegvria ¿ c hi-persona a quien se d i r i -
gen; pero ello reclama un espnrin, de 
que no disponemos ya. En un p róx imo 
P a l i q u e h a b l á r o n o s de eso. Por hoy... 
hacem<os p u n i ó en esta cuar l i l l a . 
Kl A m l á o TEDDY 
J ñ T r i f l e a t r o p e l l o 
E l a u t o m ó v i l 50.220. en pruebas, condu-
»ido po r don Carlos Gallego M a r t í n e z , estu-
diante, y ocupado por f ^ j ^ S ^ . ^ 
t roduio en la acera de iá p laza de l Callao, 
, t rope l l ando a u n m a t r i m o n i o y a o t r o t r a n -
' T a ^ m u j e r , l lamada E m i l i a R o d r í g u e z Mar -
t í n e z , de cuaren ta años , con d o n n c i i o en 
M Ü r q u f e d é Santa Ana . 2. s u f n 6 graves ,0-
^ Erinarido y el o t r o t r a n s e ú n t e su f r i e ron 
l íves contusiones 
ahorros. A l li::ali7ar cl a ñ o , en este a^'to 
*e abren la« entrogad.wíi en el a ñ o ant f rior 
y se concedo una bonif ionción del 20 por 100 
IÍ los que rüéá hayan ahorrado. 
Para practicar esto se o r g a n i z ó la velada 
lUeraviomissical ayer celebrada en -el claus-
t ro del colegio íjne los Escolapios tienen en 
la calle do Hor ta leza , y al quo c o n c u r r i ó una 
•>U.ofv.fl y numerosa «"oncurrencia y todos 
los alumnos do San A n t ó n , ocupando la pre-
^ sidencia el p rov inc ia l , padre Gemen te Mar-
| t i n e z ; el presidente de la Asoc iac ión de A n -
tiguos Alumnof l , don L u í a Mac Kroorr ; el 
vicepresidente, s e ñ o r (AJonso O r d u ñ a ; el rec-
tor del colegio, padre Rogelio Gut ic r rez . y 
ol secretario de ia Asoc i ac ión , don J o a q u í n 
Tel lo. 1 
/Los diferentes n ú m e r o s de l programa tan-
to musicales como l i terar ios , fueron m u y aplau 
didos, y la velada y reparto de premios re-
sulto un acto muv br i l lante . 
L a j u n t a general c r d l n a i ú a celebrada en 
doctor P i ñ e r ú a . aunque variando el apellido e^ta fecha ha acordad*.' repar t i r un dividendo 
por la fa.'.ta de nuestra le t ra ef.e en las otra» com£H«meRt*rio a las acciones de eeta Com- Wfon ha «ido nombrado oónanl de Franca, en 
"enínias . ¡ p a - V s , a r«zón de «5 pesetas oro por acc ión . . iaga, y el uefior Ronx en, I A Cornñ». 
L a c o n v e r s i ó n de i^csotas oro en pesetas | KÍ sc;Sor Tereau, actiwl cónsul d« Francia, en 
I-aimnns, h-jt sido uombrudo cónsul gein.rAl on Blúr< 
ISio tiene condecoraciones. E s desde 1910 
a c a d é m i c o de la de Ciencias. 
D o n -1. Igna/.'io G o n z á l f / . en reprcv.í>.- qi 
t ac ión de l a ^ U n i ó n F a r m a c é u t i c a X e c i o n a l . ! l a 
de que suma 0.000 famifKírut icc* prote.sta 
la j ub i l ac ión de un hombre que en la pleni-
t u d de sus facultades p o d í a a ú n comunicar 
a la juven tud sus conocimientos. 
Dice que se ha pedido til Go'hicmo la creiv 
ción de u n laboratorio oficial , del que fl 
d c l o r P i ñ e r ú a h a b r í a de ser el direr-tor. 
se f o r m u l a r á tomando como bap.o e l recargo 
i€ para los derechos de Aduana estabk-cs 
 real orden de Hacienda de 31 de diciora 
b iv de 1028. 
E l i m p o r t » í c r r e spond i t í i i t e ee h a r á éUfC 
l i v o a } i a i i i r del d 'n 0 do j u n i o de 102-1, i 
contra entrega del c u p ó n n ú m e r o 5 de las j 
nuevas hojas de dividendo, en los siguien- 1 
te* Banóoi : 
culona. 
—0— 
C O N S E R V A S T K E V I ÍA SO 
P r i m e r a .marca cspafiola 
CAMARA D E COMERCIO.—En ¡a última 
celebrad* ¡y..'- MÍ CtoWfá de Ccmrrvo ao act.ptó !.i 
Pasa el s e ñ o r P i ñ e r ú a , a l a t r ibuna , rodea-1 Banco de Vizcaya. 
M a d r d : feancó Cent ra l , Banoo ürquijo y f S S ? ^ \ w i f x >**hn<'* ^ !a ,:ámapa 
do de éua alumnos, K l momento es de una 
gran e m o c i ó n , tanta , que el c a t e d r á t i c o pro-
f tmdamente conmovido, tarda en p o d T co-
ii;-on?.av no exp l i cac ión . Versa é s t a sobro el j 
tema « I d e a s antiguas y modoiT.as acerba do • 
la c o n s t i t u c i ó n de la mater ia de Ir*; «ubs t an -
cias c o r p ó r e a s » , y abarca las siguientes eucs-
1 iones: 
M u n d o fíwico y sus atr ibuios . 
Cons t i t uc ión e^-ncial de- los cuor-
D i s c c n t i n u i d a í l de la mater ia (o.*o-





Cuarta. E f i tmcfn ra í n t i m a de los t'domos 
Terminada la sabia d i s e c a c i ó n , el rec 
tor pvn'.'.r.nció un elocuente discurso enalte 
ciendo la figura del c a t e d r á t i c o que se j u b i 
l ü b a , y del hombre bueno, sabio y modesto 
Barcelcna: S. A . A m ú s G a r í . 
B i l b a o : Banco de Vizcaya, 
B e r l í n : Deutsche Bank. 
Erancfor t , s / M : Deutsche Bank, 
Fr tmtt fóf | ¿ I V . 
B r t t S é l a s : Basque de Bruxel les . 
Tde in : Cn.sycl & Co. 
Z u r i c h : C r é d i t Suisse. 
M a d r d . 28 de mayo de 1024.—V.0 B 
j residente. Marqués do Comillas — E l secrc-
crctar io , Miguel Y ida l y Guardlcla. 
Internacional ha dt («lebrar eu Paf(*) » n>rdiad>,3 
i del corrient* mes de jimio, llevando la itpwi'ata. 
. ci¿n corporativa el j>rosjd«nte y Bocretario de la «'e 
( Idadrid. 
, ' Posnii'.'s de aun-ün «xumon sobre n úblifiliridn 
Fuiálé I , , * i . x ^ , 1 *?. 
<íuo impone la ley del dMwcMMMO Cjnur:tí 
^ ('o (''«meroio par* deVgnnr «ns repreeentantefl en 'aa 
! Juntas administrativiM, so acordó olerar a. Ir* siipe-
, rioridad consulta exponiemlo la sitMación cresd» |Tor 
jnrceptog ront.rodtotorkx», y la n«f« idad de «pío s-ñ 
i"03'ie!va, teniendo en curnta las circunstaaciag fs-
pcc:alos del rcmenvo de Wadrid en relación oon 
Tribeña]?* do Hr.cicmla. 
SUMARIO DEL DlA 3l 
preaídcncll.—Díspouíenao qnn . . 
1 v i i » «-n tanto n0 
examinadas y aproitada^ por esta Presi' 
plantillas raiuimas dcí'miíivas, del dierr 1 
ros de mirnoterkw (ÍUO o o m * ^ , ^ ^ ^ tí ̂ v*-
purtcmcnlo ii»inisier;nl u üyrinmcióo 0» 
cias, íigurcu ca ios próximos liesupu^^ J011^!. 
depart(.monto miuiattr.al cu ia foriny, 0 ^ ^ 
ea, y reoordancTo a loa siitvsecrotari08 ^ K Jn(k 
en la formadón y remisión de esaa ni, 1.̂ rgenci* 
nui';i*. "i' 
Aprobando la plantilla dcfinilava da portea- MI 
1» agrupacón rreaidencia del Gobierno y Co ^ 
do Estado, la de uu portero mayor y 17 
de cualquier categoría, distribuidos en ¡a 
so indioa. 
Idem ídem íilcin di.1 ¡"•rU'vir. 1:1ra <•] rnini^w 
ílo Petado, lu de un ixirtero mayor y 18 p.-, VT' 
de cuolqnier catogoría, doado primero a qui.nj 
Idem idom ídem de porteros ¡lara ol raia^ 
d« Trabajo, Comercio o Industria, la que se 
ciona. 
Gracia y JusíJola.—Promoviendo a la p l ^ 
médico do primera clase drl ( .• do Prisión^ 
a don Kdunrdo C/astiln Bonda, UM-JÍOO do segnn'dj 
clase do la prisión de Gaadalajara, df-stinindole 
la misma prisión. 
Idem a la plaza de mWioo de segunda clase .{4 
Ciierp.) dn Prií-ionefl ^ dm Dc.I'ín Campcrr^^^ 
fétütíUM, médico de ternera do la Pr-siín Qf¡ 
tral de Mujcreí do Alcai;: de líen.ires, drttta^jj 
1« a la itr.sma prisión. 
Idem a la plaza <Je m<'-dico de nogunda cías» M 
Cuerpo da Pris-i.•::<••; a don VA¡¡>tí Ileverte JW 
nez, nudi<-o de tercvra «•!:,.„< de la Prigíijn Cont̂  
do Cartagena, deattaáuciok "á Ja misma priáó^B 
Guerra.—Circobr dwpor.iea'do que por la dH 
sión de Esporicnciart drl ¡Mat̂ rúil de In ênioroi 
anxilinda p r̂ e! Txíboraíorio dol Mater.al ¿a IQ* 
n'oro?, pe efectúo los ensi.vcs que jui-,,;.'uo condi 
oentes si mejor estudio del '̂rrulo da utilidad 
los avisadores, extintore.:!, icatí r ales y jiDcedimjj, 
tos contra incendios, a tener do laa realas q-j© h 
insertan. 
Marins.—Nombrando tenientes médicos de I» ^ 
mada a los eefiores quo so mendonan. 
Hactetirla.—Disponiendo que en f /s dospechoa % 
ra la importaciún do automóviles y motccicletai ¡¡ 
baga cwnstar en los documentos de adeudo, ad t» 
mo en las ccrtiCceciones do pagr» do desrechcB *i¡| 
se expidan por las Aduanu.», además de los datal 
ya establecidos en anteriores d'-apodeiones, ¡os i 
la marca mimero y earacttrÍBt-c»3 de laa cnbwihJ 
y cámaras cea que cl cocho viene calzado, aaí con» 
las qr.e ge importen cea el mi'mo coche montada 
ea ruedxvs do repuesto. 
Sefialnndo el m argo que deben sntisfaeer «o <1 
mea de jun o próximo laa liquiikcionee de derafl 
de Arancel que et; hagan t<>fi¿va3 on moneda h 
plata y ITilleitv.. 
Fijando las cotirac oDe» n.ed¡as que han de serrr 
de lyâ e para la aplicaoión do ios cociieientea ¡«t I 
depreciación de moneda en el mes de junio próximo. 
G^ftemaclóJ!.—i);K¡ocicndo oe observen las regí* 
que ee injertan para la ejecución del real d o D 
do iadulto «le prófugos do 12 de abril míimo en !o 
concern e-ate a los rno:'.--a que, dependiendo do It 
jorisdiodon cflvil, y-f) hallan iucur.'sc"! en rcsjxwiaabili-
dad en virtud do las disrcídcionca de \% vigeüite Itj 
de Roclutaraiento y Beeropkzo del Ejercito. 
Deebrando amortizada una plaza do auxd̂ ar k. 
menino de segunda dase del CucriX) de Telégraf«. 
Instrucción pitbllca.—Aacondicndo a cfictal do .\d-
mlnirtración d* tercera olafie a doña IJCODOT Mará 
to Conesa, auxiliar oe secunda cT̂ iso de oste mu 
nittorio, ale -ta a la í>cuola Normal de Maestras de 
Murcia. 
Idem » auv'.liur de <»egunda clase a doña DOIOTM 
M&lpicft Sánchez, oacrib'ento de la Escuela Nor-
mal de ^íac-stnw do Badajoz. 
Dispúaiendo .se connidere elevada a definiti^m 
carácter prnvi'tioual de graduación de Luv osci 
nacionales que aparecen en ¡a relación qae se 
íerla. 
Apr-imr.d-j en todM pus partt« los informe? ijr» 
<̂ oii fecha y, 10 y 12 del actual ha emitido la Comí- | 
sión aaoSíVm ilei tuater^al wî re ndqibV;o>'/n de mate-
rial pedagógico. 
Ascendiendo a jofe de negooi;w;<» de tercora claso 
do la societaria de cato nvmeterio a don José Gen. 
îllez Entrevríos y do l'ertíca, r.üoial de Adminifr 
traciión de r>nmera claso do la misma. 
La Semana Antituberculosa 
A \(ki í icte de- la tordo se cole l ' ró aver M 
ú l t i m a ses ión dedicada a aprobar las con-
<ilu.-í¡an?.s do o r g a n i z a c i ó n general que BO pro-
ís ei 
iU' 
la puerta de la Univers idad . 
C R Ó N I C A B E S O C I E D A D 
— G E } — 
pelicioso on el ^afó, leche... 
Una oopita en todo momento predispone 
a la m¿a agradable actividad. 
Bautizo 
I v l d;a de la A s c e n s i ó n r e c i b i ó las aguas 
hautismales en l a parroquia do Nuest ra Se-
ñ o r a del Pi lar l a preciosa n i ñ a que loa dado 
a luz l a esposa de don Rogelio Reguera (na-
cida M a r í a Sáncbc / . ) . * 
A la iwó í i t a s é le impuso el nombre do Ma-
r í a Josefa, siendo apadrinada pOr su abuelo 
paterno nuestro estimado amigo don Santiago 
Reguera y su be l l í s ima b i j a ¿ e r a f i n a , t í a de 
la r e c i é n nacida. 
Enfermos 
L a iiiarque=a v iuda do Portago se bai la en-
ferma do gravedad, habiendo recibido los San-
tors Sacramentos, 
Ayer llegó di» Par's su borm*n6, ol conde 
de j inmne?; de Mol ina . 
1/as lista- pr.o<t-a- en su casa de la calle 
do Sfsrano, n ú m e r o 7, v6nr,e cubici'tae de 
firmas conocidas. 
K l celoso cura p á r r o c o de .San Mancos., 
don Paulino Cór r a l e? , e«\A enfermo do gra-
vedad. 
Besea-moe al reslablocimietiito de ambos 
T ;u; ion tos. 
De largo 
Por vez pr imera ba vostido las^ galas do 
mujer la i indíf i ima s e ñ o r i t a A n t o n i a do Ar-
cos y P é r e z do l Pulgar, b i j a ú n i c a del ya 
f.nndo don Anton io de Arcos y Sarrafifn y 
de l a condesa de Olavi jo, espopa del actual 
m a r q u é s de San M i g u o l . 
YlajOTOS 
l i a n M l í d O : para Valencia», den Francisco 
D í a z R r i t o : para K l C a s l a ñ a r (Toledo), los 
condes de P i n 4 v f a m i l i a ; nara Pías Arenas, 
d r i i To r ib io l ' g a ' d ^ ; para VÁ'imtz. los mu--
queses ele Po'afics : para F u e n t r - r r a b í a , l a so-
ñ o r a d o ñ a .ToFvíhia P a g é s . v i i ' d a de don Fran-
cisco .Tavier T'garto. v f a m i l i a : para f ara-
vias. don J e r ó n i m o Belb ' 'n ; para F l Rine^n 
de Mar ivaca , el conde do San F é l i x : para 
Aug le t . dona P i la r .Tabat; para Tovreloiltnof.. 
el ex mlflüjtao don J o a q u í n Ruiz JtffiátMfe 
v su d i s t ingu ida f a m i l i a ; para F l F e n v l , 
M ífiOfa viuda do Olivoso (nacida Mercedes 
F r m ir.dez de ITaro). 
Reárase 
TTan llegado e M a d r i d : nrocedeuto dé Pa-
r í s , don Ancel FenniTidez P i a r l o ; do Parcc-
lonn. o1 coud« de Güel l ; de Cuba, los s e ñ o r e s 
de ('..'• t^ - Mena , y de San S e b a s t i á n , el mar-
(tüét de V i l h i IfAfoiHa y su madre, la vizcon-
desa de la Alborada. 
Bodas 
F n e1 presenh) n.c-: ^ m i i r á n en líROP 
ftte^d* la rtnc-olical pcfirinfa y ^ p ^ A ^ f f t v t v / ' " 
y OQttf^OasM y den Juan T u r y M o m i s . 
—-Fu b r f * é fie prosternanin arit« el ara san-
ta la preciosa sefiWa y** '* \ n t o n i a T o r r a , 
y Canata y doo Fel ipa Salvador y 8^4, 
—Ayer tarde en la pam-quia San J©» 
r ó n i m o se verif icó o' mn,tritponio de la ber-
mn^a srúori ia P'r.ncA Olnnrla y S|ieucer con 
Hcndijo la tmión el D e á n de Toledo, aéñat 
P0I9 Beni to . 
Fueroa pa-lrinos la marquesa de Santa Ana 
y don IAIM O k n d a , y testigos, por la novia , 
! - i F ó « j Bo ix , don Rafael Lovenfold y don 
E r t f e M ^ Durt to, y pQn & j . o v i o , don Feman-
do Puig M a u r i y Santa Ana , don Francisco 
i v i h c e r y don Federico Santa Ana, 
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma-
t r i m o n i o , que ha marchado al extranjero. 
A su vuolta o-upanin un cuarto do ¡a ea-
sa numero 117 de la calle de Lagasca. 
PunoKil 
J l a ñ a n a , a las cnoe se c e l e b r a r á n sol^UMB 
exequias on la parroquia de San i e r i i i i m o 
el Real por el alma del ex presidente del 
( entro M a u m t a don J o a q u í n Santos v Fcav , 
do grata memoria . 
I n v i t a n las Juntas direct ivos do dicho con-
t r o y do la Juventud Mauris ta . 
SI A b a t e FABlAé 
F I R M A . D E L R E Y 
el jov^n al 
Santa Ana. 
a u n 
A l acabar el acto los estudiantes rodearon pone pa!'a la hi<ha antitul>Rrcu'o«a» 
al doctor P i ñ e r ú a v le a c o m p a ñ a r o n basta 1.1 dpetot Verdea Montenegro d ió lectura 
de las conclu«ionc«, quo fueron aprobadas r o r 
unan imidad . 
E l do;?l()r E e p i ñ a p r o n u n c i ó un discurso dan-
do por te rminada i a Asamblea y agradeí ; ien-
do a todoM los at-ambleístas su cooperac ión , 
i lü 'olarcai dí 'spi 'éá varioo asambleísta** y se 
acordó un voto de gracias pan* la Pref.idon-
cia. 5 ex|iresando el t a ludo do las provincias 
a í . l ad r .d . a lo que c.ont«ístó miovame-nto el 
doctor Espina, 
La Reina on cl Sanatorio de Húmero 
La l í o i n a ha visi tado el í -anator io do llú-
n . 'M, quo d i r ige ol doctor Verdón M o n t e n V 
gro, para inaugural o l nuevo pabel lón n;-eíen-
tafnenté rom-1ruido, r o n ftrredí) al «na l ao han 
de modificar loa demás pabellones oxisten-
te.s, 
i^-:.-oraba a su m&jetmd la Jun t a de seño-
ras del sanal-orio, la condena do Rotoaflóaéft, 
duquesa de !a V i c t o r i a , condesa de Hercd ia 
Sipindí*, marquesa do Aldama , condesa de 
San L u i s y o t f M muchas. 
[¿os a -n lub i e í s t a s de la Semana Aut i tuber -
ciilN- a concurrieron a la ceremonia, y fueron 
<.todos a su majestad la Reina por el 
director del sanatorio. 
Reina conver só con todos ellos, in te . 
iroaá&dOM pto e! desarrollo do la lucha con-
t r a la tuberculo?is en K s dis t in lps localidades 
y exponiendo su esperanza d o que pronto se 
pueda dar un gran i m p u r o a esta campañH 
tan n e c e a r í a ea asta país , 
Tin Reina vi.ñtó el pabe l lón nuevo, que tie-
ne aspecto de una casa de campo, y d i s imu-
la su func ión de Sanatorio, IJCS muob lc» son 
elaganteS y soncilloK; el comedor, de e«t i lo 
«apafiol antiguo, euyas paredes adornan fo1-
tcirraf ías do cuadi'os de V e l ú z q u e z . 
Su maje í í tad h a b l ó t a m b i é n con los enfer-
mos , detífedóttdoea pr incipalmente con los que 
se hallaban en cama, b a - i é n d o l c s jiroguntaH y 
BfiimándolaB respocto del refuiltado del t ra ta-
miento a que e s t á n stn-^tidoo, 
i * * 
L a s e s ión do clausura ee ce l eb ró i ya^ 
presidida jpov c l d i rec tor general de iAh 
uidad . 
F l dootoi* Espina s a l u d ó , en nombre de 
la Asamblea, al d i rector de Sanidad. agW" 
detitéüdfite tí honor qtie le ha d i s p e n s p ó o 
presidiendo l a ses ión de clausura, e inrne-
dia tamonte se d ió lectura a las conclu^io-
nes. 
VA d i rector de Sanidad h a b l ó luego para 
manifestar (¡no no es ]>c.sibIo en una p r i -
mera léctUra fnruu.r j u i c i o do una obra tan 
comple ja ; pero nue le h a b í a b e b o una ecc-
(M'loiiie iu i j í rcs ión, h a c i é n d o l e suj^ner que 
con só lo rjue se ad.i¡)to una parte do las 
conólustonta eataWedaáé se h a b r á realizado 
u n onoinio progreso en la luchr. contra la 
tubercidosis. y expresó su b u l l í a disposición 
para í a v o r e v e r , en cuento da él dependa, 
quo nuichos de los acuerdos de la Asambloa 
se realicen, y h a b l ó d é los elementos que 
Eafroreoeo la luoha ••entra l a tubereuloaifl 
en E s p a ñ a , poniendo al fréttt* do ellos a 
la famiHa peal. F x p r c - ó c! deber que t i e -
oan 1-s l\luni<,'jpics de contr ib i j i ' - a ,<^,x 
lucha y la n é c a s i d a d do que lc> AO^iján síy.vial 
colabore a ella, por la importancia del pro-
pós i to que se quiere conseguir. 
L a s es ión t e r m i n ó en medio de ctLÍuropos 
aplaudas al director de Sanidad. 
Su majctitad ha firmado los Biguieutcs decretos: 
PRESIDENCIA.—Declarando qu* ha lugar al :o. 
curso do uneja promorido por la 8al<v d-e gobierno 
de la Audienoia de Valencia contra ol alc-cluo v'e 
Teresa do Cufrcnfo*. 
Croando nda Coinisiún pira cl ostiul o del mttVft. 
to oon la Compañía TraK.-.tlánfeica y do laa niídifi-
cationes (pie en cl deban introducireo. 
Dictando reglas para la jubilaoión de los f-ubul-
ternoe quo hubieran colado en ol servicio activo n.v 
tos de 1 do cnflro del corriente año, en virtud do 
lo prevciwdu en ol real decreto do 2 d3 octubre dol 
aüo l'J'2-2. 
Dln;ion;<»udo eo nduvono uQ avmfO párra.fo ni j r -
tículy 55 d« la vij-ento ley de Admiaistraclón v 
Contalwlidud de In. Ilaoioíida pi'ibliea, excaptiuodo 
do las formalidiHka de subaerta y concurso vanud 
obras a cargo del Estado. 
ESTADO.—Doatinando a Quito al cónsul de pn-
mera clar-c, cesante, don Albj.itidro E.sci;df.To v Ga-
lofre. 
Tra~ladando ni ttótiitbeno de Estado a don Eduar. 
do Vázquez Ferrer, cónsul ds primera clare en Yo-
kohaiña, 
URACIA Y JUSTICIA.—EeLnbilitando, sin -v-
•uicio do tercero de mejor doreclio, el titulo <]o nn;-
quef) del Castillo do Toncnto a frtvcr de don }-'r!i¡..' 
do Cruyllos do Paf.vtallada y Pujol do Paator par.i 
sí, BUS biĵ is y suoesore;! legítiinofi. 
IdvMu (den ídem el título do barón do Cnivltis 
tv íaví.r de don Feliix; de Cruyüc* do Paratallnda 
do Pujol y de Pastor pañi «í, 8ii> hijos y sucesores 
legítimos. 
Jubilando a don Antonio Cotta y Parea, úícal 
de la Audionom de Cácorcs. 
Idem a don Alejandro García del Pozo y Mnr;no, 
presidente de la Audiencia de Albacete. 
Idem a oficial d j Administración de primera o*" 
Banquete a don Ignacio Bauer> * - f ^ a ^ 0 f / ^ 
^ " I niRtranón do :T''inida, alelo a la Itscuels (.«ntnl 
r» | 
i de Intenderiie.3 mercanf-des. 
Anoche se ce lebró el banquete con que el j Idem a oC-.ial de AJininistracó-i de «guaS* cV | 
(. oiegio do doctores y varice personas que KC a den Luis Mulvdo Sanmartín, oficial de Admi-
simpatizan con l a obro, obsequiaron al pro- nictraoión do tercera, a'ccto a la secretaría da 1» 
iddtu te de di'-hu Corporac ión por l a labor cul- j Univen?idad de Santiago. 
tural realizada pOr e>l Colegió en esto curso Idem a oíloial de Administración de teroer» 
que l enn ina . ' m a dcúa María de ¡a Aurora Aponte Esoamilli, 
En la mana presidencial c o n t á r o n s e con cl autilior de swganda Se Ta Escuela Normal da Ma» 
homenajeado lotí s e ñ o r e s Couder, Salcedo Ber- tras de Tonicl. 
i ' i^jülo, praaidaotii de la D i p u t a c i ó n ; don Juan , Idem a aaT.iii;ir de /^unda class a doña EetT'ill» 
Zaragiiota, morques do .Selva lAle-^l-o, conde VjUalba Osuna, encurtiente de la Escuela Normal á< 
de Ksteban Ccllautes, general áoii l - ranci /co Jiaestras do Tarragona. 
de Francisco, Hecasén* , el m i n i s t r o do! Sai-j ¡;¡f:,0i,¡.-.n-!.. «o au-ríi-i-n nzeldas corrosa, 
r ador don Istnaal Mienta», don Angel Pul ido dientes a 15 plazas do oscrib'cntc? do Kscnolas N» 
y la s e ñ o r i t a E ü s a Soriano. | Inaleg 4k, ¡fn^ag. 
A l banquete concurrioron un centonar de Concediendo \m i«-?mio3 que se mencionan M 
penicnas. | ConcuiBO Nación i l do Carteles del ejercicio ooeo*-
A la hoCa de l«a br india ofreció el acto, trimeatral actual, 
en nombre do la C o m i s i ó n organizadora, el Dispoffendo que el día 31 del actual t» wrifiq» 
doctor RaeasSna. ' en d Palacio del Potiro, do cuatro y media a J*» 
l'A doctor <?i'iñigft d ió cuenta de numcrcr.as me(jia ¿¿ -^ tSrdc, la votación ¡«ira elegir el J» 
adhceloms recibidas, ontre ellas descollnhan rs,do ^ j u d i ^ o r do premios do h EXDOSÍCKSB N»-
las del Colegio de doctores de Barcelona, e m - ' dnm] dc j3CiIa8 Artes del afto actual. / ' M 
bajador de I t a l i a , duque de Tcínú.n, rector , Fomciito,—Prorrogimd-j por nu n;os la Ucenci» 
do lu ütiivamidad». fiCñor Carracido; rondes ^ rr,r enfermo «. oncaeotra dir (rutando don iU-
da . l i m e ñ o y de Santa Engracia , don PoOlo m6a Akniso y AIOPJO, «ngen oro jefe del d;«triw 
l ' ü u e n t e e y don Pernaudo J a r d ó n . 1 Ulinoro ¿tt 
E l aafiar l l a r r w , on nombre d&T Musc o ; ldem ((5eni i:om qw ̂  oncxientn disfrutando ¿o» 
Ant ropo lóg i co , hace neo de l a palabra para ' FinriqiK, Kiera Coe)j0i ingen¡cro ai distnt» 
hacer resaitat- la p r o t e c c i ó n que a dicho mu- • cl:nero ¿¿ tjiia. seo viene prestr.ndo def«de haeo t iempo el do<•-
tor Hauer, 
E n aná logos t é r m i n o s ÍÜ? exp iworon f l se-
ñ o r ¡Salcedo Bern ie j i l lo , quo hizo notar la I n -
t-o'^a laibór que el s e ñ o r Bau^r realiza en la 
Diputación; Navarro F e r n á n d e z , que elogió 
la a c t u a c i ó n sanitaria del festejado, 
VA conde de la*? Kavas, como ca tcdr . i í i co 
de FÍIOSOI'A y Letras , que d ió ctient-a do 
quo tanto en Bcrocho como en Fi losof ía y 
I r ' rM, el (vnlor l i aupr , doctor en ambas Fa-1 
cu! t adp« , l ia dejado una hoja de estudios ver-j 
Disponiendo so ptiblkpic en este periódico dMl 
la relación de li.-s oerricics iircstados por la Gat<J 
civ I en la custodia de ia riqueza forestal dnraoK ^ 
mes do nbril del carrieobo arto. 
SÉpftOMtCb «5 amortice una plaza de iogaíi** 
jefe do prlmorft done del Cuerpo d« Caraincfl, ^ 
nale^ y Puertos, j-or pasi; a Hitnsción do ftupern* 
morario de don Clcto Mfgucl ilantecón. > 
Trabajo.—Declarando tradicwnat las ienvi qno * 
, celebran en Inca los tres Jr-uiTu^w consScBtir0B 8 
18 do octubre. ^ 
DecestimaTído instancia del e.'ndico prosidonte • 
. , ín-on'ii do tabernas do M:i!!i<r:i <-n súpüca de 1"* Don T<rnac;o Bauer d ió las gracias por el t F™-" , , ' , , ' i , -r local * 1 • 1 1 -r, Í„I,„ •/ I pe de o sin ofeoto el aeuoido do la Junta K*31 
homenaje que se le t r ibu taba , y ofreció se- " ' ' , , , , . , ^ h í b T « I Beformas Hocia os do diclia capital do pronm-r 
dadoramente nclablo. 
! r  j er c rilo lo<» 
gni r laborando en la m é d i d a do sus f,,, ,.; : ' - { Su l . h  c protób: 
por cnanto sea cu l tu ra , problema u n i t a r i o ' a P " t l ™ ^ ta,wna,8 en domingo y durante 
v m n d r i l e ñ i s m o . j l'oro* c^iweout.vafl los días de trabajo^ ^ 
' Todos los o r a d o r » fueron mUv a p l a u í i d o s . Disponiendo r.o mscnba en el rastro «P** 
l a cargo de lu Andona genera! de Seguros <w 
* ^ « i ' 1 1 — ' ni;11j{;t^r;0] U iMiitual dc Ac-, rlentf. del Trabajo 
Insignias de las postulanlas 
de la Fiesta de la Flor 
la Unión Indu^tiial Metalúrgica. 
Nombrando a los Bolíofcs (¡ne oo m a i d o n » 
los cargos do vocales propietarios y suplente* rcpr>' 
• pontíintea de las zonas primera, fi.'ptima, octav» f 
• | novena en la Junta Consultiva dc kw Cámnr» «• 
N o t a facilitada en la oficina I n f o r m a t i v a Comercio, Industria y Navegación. _ <• 
de l D i r e c t o r i o : i Asignando la dicta y viático quo se i*i«al H 
(y 
retento I* f 
«S iendo CHte año la ins ignia d i s t i n t i va y Reniero don An^el dc Torrejón vocnl fo ¡a «i 
do ident idad de las s e ñ o r i t a , que con tanta central do Colonización y Kejxvblaemn inteno., 
abniegación y a l t ru ismo vienen 'avudando en ra q-io, rotno nM-r.bra de la rti^UW 
I * CUaotMÓU d.. esta fiesta la medalla que rrePonta<-:.'.n vlona do clin y l^vo a_ cierto « 
obtuvieron el año pasado, y que so d a r á bo« aspecto h* ^v.-:,* do lastola^n que » 
és to a las nacvf..,, que ae a ñ a d a n al e j é r c i t o can en U Inteftacional dc C o i * 
femenino de lucha contra la t u b r r .-ulosis, y y Obras IMiatM M ' 
habiendo bocho unos lazos con los pasado- ^ A A / v ^ ^ v v V 
ees que n-creditan los año» de servicios tan E l f CTFj^ 
ajaradaoldoa, so les suplicó que al presenvarse t L » V i l > ' 
en sus re^jwxnivas me>as lleven laa de ef es 
anteriores, Ja medallada que recibieron, en 
Ksta fVKÚedpd con roca a j i m t n geuom' <* 
d i ñ a r í a dn aceioni«tas para ol próx i ino d 
t n - á n d c - o l e s a las de esto a ñ o «l tiampú 17 de j u n i o , a las doee da la m a ñ a n a . « » • 
tíua recojan las cestas y huchas j v i i t o n a * . domic i l io sooml. Avenida del Conde d a * 
Si a alguna de les s . - f io r i t^ se le hu ' / . • =0 ftah*f, numero 2.., bajo el siguiente ora 
extraviado l a medalla del ano pasluift o 1:0 del d í a : ^ , , . . ^ 
bubioirt i l c a d o a su ¡KKIW-. puado hacerlo Aprobación dc la Aicmona y balance «»| 
presente a l a señora prctiidenta, que subsa- ejercido de 102:). , . . , ^ 
n a r á la falta. I < ' ^ t i ó n del Consejo do a d m i n i s t r a d * - ^ 
fiesta empezará a las nueve de la ffla- '. W rocuerda a los sei'oros awionisíAfl 
fiana, y lu« señorita*! deben acudir tictodiá aftíotiíos 10 y 17 de los estatntoB, ^ 
hora' autos a laa mesas r>ara poder con Madrid. 26 de mayo do 1924.—Yalcn0" 




E L . O E I B A T E : (5) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
H E D I C O S D E L A ARMADA 
Por recÜ ordon del mmásv-erio de Marina 
lian sido uombiudos tonicai-Oi médicos do 
la Armad» lea sig-jientea opositores apro-
bados oa la últiiua convooatoria: 
Don 'LUÍ* Camarón Calleja, dou ÍEtftfaél 
Aiguabsilai Buetiilo. dou Esteban Vc-lez Cal-
derón, doo Pedro liodngo Sabalclte. don 
Carlee Amafc Erro, don Fran>:iiC!> üartié 
Bragado, don Leandro Fernández AJdave, 
don Saturnino Casas ^áncbez, don Mariano 
Loayaa Fernánder, don Martín Ballesta Fe-
rrer, don P^afael L i enzo Hernández, do?; 
Alberto Bewiejó Arigo, don Luis Meirás 
Otero y tíon Cesar Saco Maureso. 
A g u a d e R R o r a t a l i a e 
LA MEJOR D E MESA 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Mariana Pinedn, 12 (antes CüpcllMnos) 
iitueios de iKiuto. Casn íuudada en 1*70 
d a r á d V d lo m a s e s t i m a b l o 
h S ñ L U Q 
ñ'jñps.ifóvenes.Hujeres quü^rítjn, 
i AjKsanosJntelechjahsJrctb ajado, i 
res todos T O M A D este 
M RECüh'SrríUYEñTE EHERGÍCO 
E s p a ñ a e I n g l a t e r r a e n l a C o p a D a v i s ; R a d i o i e I e í o n í a 
E D ^ —o—1 . , . . 
L o s p a - i i d o s d e l a O l i m p i a d a . H o y , c a r r e r a s en l a C a s t e l l a n a . 
U n n u e v o « r e c o r d » m u n d i a l d : a 'Je t i smo 
QQ ; 
L a v a l í a d e l f o o i b a l l f i » n c é 8 ^ . í ^ ^ 0 Í ^ ¿ 5 ¿ ^ ) : 
62, do la marquesa viuda de Villagodio; «Miss 
whac . bO, y c£isa>, 49, del marqués de 
Ambofi 
P R F M K ) KT'BAN, 2.0CO pesetas; 1.800 
metro?—<;fiiindover;>, 6?, do la marquesa 
viuda de VilJairodio; «Antonio», 68, y «üyar-
rnn?', 96, de Cadrnns, y «Sweet-heart», 54, 
del conde de la Cimera. 
PREMIO A1DAMA, 2.300 pesetas; 1.800 
naftro«.—«Eupión^, ft8, del conde de la Ci-
mera; cAntonios, 63, y «Sanga», 51, de 
1". Cadeoiáfl; 'Adelante ,, 56, del conde de 
Eloriilablaiu-a, y «Go and Win», 56, de la 
ComitlÓQ Centrti Ai Remonta do Aitiüería. 
PREMIO V I L L A M I ^ O R , 25.000 ¡«setas; 
2.400 mefa'JS.—«BtipéíaJos., 58, del marqiw'-s 
Tri.-iiin: P>clívar*, 55', v «Mail Coach^, 




So ha dioho constantemente que los fran-
eses son altamente deportiros. Esto 
t.io^.0 en términos generales, pero concre-
tándonos al cfootbail aasoctation», ^cría una 
oxageracion realizar la mi una afirmación. 
Quien hcya presenciado el primer cmatch» 
ilo Francia so habrá oonvencldo de ello, va 
que «sistirian al Estadio en París poeo más 
uc 2.000 espectadores. A )a mi^aia hora 
ce celebraba otro partido, pero carecía de 
iuterós, puesto q\ie se ponían frente a freu-
to Holanda y Rumania. 
I^a lafiaión al «foot-ball» en España es 
enormemente superior. Jugando el equipo 
nacional contra cualquier equipo represen-
lativo do otro país, ftl mayor campo de allí l 
le ía xarí», sin eluda alguna, amplitud para j 
eoutener a tedn la aAsión que andaría prc- 1 
r^noiar ed partido. 
C.4AÍP0 DEFICIENTE 
XOR ha Korpreaidido sobremanera que el 
Comité Olímpico francés haya escocido el 
campo de la Universidad (Stade de París) 
para la celebración do partidos olímpicos. 
Es un campo que no está acondicionado para 
estos lances; Lo único que tiene es la hier-
be, pues, por lo demás, es muy inferior al 
can^po del Rocing madrileño y aun del Ath. 
letic. 
C0KGRES0 INTERNACIONAL 
Nada todavía hemos Lndioado reapecto al 
trabajo de los óonpWWtt 
65, del dn ine do To'odo: «Eightfoot», 50, 
del cofldc dfl ta <Tniera: «Pantopón)'-, 50, del 
nmrqi;pH rÍ4 Aldama; <tMunibe's Childs, 50. 
dc\ mar.¡M»«: <Jel Llano c?ft Buf Javier; «Chry. 
BfciV. 5¿, v tSáhgfr»^ 50. do F . Cadenas. 
PRK.'ÍIO (iHANADA (;h;\nd:.capv), 2.000 
pesetas; 1.SC0 rr^tros.—«Lnsigny», 65, clel 
ectide óé -a Cimera; «La Foudre^. HO. y 
<> Tv.ra ])!!.'• . 50, del barón de Veln^cD; 
KTtiaíñpñf, "ü. dol duque do Andrea, v «Ce-
•llatcr.- . 53, (fe l U >i rc.É d- la Pr n rsa. 
Aprcciacicnos: 
Primera carera—<:M1SS WltTFE . 
Beeuikdi carrera.—«f)V v 
Programa de lis cmi&ioncs para hoy 1 <3« jUCI0 
MAUBID.—Do 10 a 12 do la noche, Concierto 
jor la orquesta tJaz-hantb llamalli: 
Primera parte. — «Marcha española». t\aloes», 
j Ilr.waitiana. «R*diü», «fox» per Lugano Bamalli, 
j MiTito ospccialmcnte î ara Baa.o-Madrid. «Scviilas, 
¡ «auiU.» t-spañola, J . Aibenlz. «Sauvcnir de Dordla», 
! solo de violin jor Luciano llaiuaJlf, acompañado pi» 
h. Floras. Se;occión de bailaJdes. tCenciooes na-
|H-)litanas> cantadas por Lina Iküiialli. 
Irjtermedio.—Lectura del cuento <.lliicón> por (Lw 
José Francia. 
Rejunda parte.—eCzardas hi^G1™2- Selección dfl 
bailables. iL« bobüm:a» (fantasía), Pucciru. Tan-
gos argentinos, cajuadot por la eeñoriU Lina Pa-
ñi»!!:. Bolo d« violín por Lu&ano P.amfllü, acom-
ftiíSbáá al piano por K. Floree. «Danza quinta>, 
Granados. S«leeción ds bailables. uLa alaria de :;i 
huertaj, Chueca. 
Tercera ¡xirt*.—Genios regionake por la eeüofita 
Elisa OareJa Polo. 
LONDK£S 3 t 5, Conderto de orquesta y vo. 
ees.—5 a 5,30, BMÍÓO para mfics: ccn&erto in«tru-
mentol y masa coral.—¿,30 a 10, Concierto.—10, 
Boletín general de noticias. Pronósticos meteoroló-
gicos.—10,15, Conck-rto. 
BIRMINGHAM 3 a ó, Concierto instrumental 
y voces.—5, a 5,30, Conferencia paja niños.—S,30, 
Conferencia por miss Maud Eoyden.—9, Concier. 
to por la orquesta sinfó^ca de ia estcci^L.—10, 
i'r.nójí.c-os meieorokigicos. 
KOU KNEMOUTH 3 a 5, Cene orto de banda mi'i 
tur, solista,) v votOá.—6 a 5,30, Sesión para niños.— 
8,30, Conferencia por m."ES Maud Royden.—9 a 
! , (..incierto y voca-.—10, Pronósticos metcoroló-
gicos. 
CAP.^'iFF 3 a ó, Ti. i.ocrto: piano, solistas y 
voces.—5 a 5̂ 30, See ón para B;:i03.—8,30, Confo- j 
rencia î cr miss Maud Loyilon.---9 .". 10, Conji^rlo 
Y I D A R E L I G I O S A 
don Lon-U w con explicación del Santo Evangelio, por 
DIA 1 D E JUN10.—Domingo.—Infraoctava oe la con exp-icu 
iHi. gmos Jovcr- j m hanor 
FnuiolBcsnM de San Amoû -Ascensión.—Santos Segundo, Obispo y mártir; 
go, abad; Páuñlo, Pablo, Ju?encx) y Felino, már-
ures, y Fortunato, Obispo. 
L a misa y OÜÍVO divino son de la Infraoctava rfl 
la. Ascensión, cen nto eemidoblo y color blanco. 
Adoración «octarna.—Hoy, San Joaó. E l loaes, 
S^u Francisco do Ikrja. 
Km María.—lioy, a las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuaitnta Horas.—Hoy y el lanas, en la parro-
quia de Santa Cruz. 
Corte fle MsrlR.—Hoy, do Nuestra Señor» de ¡a 
AlmtMcna, en *u parropri» (P . ) : de la Planea, «n 
San Sobactiln; del Consuelo, en San Luis; cel 
Olvido, ea San Fr;uic:8Co oi Grande. lunas, 
Maravillas, en su ".glcsia y en la i>arroquio do 
Santos Juste v Pis te; de la Providencia, en Je-
sis; del Auxilio, en San Lorniio; de los AageloÉ, 
en sa pantKiuia. 
Parroquia t!c la Almacena.—Centinó» la novena 
a Nuectra 8¿tort d.> la Fía lá Lis. A \¿a once, 
misa solemue con e x ^ i t i ó n fio Su D:vina Maios-
tad y sermúa por du;i Fcrua;ido Fornindez; a las 
seis y inedia de !.i i.irJe, maniCer.to, cermón por 
el íeflbr Tortr-sa, cicrrii'o y rríserva. 
Par.l.^quiñ Uc S-ln LefMtt«¿—Tamiii* la nove-
na a Vhmm BéMli M PetpetdS Soa.rru. A las 
ocho, m-sa de comunión gatMral: c las diez y me-
dia, la solemn- coa pnno£;rica p r̂ el señor García 
Colomo; a be R:oíe y india de l» tarde, exposición 
do Su Divina Majestad, rosario, sermón per el mis-
mo sfftor, reserva y salve, 
psrtoquls áe Santa Gmz.—(Cusirm;-! Haas.) Era-
za la noven» al Sagrudo Corazón de Jesús. A 
por U Urde, a laa 
cuales de la Ar-
do la Purísima Cocoepcion 
seis, ejerciojo y plá!Jca' 
PerMtn* Sttorro.-Cultoi meus 
t . , . : ^ L u del Corazón Lucari.Uce do ^ 
Adoración Penaradcra- A la. ocho, nma de comu. 
"'Fosarle-A las ocho y media, misa do comunión 
general para los cofrades del to*** i * * * * * 
de honor de María; a las nueve, m.sa *» M 
UcámoB! a la. d ía . la ««tad». y a Ua dejee, mis. 
^ ^ L c a c i ó n del Santo Evangelio; por la tardo, 
a las L o . exposición do Su Divina Majested. ttv-
U » ¿rmón pa .1 & f Gwcla. 0, t * m * * 
ción de medallas y procesión del resano. 
Sa'raclo Ctwzcn y San Francisco de Borja—A 
las ochó v a***. & «>™™i6a ^ 
los ca:.aUero6 del Pilar y bendición panal; a las ocho 
y media, "ea la capüla de la* Cun^eg^on^, m.s 1 
L . los EetaiwkK», pl¿^ca por el padro Oh-
ver, S. J . ; a las seis y media de la tflfdc, ejern-
cios. 
p'c/.a 
Torcera can-ora.—«(iO A N D W I N » , « A d j - 1 «le tt^noéta y voces. Opera.—10, PronóifiaM me-
lante?. 
Cuarta cer.ern—tPOLlVAR".. cLifht'oot 
Qumta rarrora. — «CI'LLATORE», «Don 
dille». 
1 teorologicos. 
! MAMüiiESTER.—3 a ó. Concierto per ia or-
questa y voces.—3 a 5,30, Sesijn pi=ra muos.—6,:íU, 
Conferencia por mies Maud Qoydca.—9,30 a '0, 
Concierto do banda m litar y TCHCE.—10, PronÓ3l;-
cos meteorológicos.—10,15, Pandi mUitai. 
NEVÍCASTIJE 3 a 5, Concierto por la erque? 
Ssrritas (San Leonardo).—A las emoo d» la tff-
de, corona) y ejercicios. 
—o— 
DIA 2.—Lunes.—Santos Marccl^o, Podro, Eraa-
mo y Alejancüo, mirtireeT Eugenio, Papa y <vi-
íaaor; Santa Blandina. virgen y mártir, y la bca. 
ta María Ana de Jesús do Paredes, virgen. 
L a misa y oficio divino son de la Infraoctava, 
con rito cemidoblo y color hlanco. 
Crisíp (13 San Glnés.—Al toque de cnwÚHies, 
ejerc1:c;os con sermón. 
las ocho. «xpOridÓB d-a BM Divln* M . i j ^ d ; a I» (Este pcritfdlco M pnUIica con censnra edesllsflca.) 
once, m:8a solemne; a bs siete de la tarde, esta- j 
ción, rosario, sermón por el seflor Vázquez Cama-
rasw, ejercicio y reserva. 
¿lito &t Ssr. JOÍIS da ia tttfMUM (Caracag, 15). 
I>t- cinco n ocho, espos ción <ie Su D v:na Majes-
tad, v a Iw sete y media, rrs)r-o, r'rrr;o del Sn-
E S P E C T Á C U L O S 
F A l i A H O Y 
HIGADO, 
HABEOS-
E b T í C E R i U i £ IpTOS, E i i ü M A ü O V 
EN FARMACIAS Y DROGUEHiAS-
F O O T B A L L 
Esta tarde fe celebrará en el campo del 
Como- primera providen-cia «« í ia reelegido | ^^jug qjut) 0| s -̂uî do partido do promo- ta 
por uuBnimioad n monaiear Jules Rimet, 
corno p ^ í c n t e , CcraO primer vioepresiden-
. 1 i . , - • •••p, de la Federación^ da-
señiVar el Club «¡tío lía de fig'.irnr en el grn- A E E E D E E N . — 8 a &. Concierto do órgano y v o -
po A de primera eateeoría, es de stiponer qt:e ees.—6 a 5,30, Seaión par» oiños.—6,30, Confer.Mi-
ca i>or raiss Maud Boydea—9 a 10, Coac-icrto do 
banda y voces.—10, Pronósticos nietoorolós'oos 
noa^ y para • ndo vicopresidento a Boa* 
net-, de la l-'ed-•visión puiza. 
Se roc'i-íió como «ecretario-tescrero r, 
monsiour Hiaéfonaa (Holanda) ̂  y a monsieur 
Fisob^r (Hungríai, t-omo auditor. 
de la citación y voces.—5 a 
ción. entre el I'iiión Sporting r la A. De- . 5,30, Sosión para nifiss.—8,30, Conferenciá por 
portiva Ferroviaria. ' r.i ss 9C*ud Royden.—9 a 10, Conc;crto do trío.— 
Como el rebultado de rste encuentro ha de 10, Protónicos n-.c'«oroU^.co£. 
resulte reñid ¡simo y do gran inicrós. 
PUGILATO 
¡F̂  h» lijado que el ^próximo Congreso se jIa!i terrnjnaí}0 ^ Barcelona los campeona-
lobro er. Praga dO'ir»). ^ ¿fx j/^paf-a (amateurjfj, habiendo sido pro 
Lo recetan los meciieos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, ¡a dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para tgdas las molestias del 
é í 
VENTA: forran», 30, farmacia, MADRID 
y principales do! inundo. 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta í'.creditada marca, 
liravo Murilio.'-JO, Madrid. ToK'dcno J . 1.171 
' • 0 J 
u s v e s a t o m a r a y i 
Para dtvoiver les cabellos blancos a su 
colcr primitivo a los veinte clír.i de darse 
una loción diaria con e1 ajjua do colonia 
LUÍ CARMÉI^A; no menehiei ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su ¿.cción es 
del; i Ja al oxigeno de' aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías 
(Jrogperlas, farmacias, bazares y merecna?. 
Meiilla. Alfonso X I I I . 22, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
C G 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a í o e n s u c í a s e 
BIcBiás teía i e n , 11, y M m , 
SECCION ECONCillICA V SALDOS: 
C A R E E R A DE SAN JEROMMO, 48 
CRAIV SIDRA CHASlPAOrfJ 
V e r e í e r r a y C a n g a s - Q i j o n 
PP.IMEKA CALIDAD GAiLVNTIZADA 
EL CASO RENE PETIT 
L a propotxieión eepaüola «obre el jugador 
iiunés do solicitar RU i>artir¡paeión en eJ 
Dqiiípo nacinnr.! ha sido deoeohada. Por lo 
tanto. Rene IVtit. no podrá ¡participar en 
tiingún ])artido internacional, puesto que lo* 
icpre?rint.nr.tes «ápaficSáa tampoco le auto-
rizan para jugar por Francia. 
Esto ha fvdn una equivoctfición. Mgun 
AiMUttt) modo do v<r. Ya que uo lo podfn 
(;;ver ipor F,?pañn. po.1 una deforoncia, se 
debió ceder a Ion franceees. claro ostá, no 
ahora, sino que rnuebo antes debió hacerse 
la oforta. Con olio se bubi^-a obtenido cquí, 
no ^oU.mcnto grandes facilidad es, niño que 
también se hubiera conquistado las simpa-
tías del público. 
L.-l VICTORIA FRANCESA 
Del «match» Franeia-'Letonia no so pue-
á* decir nada; lo* letones son demasiado 
flojos v los franceses no tuvieron necesidad 
de emplearse gran cosa. Sin erabrrgo. ae 
ba visto que oí equipo francés está, en for-
ma, que su línea delantera conserva la fo. 
q máad y notable cohesión quo ha caracte-
su exhibición en Ewaña o contra 1̂ 
equipo nacional español. AjfaMpM «-asi I<* 
rmsme* nombre*, asi Os quo « perfeetn-
inento explicable su buen conjunto. De la 
i ' f je i dííamisora hemos visto Tino nuevo, 
Cnit, quien en tedoa los aspectos m> tleiio 
nadr. que envidiar a los antiguos interiores 
Brouzcs, Band. Eover, etcétera. Bounardol 
sio-uo siendo el jugador más científt^o del 
equipo francte. SUR deíensne son los que 
parecen flojear. 
E n víspera*; dol concurso hablábamos de 
la situación, francesa. Dijimc» entonces que 
no sorá una tarca tan ftaU oliminarles. Se^ui. 
mos oreyendo lo mismo, aunque desdo lue-
go, no para ospircr a sor finalista. 
Atletismo 
Para el torneo de nCotismo que se cele-
brar:: los d.'as 5 al de julio próximo, so 
han inscrito 40 naciones, entre las que figu-
ra España. 
En la? Olimpiadas de Estocolmo y Am-
beres lucharon 28 y 17, respectivamente. 
Esgrima 
Se ha designado la selección de tiradores 
, españoles que han de formar el eouipo de 
i osp-.da que ha do luchar en la Olimpiada 
lea la siguiente forma: 
i S^V.rp^ IVgndo. Pomes, Montero y D.ez 
de K voia. Suplente: señores ZabaJza, Re-
ves, López Laro y Bilbao. 
La actnaclón da Mcnáottl oon los suizos 
PARIS. 31.—La crítica deportiva elogie 
ca'urosrnvmtc al medio ceuuo del Rea" 
C'ub de Madrid, Adolfo Mongotti. que fue 
oí alma de la victoria de los suizos sobre 
los checos 
paña ( 
clamados ks siguientes púgiles : 
¡lAtrenzo Vitria (peso mos<'a). Cataluña. 
Higes (poso ostraiigaro). CaMiíuña. 
Emilio Bautista (peso pluma). Castilla. 
Zr.plana (peso ligero). Levante. 
Verdu (pcíio mediano).—Cataluña. 
Ef tos púgiles, con los que queden campoo 
Programa do la» emisiones para el 2 de junio: 
HADRÍD.—De 7 a 9, Concierto:' 
Pr Diera parte.—tVito» (posodolde), Lope, . / A 
jriUM slegio» (valacñ), lachar. «En la Alharabraj 
('¡•crenatA,', lirctún. «Tutt© in Mafi-ticra> (oberturi), 
Pedrotti. Cuplés por la ae/ionta Nieto. «Carrito», 
Font. cCarne de tablado. Villajes. 
S(;,"in(lHi iJ3.rtc. — «Pavana» (capricho), Albcniz. 
íAíln» (inarclnK OupM* Por Ia Befiónta Niet-J. 
Irs rentantes categorías que no han ^rmto de la Virgen», Font. «José iMarla». «Soy "le 
tenido competidor, formarán el et(mpO qué 
representará a España en los Juegos Obri j i 
eos. 
A excepción de Vitria. los demás no tie-
nen suficiente valor rara ser «e.'oc.cionados 
y ci-eemos que. hav en España aficionados qua 
desempañarían mejor pa}M?l. 
E l ra-Tipeón de España peso ligero. HUa. 
rio Martínez, acaba de vencor por K. O. en 
el primer asalto, en Lisboa, al campeón por-
tugués do la misma categoría F . Pércl 
• « « 
Pauhno TJzcudum contenderá con el cam 
\ alonéis», Villajoe 
Terror* parte. — «El Carnaval parisién». Poppy. 
Tang'js argentinos. «¡Gerona» (pasodoble). «Preludio», 
fjiml. 
LONDriES.—4 a 5, Concierto de trio y voces. -
6 a G,ló, Cartas infantiles.—7, Boletín general «'c 
noíiciiaa. Pronósticos metoorológ'icos. Coníerensa 
por míater S. Donald Cox.—8,30, Coníeroncta. \ik¡T 
rauw J . C. Squire.—8,50, Concierto do cnartoto 
v voot'j.—10, Segunda boletín do noticce*. Conf*:. 
renaa iwr sir William Ilenry Bragg.—10,35, '.T-
foón y banda del Savoia. 
DIRMINGHAM.—3.30 a. 4,30, Conctcrtt».— * a 
5,30, Cxmferonca para ecüoraa.— 5,35 a 0,30, Sr-
eióu para üii^oa.—7, Prou<»tioc<3 meteorológicos 
d 
fu'alto?. 
pí-ón do E s p a ñ a , Teixidor, el 7 del actuai j Conícrencia jor ed mayor Valent-ne Bak«r.—8 a 
en el Circo de Invierno do Paría. j 10, Programa mieceiáuoo: conferencias, concieríe, 
# , ^ canto.—10, Conferencia par sir William Jleorj 
_ ' ii , - T í - v r - T T - ni t - J i ! Bracg.—10,35, Banda del Savoia. 
N U E Y A ^ O R K , 3 1 . ~ C , a m i « o n a ^ d e l m u n - Bg0gÜRNIit¿OUTH.-3,45 a 5,15. Kcf i ta lde 
o de boxeo, pesos mosca; Pancho Villa . , . T1 . , . 
i. -c - i i « - v , ! piano, bailables por la ornar«ta Sel Ilot<l Itoyal 
puntos a I'roukia Artsh en qtiuuc ;»1 . ,. , . , c 1- TT 
| Balh. Scaton para senaraí.—5,15 a 6,1o, liara m 
¡ fantil.—6,15 a 6,45, Conferencie para ootudiantea. -
CONCURSO D E T I R O i 7, Pronóstioos meteorológicoa. Conferencia pox 
Hoy, a las cinco y media de la tarde, ora- Harry F . Johnson.—o,15. Concierto por la erques-
poz-ará en el Tiro Nacional el campeonato ¡ ta municipal de Boumcmouth y vocea.—10, Pre-
organizado por la representación del Tiro nósticos meteorológicos. Cos;lercnc¿a por sir WiUiam 
Nacional en Madrid, en el que se disputará | Henry Bragg.—10,3.'», Banda dol Savoia. 
el t í tulo do campeón de Madtil . I C A R D I F F — 3 a 4, Concierto por la orquesta Sel 
Para aspirar a los tres primeros premioR, ' Captol Cinema.—5 a 6,15, Sesión especial i«ra te-
(v; preciso presentar al Jurado tros serios do ( ñurae.—5,45 a C,30, llora infantil.—7, Pronósticos 
las cuatro que, como m á x i m o , so pueden ti- meícerdógicos.—o, a 10, Canoioines de arto y mú-
rar y una de las cuatro para los quince pre- sica do ciimara.—10, Conferencias por sir WiUiam 
mios restantes. I ilenry Bragg.—lO.So, Banda del Sama. 
Pueden tomar parte en este campeonato ¡ MANCIIEST5B.—3,30 a 4,30, Coiiciorto do cuar. 
.-uantos eficionndos lo deseen, aunque no sean ¡ teto y canto.—5,45 a G, Curtas infantiles.—6 a 
socios, adjudicándose para los veinte primercx-; 0,30, Sesión para niños.—7, Pronóst:ooR meteorolo-
pivestos importantes premios. I gie<\«. Confcrenoa por mister S. Donall Cox.—8 a 
Las tiradas continuarán durante todo eJ | 10, Conoierta por la orquesta y voces.—10, Confe-
mes de junio. I rcnci-i por sir WilFem Fleíiry Bmgg.—10,35, Ban-
T.HWfí T V r i N T R I da tV.l Savoia. 
\ . i . I - Í IUIÍO NEWCASTLiK—3,45, Concierto de piano y dne. 
I / ) N D R E S . 31.—Cona D a ^ s . Resultados to <lc canto.—4,45 a 5,T5, Conferencia para seño, 
de las eliminatorias enitrc España e In^la- , ra?.—5,15 a 6, Conferencia para niños.—6 a 6,30, 
térra. j Conferencia para estudiantes.—7, Pronósticos me-
l'heatley vence a Flaquer por 6—3, 6—7 | toorológiccs. Confereneia por míster R. Richard-
grado Cora^óo do Jesiit y rrwrva. 
«silo de In Santísima Trinidad (MnrquV. d<i OJv 
quijo, 18).—A las sera de la tarje, rnsaro, sermón 
p-.r don Tom¡ÍM Minueea, «.Trr'i'o y rt^crTa. 
ñoilo flo Huérfanos del S^rarto Ccraz-Jn lir, Je-
sús.—A las diez, misa cantada. 
Cristo de la Sslnd.—A las (xhn, nrsa rsasaa, - -
sario, ejerodo del mee y ex^oación menor fea 
bendición. 
PvMtincia.—Termina el tr:dua a Biun Pascmi 
Bailón. A l«s siete de la tarde, exposición de JO 
Div na rdajestad, resario, sermón iwr el piu'rvs Es-
prit, redonterista, ejercicio y reserva. 
SzJituario <L I Corazón tía Msria.—Termina -J! 
triduo que con motivo do la colocacón de la pri-
mera pedra del templo votivo internacional, «n 
Roma, deJica a su Titular. A las nueve, misa do 
oor.nmión general; y<¡r la tarde, a las siete, rosa-
rio, ejercic'os, sennón por el padre Echeva-
rría, V.. M. F . , cánticos dirigidoa ror el padre 
íruarrizaga, C. M. F . , y werva. 
Servitas (San Nicolás).—A lis ocho, misa do co-
munión general d« despedida hasta el mes do oc-
tubre, para la Asociación do los Turnos compx-,:-
vos; por la tardo, a las seis y modia, erposieión do 
Su Divina Majestad, corona dolorosa, eermón, ben-
d-!ción y reserva. 
PRINCESA.—7 y 10,30, Vidas maltMcha». 
COMEDIA.—6,45 y 10,45 (papulares), Mi sa'va-
dor. 
uBLAVA.—6,45, Rifaga da i»aLón.—10,45, Tor-
mento. 
»-̂ A»'f I?0.—0,30 y 10,45, Los ohatoe. 
LMIA.—0,30 y 10,45, Comodianta. 
.1PQL.O.—7 y 10,45, L a suerte y L a bejarana. 
E L CISNE.—6,30, E l aa de los inquilinos.—10,45, 
No to fíes do los hombrea y E l vizconde so divierto. 
«EY ALFONSO.—0,50 y 10,30, Variodade». 
LAVICA.—-0,45 y 10,45, Variedades. 
PAXisi!—5 y 10,30, Presentación de 1» oompa. 
üía de cifí&i de Loonard Parish. 
FKOMTO.! JAI ALAI—4,30, Partido a remonte: 
Irigoven y I-arraiaga oaiüra. Mina y Berolegm.—A 
pola: Amerebieto 11 y Jáuregui contra Araqoiekain 
y JSlenco.—A jala: Solozábal y Aguirro contra Iza 
guirro y Ermúa. 
BANDA MUNICIPAL.—Programa dol concierto 
qn-e dará esta nuiíiana, a las once y media, en el 
ICetiro : 
V, «Septum ao»: I , Adagio. Allegro con brío, 
i I I , Andante con variaciones. I I I , Scherzo. I V , An-
daafcê Mfci moto aUamaroí*. presto.—Boethovea. 
'i. CuNlítional emblhome» (uiaicha).—Barlhey. 
3. '«Umerzurtz» (ecujetón ix;pu'ar vascongada).— 
CULTOS D E L PRIMER DOIMNOO DE MES i Usandizaga. 
Pirroqula do la AUaudcna._A l«a ochu y me. 
dia, misa de couiuniún general para las Hijas d» 
Maris, oon plática y acto de oonasfiraeióa. 
Parroquia de! Oartxón de María—Por la maflv 
na, a las oeia y media, misa rozada; a loa ochor y 
raedin, miía de comuaióa general con explicación 
del Santo Evangcliij; a laa nueve y media, la ma-
yor; a laa onno, misa ola "explicación da'trinal 
ra adultos; por la tardo, a las tres. oate>;i:es'a. 
Parroqal* da Covadonga Por la iraftana, a íss 
ocho, misa di» comunión para el A('<oatoladi>: JH» 
h tarde el ejercicio dd Corazón do Jesiís. 
Parrcquia de San Ildefonso.—A las ocho, comu 
pión general para »1 Apostolado de la Oración, y 3 
laa seis y media de la tarde, «jereicios, con Sn Di-
vina Majestad, maniiflesto, smnóo por el señor 
Aranda y reserva. 
Parroquia da San jMillia.—Por la maflana, a %e» 
ocbo, misa de comunión para las Hijas de María. 
7 teguidomi-nte los ejercicica. 
Parroquia de San Sebastian. — I » ooe» a una, 
visita y veneración de la imagert en «u camarín. 
Paríaqula de San Lorenzo.—A las siete de la tar-
do, corona dolaroas, sermón por don Angel Ixizaro, 
ejerrrcio y letanía. 
Parroquia de San Marcos—A laa dnco de la te*-- ! 
de, exposición de Su Divina Majestad, estación, fc-
rona tlolora», Bcrmón por don i".úc:do Verde, cja-, 
cicio y reserva. 
Catetí->»J.—A lr,s nneve y media, misa conventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
ClatraYM.—A lal od/o y media, comunión ge-
neral para laa Hijas de María. 
E l SWTador y san Luis Goniaga A las ocho, 
4. 
y 8—6. 
Manuel Alonso vence a Gibert por 6—2, 
0—7. ^—6, 4—G, 6—1. 
A T L E T I S M O 
E l finlandés Dilly Ritola ha batido el "re-
cord» mundial de íes 10.000 metros, tetable-
"ido por Paavo Nurmi en treinta minutos ; 
ruaronía segundos un quinto, en 1021, ha- 1 
•iendo la marca de treirnta minutes treduta 1 
y ciñen segundos cuatro quintos. 
PROGRAMA D E L DIA 
son.—8 a 9,30, Concierto: banda militar y voocs.-
10, Conferencia por air William Henry Bragg.-
10,35, Banda dol S«vo:a. 
fOfcQZODetaa del cnarteto 1S.—tMendelseohn. 
5. Seíoccióa do ia zarzuela Urica «Doña Prancis-
rjiLila».—Vivo». 
PABA E L L U N E S 
PE1WCESA—10,30, Vidae maltrochaa. 
CCHEDIf4—10.45 (popular). Mi salvador. 
ESLAVA.—(','-"•, Tonacnlo.—10,15, Ráfaga de 
pa-sjón. 
CENTRO.--6,30 y 10.45, Los chatos. 
LARA—ñ,45. Una raujercita seria.—10,45, Conne-
cíianta. 
APOLO—10,30, \ A KDertc y lia bejarana. 
B L CISNE.—0,45, No te ííca ds loa hombría y 
E l vzcondo so divierte.—10,45, I A locura de <i( n 
Jnan. 
R E Y ALFONSO.—0,30 y 10,30, Variedades. 
LATINA.—6,45 y 10,45, Varicdcdea. 
PARISH. — 10,30, ^Presentación de la eompafiía 
de circo do Ijeonard Parish. 
* * 
(E l mace'/» de laa o&ras en esta cartelera no 
ra pena sa arircíiactón ni rccomanüación.) 
U n e n f e r m o s e a r r o j a a l a c a l l e 
E n las primor-as horas do la mañana de 
ayer dou Juan García Munroal, de cincuenta 
y nneve años, farmacéutico, se arrojó por 
UC balcón de su domicilio, calle de Fuen-
carro,!, 40 y 42, quedando muerto sobre 
las losas de la calle. 
E l señor García Monrerí so onoontraba 
en la cama enfermo, y on un aceso de fie-
misa y explicación tnoral del Santo Evangelio; 3 bre, se levantó, dirigiéndose a.l balcón. Bus 
lae once y inedia, m-isa y exígesis de loa Santos | ChnuL&res J>ro3urar«J snio'Me, no coosi-
Erangdios î or el padro Domínguez, S. J . ; por gtdéadolo, En la lu<fta qué se ontabló pon 
la tarde, a las ees y rocha, expomeón, rosario y j enfermo quedaron trozos do la 'camiseta 
Pj**1**' I de ésto entro lae manos de los 
Encírnaclín.—A las niteve y media, misa canta- jetaban, 
da; a be doce, misa rezada. ¡ E l sereno v los truardias conduieron al 
Esclavas del Sajjrado Coraidn (paseo de Mtttl. i i&or García Monreal a la Casa de Soco-
ncz Campos)—Por la maflana. a la» doce, misa rro, dondo ingresó ya cadáver. 
que 
At'otlsmj.—Carrera pídestre libre, organi-
ICl señer Mengotti. que volverá a jugar j zada \>or Helios, d.indoso la salida en ef pa-
n e! equipo suizo el lunes frente a Italia, | soo de la Castollana. A las nueve. 
mnéGtiraso sntisfeoho de poder reivindicar j Concurso atlctico organizado por So! De-
e) prestigio de los jugadores españoles en la ¡ portivo, en el campo del Athletic. A las cua- ¡ 
Olimpiada. 
CARRERAS D E CABALLOS 
Programa de hoy. a las cinco y inedia da 
la tarde, en la Casfellana: 
Calzados de norednil 7 económicos 
F U E N C A R R A L , 89 y 41. Sucursales: 
Carreras do caballcs.—Reunión en el Hipó-
dromo de la Castellana. A las cinco v me-
dia. 
Excursionismo—A la Pedriza, el Club Al-
pino: a la ?!orcuera, el Club Peñahra. 
Pdois vasci.—Partidos para proíosiocales, 
en el frontón Jai-Alai. A las cinco. 
Natación.—Pruebas de selección en la pis. 
LUNA, 6; TUDESCOS, 44, y LUNA, 9 1 ciña dol Ciub de Natación Atlético. A las 
Una petaca de piel extra le serft entregada mediante eJ 
canje de cien tapas de «NIKOLA» o ciento cincuenta de 
«CLASICO». E i canje se efectuará durante los meses de ju-
nio y juiio, en los domicilios de los concesionarios provin-
ciales de C N I K O L A J - y vrCLASICO)!», y en Madrid, en las ofi-
cinas de la «Compañía Arrendataria de Fósforos. S. A.», Alca-
lá, 55 (entrada por Barquillo), de nueve y medir; a once de 
la mañana. 
Quien no quiera petaca podr.l guardar las tapas, y oportu-
namente so anunciará el canje de otros regalos (relojes, plu-
mas e=ti!ceráficas. lapiceros automáticos, etc., etc.), cen espe-
cificación del número de tapas que para el canje de cada 
objeto sean necesarias. 
Teléfono 2.574 BL 
C A R P E I T A K I S M E I T 
Es una carpeta extrao-dinariamente práctica y 
¡c:fc.-:naicnie aepura, onc sejeta los popeles fuer-
temente sin perforarlos, r.ied'ante el nuevo me-
canismo potrntado Kismet. 
Ea absol:itAmcnU! imposible que se suelte un 
papel de la carpeta, rcr llena que esU*. 
Para sacar 11a papel bn'ía levantar la palanca; 
y Ksiar ósti para que quede sujeto. 
Encnadernacón de cartón-cturo inuv fucrt»» v 
pl««.lo. Probarla ci adoptarla. Prúcbcla usted. 
TAMAK05 Y P R E C I O S 
Cturto natural í" por 2?> cta*. 1,50 peeetas. 
> apaisado 2.5 por 13 -> 1,50 > ' 
Folio 89 )ior 25 > l.O.-) > 
v omerciaí Í39 por 01 > 1,75 > 
Para pedidos prr c'entos W Irren (í'-^uentos. 
E S P E C I A L I D A D D E LA CASA 
once y media. 
Football. — ^Ferroviaria - Norte (terceros ¡ 
equipos). A las nueve. 
Primitiva Amietad-Ciudad Lineal (reser-
va?) , en el campo ant'guo del Madrid. A las 
nueve. 
*Madrid.Giirnásbica (neservas). A las nue. 
ve y medía. 
*Únión-Athletic (teroeros equipos). A las 
nueve y media. 
*Cultiiral-C. I . C. A los diez. 
Zapadores-Nacional. Partido de promoción, 
en Q] campo de la Gimnástica. A las once. 
•Na-ional-Patria (infantiles). A las cinco 
y media. 
Fomento-Arifi, en el campo de la Cuitara!. 
A las cim.-o v media. 
UNION SPORTING - DEPORTIVA F E -
RROVIARIA. <»n el campo del Racin". A las 
«ei;! de la tarde. 
i .fis'n Falaces , m u m , n . m ^ J T ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ 
P r o p i e t a r i o s d e f i n c a s e j s B e r l í n 
A d m i n i s t r a c i ó n , C a n c e l a c i ó n d e H i n o t e c a s , S e g u r o s c o n t r a 
I I n c e n d i o s , I m p u e s t o s , R e p a r a c i o n e s e I n f o r m a c i o n e s , b a j o u n a 
i n s p e c c i ó n b i e n o r g a n i z a d a d e r e p r e s e n t a n t e e s p a ñ o l . 
^ C o n e l fin d e r e d u c i r los g a s t o s d e r e p r e s e n t a c i ó n y a d m i -
r i s t r a c i ó n c o n e l m á x i m u m de g a r a n t í a s , s e i n v i t a a lo s p r o -
p i e t a r i o s e s p a ñ o l e s a d i r ig i r se p i d i e n d o d e t a l l e s a 
e. O S S E O O I ! " B a n r í s c f i e p n a i z , 3 , 2 , 0 , m m I B . ao 
I n m r j o r a b J e s r e f e r e n c i a s y firest 6 a s e r i a y h o n r a d a p r o b a d a oQ 
| a Olrsec loa de csuntoo de ^ r a a i n t e r é s . 
A U T O P I A M O 
risnts íctemítlco» do lai afantaa.u murcio 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L I M 6 " :-: • D E C K E R 
í EN TAS A P I 4 Z Q S Y A L CüííTADQ 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOft 
O L . Í V E : R 3 V i o t o r i a , -q . 
L E O 
l a m e j o r s a s t r e r í a 
para caballeros y niños. 
Trajes lavables Americanas de 
alpaca y panto y pantalones do 
tennis. 
T r a j e s p a r a c o m u n i ó n 
gran variedad. La^os y bandas. 
Pijamas para caballeros y nifics. 
Preciosos regalos. 
P R E C I A D O S , 2 8 
C A R M E N , 3 7 
R O i V I P E L A N Z A S , 2 
F e i É m a p C a f t a r r r s , C á S c w l o s , S t e u r a s t e n t a 
l A U E M I O I 
Oficina CIQ gestión para la 
" « " « " " i ^ , ) de los Diputados) 
Horas: do 5 a 7 
T E R M A S P A L L A R E S I N F" O R 1V| E S : " 
L U O H A M A , Q , T E L E F O N O 2 3 . 4 5 J . 
5 : ' c n t a n p m S t i v o B y b e n e f i c i a s e s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E ^ T O N A ' r w n p p r » ^ . ^ I ~, ' 
del e t tómaia . que no han podido curarse a po.ar d ' , * * ^ 
ffaitrftlito^in^ll. . ^ " pt-sar (je imbor tornado n n i n c r o s a s especialidades 
gastro.atostmale,, so curan boy. y so c r a r i n .iempre, D I G E S T O M A C h c - r o 
-» P « r ^ V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
a P E S E T A S C A J A „ _ 
• " " r f * . Ucchozad !as i m i t a c i ó n ^ . 
^ ^ J a c o 1 de fcalo de n s i (G) 
N o d e s p e r d i c i e o s t e d s u v e r a n e o 
e s t e a ñ o . 
No desperdicie adíhirables ocasiones de perpetuar sus momentos de feheidad 
En sus excursiones por el campo, en sus paseos por la plsya. en sus jiras, en sus viajes, 
bsllará ustsd motivos para hacer hermosas instantáneas, que en años venideros le 
recordarán dtas felices. 
" 1 
A n t e s d e p a r t i r d e v a c a c i o n e s , 
a d q u i e r a u s t e d u n 
" R o d a k " 
Unos minutos son tüficienies para epnnStt t i manejo ae 
•"i "Koddc", g todas las operaciones se hacen en plena luz. 
?ide Ce til ojo íhatrada, gratis, co casa 
de cutlquitr revendedor de uticolo* 
áotogiiñcot, o dúecUsasati • 
Ctylc 59pejwt»», jr"Sr<)wcíei'',fMira tipo». 
átsdis 20 porta» 
KoAtt. S A 
Uadrií Patftudtí&iL 4 g Gran VI», 23. - Barcelona. Ftmtuiio. 3 g Patto dt Gracia, 22 
CLMCJORREWrOlO 1 
BIADI5ID 




S¡a salud. Sin 
[jodo ni deri-
I vados del 7»-
_.do ni thj . 
"roidlno. 
Compo-
I s l c l ó n 
n u e r a . 
Desapa-
rición de la 
perflua. 
VeoU en todaa Isa fa*-
maci»« *1 precio do 8 p*. 
•etae franoo, y en «1 la, 
bomtorio PBSQDI; p o r 
correo, 8,5a Aiaratda, 17, 
B » n Stíwtlán (Gaipúx-
eos). EspaM, 
U N E S . ÜE. 
Aflo X I T ^ - r í f t , , , Í.CÍO 
L u n e s 2 d e j u n i o 
N O V E D A D E S D E V E R A N O 
ABTICULOS PAHA VIAJE Y CAMPO 
E n cada sección se pondrán n la renta rarlps artículos a p-ecios excepcionales de reclamo. 
PRECIOS V A L E D E R O S SOLAMENTE E L L U N E S 2 D E JUNIO ^ 
Los encargos de provoiicma recibidos por correo antea del >á hado 7 de junio se eervíján con estos precie» eioepcdonales 
vliilillliUlNi^iiiiiii'iiiiiiii-:.-:iii»iiiiiiiiiiit imniumni imin MUIIIIIIIÍIII uinuiuiiiit tuiuu.oHtt 
M O L I N O S 
para mana o íucm» motriv 
l'ar» lodos lo» mu». Pedi'', ca. 
t^jofo. Matths. Crubor. Bli¡»j^ 
V E S T Í O O S E T C . 
para señora, en tejido es-
ponja con rayas, adorna-
dos con combinación a cu a- B B 
droa ^ 
con cristales finos pora la 
conservación do la vista 
L D u b o s c — O p t i c o 
ARENAL. 21. — MADRID 
Basta do anfrir jnutilmente, frraci*i al maravilloso dcscubrimieato da Iza 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d o l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmenío por orúoica y rebelde que eea la 
W ^ n v o cr8 d . T ^ í 6 0 to<ías SU3 ^o'^t^'ones: Impotencia (falta d3 
i ^ C I Í £ « ^ » j t e o l a v^or sexual), polncíoacj r.ctturnas, cspcrraalorrea 
(díWfcdad ocxual), oinsf.r.cic BeBttl, pérdida de menjaria, dolor de caacsa," 
íúríJgos, aeoilulad muscalar, ístigs «jrpera!, temblores, dlspopsls, palpita-
f:-.-,-.. biEtcrisioo, irastornas otrurKos do las mujeres y todao las enferme-
dadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intoetinos, cora-
rón, etcétera, quo tengan por cias« u erigen agotamlento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ S f S ^ 
bro, mednk y todo el sistema nervio», anmontando el rigor sexual, conservando la Bíüud y prolon-
gando b vida, indicadas capcciahnento a los agotados en su juventud por toda claro do excems (viejoa 
ain años), a loa que verifican trabajos exceshos, tanto fíróosoomo morales o intelectuales, espertis-
taa, hombres de ciencb, flaanctas». artlstss, comsrcUntes, tnflnstmies, pessidoires, etc., rcmaifímeDdo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los cafoerzos o ejercióos fácilmente y diaponiendo el 
oreanisrao para que pueda reonndarlos con frecuencia. Basta tcsaar un frasco para oonvetwerso do ello. 
Agente exduávo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , KÜNCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CENXX) P E S E T A S FBASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
£ L i M © O i B E C E R E A L E S 
M o l i n o t r ü u p a t f b i * d e ü o d a c i a s © 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O . 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
U E B L E S EL 
P E LUJO Y ECONOPOCOS—PLAZA D E L A N G E L , (J. 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E DUEÑO 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad. A las perdonas industriales y a ¡as 
familias en general. Con un capital de 150 a 200 pesetaj, 
tnínejadas pe» él misino y coa sólo tr»* díns de irab.iio cada 
semana so coasiguo de 6 a 7 pesetas diarias. So mandan ex-
plicaeioecs detalladas c impresas a todo el qno las pida, enla-
ciando en sellos 20 céntimos, l'nrs, contestacióc • 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
s de c a u d a l e s 
I recios i>a competencia, eq 
igiiailad do p̂ so v tamaflou. 
I'edid catálopo a Maíüis. Gnh 
fcer. Apartado 1SS. Bdbaa, 
T e s t a f l e r e s 
y SemAs aparatos par* *. in» 
onsfris del café, caoao, eto. 
Pedid catálogo a riactbs. Gr> 
Ur. Apartado 1SS. Bilbao, 
f g T l U T B T D l 
Altares, lámparas. F U E N-
C í S R A L , 91.—GALLAR 
E i t Q U E DE i m m 
[iiiPresa taciata 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
T E L E F O N O 51-28 M. 




mxim m • «ABRIÓ 
St jrfna para señora, en vuela_de al-t i a U u godón, dibujos a 
cuadros, corte última novedad 
para señora, crespón ro-
mano, colores d e moda, 
c o n combinación crespón 
blanco 
u e s i M i 
mode'o 
en crespón, mezcla _seda y 
algodón, últ imo 
JJO en sarga lana blanca, ente-
u d ramente plisadas o con cem-
binactón de pliegues de-
lante 
l í n n o para señora en tejido lana, 
í l j J ü Wanca, adornados 
con pespuntes seda color... .ESES 
res surtidos 
para señora en t^ji^0 lana> 
corte ranglán, co- @ ^ ^ n B 
S E D E R I A 
0 especial para 
viaje y playa, ancho 100 cm. 
CréSPil GlÍÍÍ3 fantasía, 
bonitos ditíujos, ancho 100 cm. 
artículo 
c r s s e O f l R i r o c a i n ^ ^ 
en colores. Género muy re- fl^ 
comendado 
[ s c o c e s e s l 
todo lana, úl-
ma novedad , 2 5 
A L G O D O N E S 
F u l a r e s estampados, dibu-
jos novedad, colores sólidos. 3 , 
2 5 
P D P P A I D Q franceses P a r a 
101 l l f l lud gran variedad 
en dibujos 
vestidos, 
2 | 2 S 
asargado, gran dura-
ción, colores sól idos . . 2 3 
2 5 
L E N C E R I A 
alemanisco, algodón. 
Manteles 120 por 120 cm,. 
Manteles 160 por 160 cm.. 
Manteles 165 por 205 cm.. 





superior, ancho 154 cm., es-
pecial para sába- TRJBi BBa 
ñas. L a pieza de 18 metros. 
lona y suela Wancas forro 
piel. 
24 al 26 27 al 29 30 al 33 
5,53 7 ,50 
z a p a t o s lona blanca, tiras 1 A 
cruzadas, tacón cubano Mfeii 
lona blanca, tiras cruzadas., 
con botones, ta- 5 0 
cónBally. M.0 «Madrid-París» 
D I V E R S O S 
i Q l i l Ü P Ü I S S . e d a cruda 
bordadas, última novedad.. 
9 de hilo para se-
ñora, negro y colores 2«»o 
R e g e n e i a 
lana y seda, an-
cho 110 cm. . . 
lEIIU gran 
vedad, extenso colorido. 
no-
G R A N S U R T I D Q E N 
A R T I C U L O S P A R O L U T O S 
N E G R O S G A R A N T I Z A D O S 




4 , 5 3 
P a n o e i o s batista, bande-
ras y bordados italianos.. . . 'i 
p a f l u e i o s seda, banderas 
y bordados italianos 
,25 
h o j a 
s o ü a o y a r a s 
Tamaños . . . . 





V 0 A J 2 
Rüf í fPQ forrna vienesa, madera forra-
UUUiUU da de lona fuerte,, barnizada 
con cercos de madera reforzados con 
metal, dos cerraduras mu> sólidas. 
Mod.o para Señora Caballero Camarote 
Pesetas 55 5 3 48 
pegamoid, clase extra, ;ln-









n a t e i a s 
cuero grano largo, calidad 
extra, forradas enk tela fina, 
con una cubeta, dos cerraduras automá-
ticas. Modelo muy recomendado. 
Dimensiones 60 70 80 cm. 
Pesetas 5 8 GO 6 2 
S a c o s d e m a n o ^ r ^ z 
buena calidad, forrados en tela. 
Dimensiones 30 36 42 cm. 
Pesetas 6 ,75 8 ,25 9 ,50 
Cejí-^f» para sombreros, en madera fuer iijiiÓ te, forradas en lona fuerte bami 
zada, cercos de maflera refor-
zados cobre, cerradura fina. ^ BSBS 
S portamantas para viaje, con puños niquelados, 
Precio especiai, 2- I 5 
r 
maletas 
vaqueta inglesa, para 
baúles y f 
o a j e s para puños, en pegamoid muy 
resistente, color, habana. . . . I,5Ó 
Las mismas, calidad superior 5 . - -
m 
especiales para 
campo y viaje 
e e s 
Para 
I B completas, con cubiertos, es-U peciales para campo y viaje. 
2 4 6 personas 
Ptas. 5 í 78 !C.5 
S A L O N D E T E 
(Piso tercerd.) 
Elegante salón de té 
a la disposición 
de nuestra distinguida clientela. 
O R Q U E S T A D E S D E L A S 4 
I I I E S 
V m D E E S E S . M i C S , 1 
estómago, rifionoíi e IDíecciones gastrointestinales (tltoldstsj. 
Eema de las do masa por lo digestiva, higiénica J agradable 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS 
• >T~ ÍMPOÍ •MpMMMMT MÉAt 4 
• • « « • • • « • « « • • • • • • • • a 
C T T U * A C T 1 A E l día 5 de junio, a las onoe horas, 
O x J MJj^Lt^ M. JHL ante el notario de esta Corte don 
Alejandro Boselló y l'aatora, en su despacho. Carrera, de San 
Jerónimo, número 17, primero, tendrá lugar la subasta del 
solar situado en esta Corte en el paseo del Hipódromo (es-
quina al de Konda), con. arreglo al pliego de condiciones, 
qno «m el plano y demás títulos de propiedad puedan erxa. 























U S B I H H O S " O M E G A " M 1 0 
Ijaa mejores y sin rival para los cólicos nefrítsoos. Eliminan 
y expulsan ios cálculos, disuelven el ácido úrico, depuran la 
sangre, cambaren el artritismo. laScaílísimas a loa reumá-
ticos y gotosos. Temporada oficial: 15 de junio al 15 de oc-
tubre. Médico diroctor, DOCTOR DON FRANCISCO LtlDO. 
' H O T E L D E L BALNBAF.IO. Abierto basta fin de octubre. 
Depósito ofioial para la venta de estas aguas, 
DON RAMON ROCA.—ADUANA, 33, D R O G U E R I A . 
t 
i s M a n e s 
C H O C O L A T E 
í e r í o F i r 
" O M E G A " 
F A B R I C A D O CON CACAO D E L A METOR C A L I D A D E S U N PRODUCTO P R E C I A D I S I M O P A R A E L CONSUMO D E 
F A M I L I A S Y D E A B S O L U T A GARANTIA P A R A L O S NIÑOS ANCIANOS, MU T E R E S E N L A E P O C A D E L E M B A R A Z O 
Y D E L A L A C T A N C I A . P E R S O N A S D E B I L E S , Y E N TODOS A Q U E L L O S Q U E POR R E A L I Z A R UN T R A B A J O I N T E -
L E C T U A L I N T E N S O N E C E S I T A N R E P O N E R F O S F O R O . 
P a q u e t e d e 4 0 0 g r a m o s , 3 p e s e t a s 
Be remi te franco de porte y e m b a l a j e a c u a l q u i e r puuto de E s p a ñ a desde s e ¡ s p a q u e t e s en adelanto* 
A M P O L L A S " O M E G A " 
P A R A P R E P A R A R S E E N SU P R O P I A CASA Y S I N M O L E S T I A S L I C O R E S H I G I E N I C O S , J A R A B E S Y P E R F U M E S . 
POR SUS N O T A B I L I S I M A S P R O P I E D A D E S , COMODIDAD D E S U EMPLEÓ Y ECONOMIA, S E HAN H E C H O T A N PO-
P U L A R E S Q U E SON Y A CONOCIDAS Y A P R E C I A D A S E N L A S CINCO P A R T E S D E L MUNDO 
Ampollas cOmeáa» para preparar k» slgulon-
tas Jarabes: A 
Caja de ana Caja de 10 
anpcDa ampollas 
Cija dé Ona 
ampolla 






















Ampcll.-s «t^meéa» para preparar los siguien-
tes Licores: 
Caja de una 
ampolla 
Abacntín, análogo al Ajenjo... 1,00 
Aniden, fd. al Anisete francós 1,00 
Benedicto XV, id. al Bene-
dictino.... 1,00 
Cagnot, id. al Coñac 1,00 
Kirsch 1,00 







Knmelín, fd. al Knmel v.* 1,00 7,00 
Licor Indio, Id. al Ron 1,00 7,00 
Licor de Venus, Id. al Ma-
"aequino , 1,00 7,00 
Néctar amarilío, Id. al Id. al 
Chartreusse amarillo , 1,00 7,00 
Néctar venie, id. al id. verde. 1,00 7,00 
Pipermín 1,00 7,00 
Sincbrin, análogo a la Ginebra 1,00 7,00 
Wishy, id. al Wisky _ 1,00 7,00 
Cajas curtidas de 10 amponas de .Tambes. 3 pesetas. 
Cajas surtidas de cinco ampollas de Jarabes y cinco 
de Licores, 6 pesetas. 
Cajas surtidas de 10 ampollas do Licores, 7 pesetas. 
Ampollas «Omega» para preparar los siguien-
tes Perfumes: 












D E S D E 10 PESETAS E N A D E L A N T E SE ENVIAN FBANCO D E PORTE T E M B A L A J E A CüNALQÜIEE PUOTO DE ESP A S A 
F I J A D O R " O M E G A " 
D A f ^ ^ J ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S 1 ^ 0 ' S U J E T A E L P E I N A D O A U N E N I A S P E R S O N A S 
N E N POCO P E L O . Y POR SU ACCION M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A CURA E N 
E N Q U E E S S U S C E P T I B L E D E CURACION 
P r e c i o , 1 , 2 5 . P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 
, .̂ rodnetes se venícn on Madrid en los locales del Liboratorio: Alcalá, C9; Honnosilla. 52. y en las farmacias de Gayoso. Arenal, 2- Bo-
rro!! Paoría del Sol. 3; Benedicto, San Bennrdo, 51; Rodríguez, Alberto Aguilera. 21; del Globo, plaza de Antón Martín, y demás principales 
En nrovinoiss pídanse en las pnndpaics farmacias, y, de no encontrarlos, diríjanse al Director dol Laboratorio Farmacéutico Nacional, Hormo-
allla. G2, enriando sa importe por giro postal. 
















































¡ n j S i ; SRSTC n j W Z p ¿ r;;11; i 8 ; i ' 1 ; ; ' ' i ^ r 1 : 
Y C A M I S E R I A 
IÍÍIIS i u m 
m \ m PÍA 
p i i E i m m 
i o o h a , K . - n s f i r i f l 
m m m 
2,50 
4,00 
Agua de Colonia Flor de Lis . . . 
Id. da 1 ja varula -
Brillantina . . .» 
Dciitiínoo rojei ^ — 
Id. -verde .. 
Extracto do Acacia. 
Id- de Ambar 
Id- de Chipre „.. 
Id- do Cuero de Busia.. . ._. 
Id- de Gardenia 
I<t- do Heliofcropo 
Id- d« Jazmín ..».._, 
Id- do Lilas 
Id- de Pocnpeya 
Id- de liosas de Oriente 
Id- de Violeta 
Id. Ideal 
IJOCÚJU al Jazmín 
a la Violeta 
Petróleo para el pelo 
Bon (Juina 
Vinagre d© tocador 
























No ruelva urted a su casa sin llevar 
un tubo de FORTAF1X. Indispensable 
I para pegar loza, mármol, hierro, percclana, cristal, etcétera, 
j Unico cemento que resiste eT calor. Pidan en todos loa bazares, 
¡ ferreteriaa, píipelcriae, drofuorias, etc. Depositarios exclusivo» 
1 pwa Esnafia: PCANA MARTINEZ Y A G U I R R E , CAR-
; RIEN, 21, MADRID. (Forniturae y herramientas do relojería 
y platería.) Muñequeras, cintas moiré y especialidades para 
pulir y Umpiar alhajas y metales precioaoB. 
| " L A M U J E R Y É L T R A B A J O " 
; Esta cada día más intereBant» revista pubhca en BU número 
i de abril trabajos do la señora viuda do López Búa, de Buia 
do Pombo, da la señora Sánchez Arroyo; el artícnlo J« 
fondo sobro la «Carta-Paetoral del eminentísimo señor Car-
i denal Primado, por la señorila María de Echarri; fFemi-
nismo rurab, por el señor Bivaa Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E V EN TA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
o . J o i í i i i s i l e s p EI 
E x p r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
M a u r i s t a d e M a d r i d 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e m a y o d e 1 9 2 4 
E L I . P . 
L a s J u n t a s d i rec t ivas dol C e n t r o y de 
l a J u v e n t u d M a u r i s t a s 
R U E G A N a todos los co 
rrel igiorurrios asistan a l fw-
neral que se c e l e b r a r á mar 
U a n á d í a 2 de jvmño, a las 
once de la mediana, en la 
iglesia f a r r o q u i a i de San Je-
nimo el Real, de esta Corte. 
A n u n c i o s b r e v e s y e o i i i M 
Q U E T I E -




Diario popolnr do Colonln y hoja comercial 
E1- mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial importa». 
tLsiiaa. Anunciador ds primer ordea. 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica scmanal-
oaento con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Bo pnbllcn solamente ín alem5a 
l:vecIos de ÉtDSCrtpcÎ il para Espafuu 15 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pubHea «n Colc:ila, í obre el JUIiJn 
JÍAIÍZELLEI\STIL\SSE, 37-13 
A U T O M O V I L E S 
A G E N T E S del Ford. Giran-
do 300 pesetas recibiréis diez 
c u b i e r t a s 30 x 3 ; y d e 
30 x 3 1/2 y otras medidas. 
CJ&nsnltad precios a Nicolás 
Jiménez. Hernán Cortas, 16. 
Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúraoe rápidamei^ 
te con Arenaria Eubra. 1 pt-
seta. Victoria, 8. 
POMADA OEREO. C u r a 
lik-cras, quemaduras, berp«, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
A L Q U I L E R E S 
ARR1ENDANSE habitaciones 
meijoradas, p l a y a Suances 
(Santander). Razón: Villanua-
va. 43, principal izquierda. 
Madrid. 
PRECIOSOS bótelos deealqui 
lados, pasco Dirección. Deho-
sa \ i l la , 15 habitaciones, todo 
confort. Informarán. Espíritu 
Santo, 7. Señor Escribano. 
Do», cuatro. 
SAN S E B A S T I A N . Hotel on 
Ondarrcta, lujosamente omne. 
blado, 14 camas, jardín ga-
rage, 7.000 pesetas temporada. 
Arrafce, Atocha, 96. 
C O M P R A S 
S E L L O S iapafloles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1950 a 1870 
Cruz. 1- Madrid. 
COMPRO toda clase mobilia-
rioa completos, muebles suel. 
tos, colchones, máquinas co-
ser, c-fcribir, cajas caudillos, 
gnnnófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matesanz. L u -
na, 23. Estrella, 10. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? 0 
cristales Pnnkta! Zeiss. Ca 
Dabose, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
PERSIANAS, verdadero saldo, 
vea precios. Roberto M^B 
Condo Xiquena, 6. 
' a r i q u i t a 
Recortables. Acaban de p"*' 
blicarso los números 73 a 7W 
«Mariquita, reina de Ingb I 
terrr.j; «Mariquita, reina ¿ i 
España»; r^lariquita «n 
playa»; «[Mariquita en la Ufl 
dia», 10 céntimos hoja 6° 
todas las librerías. Por a*^ 
yor; Hernando. Arenal, I * 
Hpiuolly, Preciadoa, 7. 
ANTIGÜEDADES, onadro» 
preoiosos. Galerías Fcrrere**, 
(.'arretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
D E M A N D A S 
F A L T A inspector jefe do 
acontes cobradores, trabajo sen-
cillo, gueldo inicial, 100 pe-
Botns mensuales, más impor-
tanto comisión, casi fija, muy 
supefíor sueldo; garantía prc-
cra:̂  cinco mil pesetas metá-
lico o papel del Estado. Are-
nal, 26, principal, oficinas; 
presentarse sólo do once a 
dos o cinco a 
CASA vendo, próxim» 
talezáT; 120.000 pescas. Sa*^ 
tamarfa. Alcalá, 104. 
S E V E N D E N vestidos ecoO^ 
micos. Plaza do Jcsiis, 3 ^ | 
pilcado. 
V A R I O S 
J I P I S , vonta, reforma, ^ 
pianae, dándoles forma foSfM 
Cádiz, 7, seguado. 
C I N E MAlrO G R A F 0.¿! 
Bí iccción Mavi. Película» * ^ 
cogidas a base do arte y 
ralidad- Depósito: Rodrigue* 
San l edro, 67. Madrid- - M 
